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1. ANTECEDENTES  
El objeto del presente proyecto es definir, por medio de los diferentes documentos que lo integran, las 
correspondientes características constructivas, técnicas y económicas que serán aplicadas para la 
ejecución de las obras de construcción de un parque mu
Compostela. 
Dadas las características académicas de este trabajo, algunos de los datos de partida no tienen el rigor 
que se requeriría en el caso de tratarse de un proyecto real
simplificaciones y limitaciones en cuanto al material cartográfico disponible, estudios geológicos o 
geotécnicos, pero siempre tratando de ser lo más realista posible.
2. SITUACIÓN ACTUAL
El emplazamiento de realización del proyecto se sitúa e
Coruña), concretamente en la zona llamada Campo de As Hortas, delimitada por las calles de San 
Clemente, Trinidade, Pombal y As Hortas.
La parcela donde se situará el parque cuenta con una superficie de 10500 m2.
En la actualidad, la zona objeto del proyecto se encuentra en un avanzado estado de deterioro y 
abandono. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La finalidad de este proyecto es la creación de un parque urbano en el municipio de Santiago de 
Compostela. Para ello se acondicionara la zona logrando un mayor aprovechamiento del suelo dotándolo 
de zonas verdes, de ocio, juego y paseo, consiguiendo una m
por ella. 
La zona del parque y la zona del nuevo acceso se encuentran a diferente altura por lo que se conectaran 
mediante una
mayor visibilidad ya que se encuentra en una zona muy recogida.
El objetivo a la hora de la creación del parque ha sido la instauración de una zona de paseo, dividida en 
diferentes áreas, todas ellas adaptadas a los gustos y necesidades de los vecinos de l
en armonía con la situación en la que se encuentra el parque, una zona residencial
la ciudad
Utilizaremos diferentes pavimentos para una menor monotonía y mayor  incorporación con el medio.
Se ha determinado c
principal, con el fin de crear un entorno unificado.
Se ha decidido crear una zona de juegos, una zona de picnic con cafetería, zonas de paseo, un
urbanas 
4. CLIMATOLOGÍA
El clima de Santiago de Compostela es de tipo oceánico húmedo. Este tipo de clima se caracteriza por 
temperaturas suave a lo largo de todo el año. La media anual se sitúa en torno a los 15 grados, con 8 
grados promedio e
precipitaciones se concentran a lo largo del invierno y de manera variable en primavera y otoño.
Santiago de Compostela se encuentra situada casi en el centro geográfico de Galicia, a 260 metros sobre 
el nivel del mar y a unos 30 kilómetros de la costa atlántica y en medio de las campiñas fértiles que 
caracterizan esta zona. 
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5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA
La cartografía empleada para el desarrollo del presente proyecto es la cartografía proporcionada por el 
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superi
de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña, en escalas 1/5000 y 1/500.
Nos apoyaremos también en la cartografía ofrecida por el ayuntamiento de Santiago de Compostela, que 
es una cartografía mucho más detallada que nos proporciona unas cur
de un metro. 
6. GEOLOGÍA 
El área de realización del proyecto está emplazada en la hoja geológica no 04
Compostela), a escala 1:50000, perteneciente al plan Magna del Instituto Geológico y Minero de Espa
La morfología de la Hoja está caracterizada por un relieve accidentado con abundantes montes, de 
laderas más o menos pendientes que no llegan a ser abruptas normalmente, distribuidos de un modo 
irregular. En ningún caso constituyen sierras, como lógica
inhomogenea de las rocas que ocupan su superficie. Las alturas máximas se alcanzan dentro del 
cuadrante NE, en los montes de Espineira con una cota máxima de 536 m. Como contraposición a este 
relieve, solo existe una pequeña depresión con formas llanas y ocupadas por sedimentos terciarios y 
cuaternarios en la zona de Bertamirans (cuadrante SE).
Dentro de la superficie y próximo a su esquina SE se encuentra Santiago de Compostela.
Tanto desde un punto de vista pe
en el presente trabajo han sido denominados “Dominio del Complejo de Ordenes”, “Dominio del borde 
externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya” y “Dominio migmatitico y de l
graníticas. Grupo de Lage”. 
7.  SISMICIDAD 
El riesgo debido a posibles movimientos sísmicos no es significativo tal y como refleja el mapa de 
peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente. En consecuencia, no es necesaria la 
consideración de acciones sísmicas en el presente proyecto.
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Teniendo en cuenta la normativa consultada, comparando las características propias por ley de cada tipo
de suelo y las que tenemos en el nuestro en particular, podemos asegurar que 
va a asentar nuestro proyecto del futuro 
como parque urbano cuyos terrenos se obtendrían mediante cesión de los particulares
Santiago de Compostela
9. ESTUDIO AMBIENTAL
Se define en el correspondiente anejo la legislación que vincula la exención del estudio de impacto
ambiental.
A causa de la naturaleza del proyecto no es obligatorio incluir un estudio de impacto ambiental según
normativa estatal 
10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN
En el presente proyecto se procede a realizar un estudio de los residuos de construcción y demolición
se van a producir como consecuencia de las obras. Toda la información se
GESTION DE RESIDUOS.
Se cumplirá de este modo el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y
de los residuos de construcción y demolición, y en el que se establece la obligación de incluir
Proyectos de Construcción un estudio de gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
En el Artículo 2 de dicho R.D. se definen los residuos de construcción y demolición como: “cualquier
sustancia u objeto que cumpliendo la definición de Residuo incluida 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición”.
Toda la información relativa a la gestión de residuos se recoge en el 
Se indica:
1º Una estimación de la cantidad de los residuos de con













el terreno sobre el que se
 al ayuntamiento de 
 recoge en el anejo nº
 
en el artículo 3.a) de la Ley
 
anejo nº17. 
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febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos, o norma que la sustituya.
2º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra. 
4 º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas par
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
6º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en base a las Recomendaciones para la
de los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carretera, publicadas por el
en el año 2002, y como cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
la prevención de accidentes laborales.
Quedando todo recogido en el anejo nº16
12. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA D
 DOCUMENTO Nº2: PLANOS.
 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO.
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En este apartado se describirá el orden en el que se deben ejecutar los trabajaos para 
unidades de obra recogidas en el proyecto. No es estrictamente imprescindible que las obras se 
desarrollen en orden estricto, pero sin embargo, cada uno de los pasos que se ejecuten requerirá uno 
previo, a realizar por el contratista
ejecución. Dichos estudios serán realizados por un facultativo de grado superior competente en cálculo 
de estructuras.
El objeto del presente proyecto es definir las obras a realizar para
Urbano









Todas estas actuaciones se orientan a conseguir una elevada calidad de
claramente en un aumento de la calidad de vida
14. PLAN DE OBRAS
En el anejo de Plan de Obra se presenta una propuesta del posible desarrollo de las obras en tiempo y
coste. 
Los trabajos se desarrollarán a 






 y que ha de ser autorizado por la Dirección Facultativa antes de su 
 
, ubicado en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
 
Trabajos previos: demoliciones y acondicionamiento del terreno.
Movimiento de tierras. 
Trazado del viario. 
Red de abastecimiento y riego 
Red de saneamiento de aguas residuales y fecales.
Red de energía eléctrica. 
Red de alumbrado público. 
Jardinería y mobiliario urbano. 
 de los vecinos de la zona y en atraer más visitantes
 
lo largo de los 6 meses que constituyen el plazo de ejecución,
 
realizar las distintas 












    
 
 Trabajos previos: el mes 1
 Movimiento de tierras: del mes 1 al 2
 Pavimentación: del mes 
 Servicios urbanos: meses del 3 al 4
 Mobiliario urbano: del 
 Estructuras: del 5 al 6. 
 Seguridad y salud: durante toda la obra.
El Plan de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos:
 Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distin
y reducir las molestias a los usuarios de las vías públicas.
 Lograr la óptima utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada para la
construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el mej
posible. 
 Evitar realizar al final de obra las áreas y tajos que no tienen una relación directa con las que
inevitablemente tienen el mayor plazo de ejecución, o a las que en cualquier caso debieran
realizarse al comienzo de la obra.
15. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente proyecto es
SEIS MESES (6 MESES). 
16. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS para todas las obras, contando a partir 
de recepción de las mismas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente comprobado
funcionamiento. 
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17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Siguiendo la Orden de 28 de Marzo de 1968 por la que se dictan las Normas Complementarias 
Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, se realizan la correspondiente justificación de la
clasificación que debe ostentar el Contratista, aunque ésta tiene solamente carácter orientativo, ya
vendrá definitivamente fijada por el Plie
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo nº14 “Clasificación del contratista”,
clasificación que propone para el contratista es grupo G y K, subgrupo 6 y 5 respectivamente,
categoría D
18. PRESUPU
Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los
siguientes presupuestos:
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
El importe de Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto ascien
Seiscientos cuarenta y seis
- Presupuesto Base de Licitación + IVA (PBL+IVA)
Aplicando un 21% de IVA al Presupuesto Base de Licitación resulta que el importe del 
de Licitación + IVA (PBL+IVA) para las obras asciende a la cantidad de 
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1. INTRODUCCIÓN 
De la necesidad de realizar un Proyecto Final de Carrera de acuerdo con el plan de estudios, surge el 
proyecto académico que se desarrolla a continuación, para la 
Públicas, especialidad en construcciones civiles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña.
Dentro de las limitaciones existentes, el proyecto se aco
actual. (En el caso de no estar en disposición de datos reales, se han utilizado supuestos básicos de 
carácter lectivo asociados al tipo de obra realizada).
2. SITUACIÓN 
El área de realización del proyecto 
concretamente en la parcela conocida como campo de As Hortas, situada en el entramado de la ciudad 
histórica de Santiago de Compostela, el área esta delimitada por las calles de As Hortas, San
Trinidade y Pombal. 
A escasos metros de la parcela se encuentra la catedral de Santiago, el pazo de Raxoi (sede del 
ayuntamiento de Santiago de Compostela y de la Presidencia de la Xunta de Galicia), la Plaza del 
Obradoiro  y el Monasterio de Sa
En la actualidad, la zona objeto del proyecto se encuentra en un estado de abandono y avanzado 
deterioro, ya que no ha sido sometida a ninguna obra de mantenimiento o mejora.
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo principal es la redacción de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, del proyecto PARQUE MUNICIPAL EN LA 
ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA. En el proyecto se definirán los 
siguientes aspectos: 
 La justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada, así 
como de sus criterios básicos de diseño.
 El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea.
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La finalidad de este proyecto es la creación de un parque urbano en el municipio de Santiago de 
Compostela
Para ello se acondicionará la zona, consiguiendo así mayor funcionalidad y facilitando el tránsito por 
ella, logrando así mayor accesibilidad a las zonas que la constituyen, dotándola de todos aquellos 
elementos que hagan posible esta labor como son pase
disfrute por parte de todo tipo de público.
El terreno se dotará de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la 
presencia de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para 
satisfacción de encontrarse en un ambiente agradable.
Se pretende crear un parque donde sea posible encontrar un entorno apropiado para el ocio y el 
esparcimiento del visitante que haga uso de él, lugar que debe permit
4. MARCO LEGAL





El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos estructurales como en los 
constructivos y en los referentes a las instalaciones.
La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de 
forma que se obtenga una definición detallada de 
El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las 
obras, así como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las mismas.
La valoración económica del coste total de las obras.
El cumplimiento de las condiciones que en materia de medio ambiente, seguridad y salud que 




Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela.
Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medi
modificaciones referidas a la misma en la Ley 15/2004.
 
las mismas que permita su medición. 
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 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y 
Art. 210. Parques urbanos 
Os parques urbanos, manterán unha primacía da zona vexetal extensiva sobre a acondicionada 
mediante urbanización. 
Poderán formarse pola combinación de calquera dos compoñentes e elementos de axardinamento, sen 
perde-lo carácter de zonas de ocio, repouso e mellora da salubridade e calidade ambiental.
Poderá dispoñerse edificación só para usos de ocio e cultura cunha ocupación máxima do dez por cento 
(10%) da súa superficie e sen pasa
Os parques de superficie inferior a tres (3) hectáreas contarán cos seguintes elementos: xogos infantís, 
xogos de preadolescentes, canles e fontes ornamentais. Deberán dispoñe
preferentemente en ringleiras.
Os parques de superficie superior a tres (3) hectáreas contarán cos seguintes elementos: xogos infantís, 
xogos de preadolescentes, xogos libres e áreas de deporte non regrado, canles e fontes ornamentais. 
Deberán dispoñe-lo seu arboredo, preferentemente
La zona de actuación según el planteamiento urbanístico del ayuntamiento de Santiago de Compostela se 
encuentra en el sistema de espacios libres y zonas verdes públicas, asimismo la parcela del parque está 
clasificada como suelo tipo parqu
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ordenación urbana.
-la altura media da árbore de “porte-tipo” das especies próximas.
 
, en ringleiras. 
e urbano. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se exponen las directrices urbanísticas que debe seguir el proyecto de construcción 
del parque en el área clasificada como PU
El cumplimiento de las distintas leyes que definen el ámbito legal en el que se ha de desarrollar el 
proyecto llevara a la obtención de los datos de p
2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
Como se ha expuesto en el anejo de
proyecto es la siguiente: 
 Plan General de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela.
 Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, así como las 
modificaciones referidas a la misma en la Ley 15/2004.
2.1.PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
COMPOSTELA 
Los terrenos en los que se proy
la Revisión del Plan Xeral de Ordenaci
Compostela. 
Se justifica a continuación el cumplimiento de la normativa municipal en cuanto a Normas de 
Urbanización. 
 Capítulo VIII. Normas de Urbanización 
Las disposiciones contenidas en este capítul
aplicación en todos los aspectos que les afecten, en razón de su objeto, a los proyectos de obras 
ordinarias. 
 Artículo 180. Condiciones generales de los proyectos técnicos 
El proyecto técnico definirá de modo completo las obras o instalaciones a realizar, con el contenido y 
detalle que requiere su objeto, de forma que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la 
   PARQUE    
-20 situada en el municipio de Santiago de Compostela.
artida necesarios para el diseño
 
 Antecedentes, la legislación considerada para la redacción de este 
 
ectan las distintas actuaciones están clasificados como 
ón Municipal de 2008, del Ayuntamiento de Santiago de 
 
o referidas a los proyectos de urbanización serán de 
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 del parque. 
 
 DE SANTIAGO DE 
parque urbano, en 
 
 
correcta interpretación de aplicación de sus es
Artículo 181. Objeto, alcance y características generales de los Proyectos de Urbanización 
Los proyectos de urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa para la realización de las 
obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el Plan General y 
los Planes Especiales en suelo urbano. No podrán modificar las previsiones del planeamiento antecedente 
que desarrollen, sin prejuicio de que puedan efec
de las obras, ni, en ningún supuesto, contener determinaciones sobre ordenación en régimen del suelo o 
de la edificación.
A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se disg
En general, todas las redes de servicios discurrirán subterráneas y por espacio público. Cuando las 
necesidades y características de los servicios o de la regulación viaria así lo requieran, los proyectos de 
urbanización y proyectos de obras ordinarias podrán establecer la disposición de elementos de 
infraestructuras, señalización de tráfico y seguridad vi
proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito que 
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pecificaciones por técnico distinto al autor del proyecto.
tuarse adaptaciones exigidas por la ejecución material 
 
a) Apertura y reforma de viario, aparcamiento en superficie y espacios públicos 
b) Pavimentación de viario  
c) Jardinería y acondicionamiento de espacios libres 
d) Aparcamientos subterráneos  
e) Redes de distribución de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones 
f) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales 
g) Iluminación pública  
te dotación o capacidad para absorber los aumentos por los que se verían afectados con las obras 
 
 









    
     
 Artículo 182. Contenido mínimo de los proyectos de urbanización 
Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos señalad
R.P. con el detalle y complementos que requiera la completa definición ejecutiva de las obras y los 
documentos del presente artículo.
2.2. SISTEMA DE PARQUES E XARDÍNS
Art. 206. Aplicación 
1. As condicións que se sinalan
aplicación ós terreos que o planeamento destine a tales fins.
2. Serán tamén de aplicación nos terreos que, aínda sen telo expresamente previsto o
destinen a tal fin por estar habilitados en aplicación destas Normas.
Art. 207. Compoñentes para o deseño dos parques e xardíns
Os compoñentes básicos dos parques e xardíns son os seguintes:
a) Xogos infantís: formados por elementos de mobiliario e áreas de area.
b) Xogos de preadolescentes: formados por mobiliario, áreas de xogos non
e láminas de auga. 
c) Xogos libres: campos de xogos ó aire libre tales coma petanca, bolos, etc.
d) Áreas de deporte non regrado, para o exercicio informal de depo
regulamentados. 
e) Áreas de plantación e axardinamento.
f) Illas de estancia, lugares acondicionados para o repouso e lecer.
g) Zonas de defensa ambiental, mediante arboredo e axardinamento para a protección de
retención de partículas contaminantes.
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os en el artículo 69 del 
 verdes serán de 
 planeamento, se 
 estandarizados, áreas de area 
 
 dimensionais 
 ruídos e a 
 
Art. 208. Áreas axardinadas
1. Segundo a súa superficie deseñaranse cos seguintes elementos:
a) Superficie non maior de douscentos cincuenta (250) metros cadrados: contará con
para repouso, e
b) Superficie maior de douscentos cincuenta (250) metros cadrados, sen supera
metros cadrados: contará con superficies axardinadas illadas e
dimensión anterior.
c) Superficie m
incorporará ós elementos da dimensión anterior os xogos
d) Superficie maior de mil cincocentos (1.500) metros cadrados sen supera
(3.500): incorporará, ós elementos da dimensión anterior, os xogos de
e) Superficie maior de tres mil cincocentos (3.500) metros cadrados sen supera
duplicará, sobre os elementos da dimensión anterior, os xogos
incorporará unha área de xogos libres.
f) Superficie maior de sete mil (7.000) metros cadrados: incorporará ós elementos da
unha área de deporte non regrado.
2. Sempre que a súa disposición sexa posible in
áreas para xogos e ocio pasivo, superficie pavimentada para xogos de
Art. 209. Xardíns
1. Os xardíns deseñaranse dando prioridade ós elementos ornamentais e ás áreas
estancia das persoas.
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 árbores en alcorque. 
 
aior de cincocentos (500) metros cadrados, sen supera
 
 
stalaranse puntos de auga ornamentais,
 
 
-los seus eixes e perspectivas; deberá contar con
deporte, nin sequera non regulado; e non se autoriza ningunha edificación.
 
 mobiliario urbano 
-los cincocentos (500) 
 arboredo de defensa, ademais das da 
-los mil cincocentos (1.500): 
 infantís. 
-los tres mil cincocentos
 preadolescentes. 
-los sete mil (7.000): 
 infantís e os de preadolescentes, e 
 dimensión anterior, 
 láminas de auga, 
 rodas, e plano de area drenada.
 adecuadas para a 
 o seu arboredo 





    
     
Art. 210. Parques urbanos 
1. Os parques urbanos, manterán unha primacía da zona vexetal extensiva sobre a
mediante urbanización. 
2. Poderán formarse pola combinació
perde-lo carácter de zonas de ocio, repouso e mellora da
3. Poderá dispoñerse edificación só para usos de ocio e cultura cunha ocupación máxima
cento (10%) da súa superficie e sen pasa
4. Os parques de superficie inferior a tres (3) hectáreas contarán cos seguintes elementos:
xogos de preadolescentes, canles e fontes orn
preferentemente en ringleiras. 
5. Os parques de superficie superior a tres (3) hectáreas contarán cos seguintes
xogos de preadolescentes, xogos libres e áreas de deporte
Deberán dispoñe-lo seu arboredo,
Art. 212. Acceso ós edificios desde os parques e xardíns
Desde os espacios libres poderase realiza
pavimentada inmediata cunha anchura mínima de tres (3) metros que
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n de calquera dos compoñentes e elementos de
 salubridade e calidade ambiental.
-la altura media da árbore de “porte
amentais. Deberán
 
 non regrado, 
 preferentemente, en ringleiras. 
 
-lo acceso ós edificios, sempre que para iso
 facilite o acceso de persoas e de 
 máis de corenta (40) metros da calzada.
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 acondicionada 
 axardinamento, sen 
 
 do dez por 
-tipo” das especies próximas. 
 xogos infantís, 
 dispoñe-lo seu arboredo,  
 elementos: xogos infantís, 
canles e fontes ornamentais. 




el PXOM de Santiago de Compostela ya incluye una partida en el estudio económico
cual el propio concello de Santiago de Compostela haría la inversión de 
terrenos. 
Art. 20. Cesións e obtención de terreos destinados a dotacións públicas
1. A obtención dos terreos destinados polo planeamento a sistemas xerais e dotacións
polos procedementos
2. As cesións obrigatorias e gratuítas de solo realizaranse por polígonos ou unidadesacordo coas determinacións do Plan Xeral ou dos Plans Parciais, decaso. 
3. As c
Plan Xeral ou instrumentos de planeamento que o desenvolven, poderán
parcelarias, previa ou simultaneamente co completamento da
cercados ou edificacións.
4. En solo urbano non consolidado as cesións obrigatorias realizaranse por aplicación dosde distribución de cargas e beneficios previstos na LOUG.
5. En solo urbanizable as cesións obrou Plan de Sectorización correspondentes.
6. En solo de núcleo rural estarase ó disposto nos artigos 171 e 173 LOUG.
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2.3. OBTENCIÓN DE TERRENOS 
nados a la construcción del parque y del nuevo acceso son de propiedad privada, pero 
 
 previstos no Cap. VII Título IV LOUG.
esións de terreos para a ampliación de viais existentes por definición de aliñacións
 
igatorias realizaranse polos polígonos de execución 
 
 
-financiero por el 
403.180 € para obtener dichos 
 
 públicas obteranse 
 
 reparcelables de  Sectorización e Especiais, se é o 
 previstas no 
 realizarse por unidades 
 urbanización e/ou coa construcción de 
 instrumentos  
 do Plan Parcial 
 
xislación urbanística para cada 
4 
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Capítulo VII Obtención de terrenos de sistemas generales y de dotaciones públicas
Artículo 165
1. Se entiende por terrenos destinados a dotaciones públicas los de 
caso, de la Comunidad Autónoma que tienden a satisfacer necesidades colectivas e implantar usos o 
servicios públicos, teniendo el carácter de bienes de dominio público.
2. Son terrenos de sistemas generales los dotacional
servicio de la totalidad del municipio y, en especial, para implantar las infraestructuras básicas del 
modelo de ciudad.
3. No tendrán el carácter de sistemas generales los terrenos, instalaciones e infra
estatal o autonómica de carácter supramunicipal que no estén contemplados en el plan general, y cuya 
vocación exceda del servicio al municipio, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial de 
aplicación.
4. Son terre
que están diseñados o previstos predominantemente para el servicio del polígono o sector, en su caso.
Artículo 166
1. Los terren
consolidado se obtendrán mediante expropiación forzosa, por convenio entre la administración y el 
propietario o por permuta forzosa con terrenos del patrimonio municip
Tanto en el supuesto del convenio como en el caso de la permuta forzosa se tasará previamente por los 
técnicos municipales el valor de los terrenos a obtener y el de los aprovechamientos o suelos municipales 
conforme a los criterios de valora
2. La expropiación de los terrenos de sistemas generales deberá realizarse dentro de los cinco años 
siguientes a la aprobación del planeamiento detallado que legitime su ejecución.
3. Los terrenos 
suelo urbanizable o, en su caso, suelo rústico incluido en un área de reparto se obtendrán:







nos destinados a dotaciones locales los dotacionales públicos de titularidad del municipio, 
 Obtención de los sistemas generales
os destinados a sistemas generales que hayan de implantarse sobre suelo rústico o urbano 
ción establecidos en la legislación estatal aplicable.
destinados por el planeamiento a sistemas generales en suelo urbano no consolidado y en 
 
titularidad del municipio o, en su 
 
es públicos que están diseñados o previstos para el 
estructuras de titularidad 
 






    
     
a) Por cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción en un área
correspondiente polígono.
b) Por ocupación directa.
c) Por permuta forzosa.
d) Mediante expropiación forzosa.
e) Por convenio urbanístico, debiendo incluirse entre sus cláusulas 
compensar a los propietari
titularidad municipal. 
4. La obligación de cesión gratuita de los terrenos destinados a sistemas generales incluye también la 
realización de las obras de urbanización, de las instalaciones e
establezca el plan general. 
Artículo 167 Obtención de terrenos destinados a dotaciones locales
1. Los terrenos destinados por el planeamiento a dotaciones locales en suelo urbano consolidado se 
obtendrán mediante expropiación forzosa, por convenio entre la administración y el propietario o por 
permuta forzosa con terrenos del patrimonio municipal del suelo.
2. Los terrenos destinados a dotaciones locales en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se 
obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita a través del sistema de actuación que se adopte o por 
expropiación, ocupación directa o permuta forzosa.
3. La obligación de cesión gratuita de los terrenos destinados a dotaciones de carácter local incluye 
también su urbanización, a costa de los propietarios incluidos en el correspondiente polígono.
Artículo 168 Permuta forzosa
1. Los terrenos destinados a sistemas generales o dotaciones públicas locales podrán obtenerse mediante 
permuta forzosa con terrenos pert
adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento urbanístico que corresponda subjetivamente a su 
propietario, salvo que por éste se acepte voluntariamente la entrega de terrenos que 
requisito. 





las previsiones necesarias para 
os, bien en metálico o bien mediante aprovechamiento lucrativo de 





enecientes al patrimonio público de suelo y que sea de características 
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 de reparto y en el 
 
no cumplan este 
 
2. La permuta forzosa de terrenos requiere que previamente se haya determinado:
a) El aprovechamiento urbanístico que corresponde al propietario afectado.
b) Los terrenos pertenecientes al patrimonio público de suelo que van a 
c) De no poder ser materializada la totalidad del aprovechamiento, la indemnización a satisfacer en 
metálico por la parte de aprovechamiento no materializable en los mismos.
3. La permuta forzosa de terrenos se llevará a cabo por el procedi
debiendo incluirse en el acta la descripción de los terrenos del patrimonio público de suelo objeto de la 
permuta y, en su caso, la indemnización complementaria y el momento de su abono.
Artículo 169
1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos destinados a sistemas generales y 
dotaciones públicas locales mediante el reconocimiento a su titular del derecho al aprovechamiento en el 
polígono al que se vincule.
2. La ocupación directa requi
ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como del polígono 
en que hayan de integrarse.
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 Ocupación directa 
 






miento previsto en el artículo 170, 
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ANEJO 3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza un estudio de las distintas alternativas posibles para la creación del 
parque. Hay que destacar que en dicho estudio se han 
representativas, pues han sido numerosas las posibilidades que han surgido a la hora de plantear la 
ordenación del parque ya que esta supone la combinación de muchos factores (accesos, viario, 
equipamientos, espacios libres, espacios de ocio,...).
En la actualidad la zona objeto del proyecto se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono 
por lo que se intentara conseguir la transformación del medio ambiente en un espacio útil, desde el punto 
de vista funcional y humano. 
El terreno donde se situará el parque cuenta con una superficie de 10.500 m2.
2. ÁREA DE INFLUENCIA
El emplazamiento de realización del proyecto se sitúa en la ciudad de Santiago de Compostela (A 
Coruña), concretamente en la zona llama
Clemente, Trinidade, Pombal y As Hortas.
La parcela se encuentra en un lugar estratégico dentro del entramado urbano de la ciudad. Se trata de una 
zona principalmente turística, situada a pocos metros
monasterio de San Martín Pinario, y con una gran cantidad de negocios de hostelería edificaciones a su 
alrededor. Su cercanía a la catedral y al casco antiguo de la ciudad, su situación reservada y a la vez 
única, permitirá tanto a turistas como a vecinos de la zona del disfrute del parque. Además a pocos 
metros del terreno, en la calle San Clemente, se encuentran los institutos de Rosalía de Castro y San 
Clemente lo que aseguraría un buen número de visitantes 
parque de la Alameda, este nuevo parque está concebido como un zona de ocio más que de paseo.   
La construcción del parque en la zona de as Hortas, dotara a Santiago de 10.000 m2 nuevos de zonas 
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escogido únicamente las tres alternativas más 
 
 
da Campo de As Hortas, delimitada por las calles de San 
 
 de la catedral de Santiago de Compostela y al 
al parque, ya que, aunque esta muy próximo el 













Vista aérea de la zona afectada 
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3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Para el diseño de las distintas alternativas deberán tenerse en cuenta las ordenanzas 
urbano que vienen recogidas en el Plan General de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela.
La zona de actuación según el planteamiento urbanístico del ayuntamiento de Santiago de Compostela se 
encuentra en el sistema de espacios
clasificada como suelo tipo parque urbano
clasificado como zona libre (ZL
Según la Normativa BOP 10/03/2009 al tratarse de
comprendidos en el ámbito del conjunto histórico de la ciudad de Santiago de Compostela, estarán 
sometidos a las determinaciones específicas del Plan Especial de Protección de Rehabilitación da Cidade 
Histórica, aprobado definitivamente el 25.03.1997 en lo que se refiere a los usos y a las edificaciones en 
subsuelo y en superficie. 
Los terrenos donde está diseñado el
expropiación por ejecución de obra pública.
Según el PXOM: 
Art. 20. Cesións e obtención de terreos destinados a dotacións públicas
1.  A obtención dos terreos destinados polo planeamento a sistemas xerais e dotacións públicas 
obteranse polos procedementos
2.  As cesións obrigatorias e gratuítas de solo realizaranse por polígonos ou unidades 
reparcelables de acordo coas determinacións do Plan Xeral ou dos Plans Parciais, de 
Sectorización e Especiais, se é o caso.
 
Art. 210. Parques urbanos
1. Os parques urbanos, manterán unha primacía da zona vexetal extensiva sobre a acondicionada 
mediante urbanización.
2. Poderán formarse pola combinación de calquera dos compoñentes e elementos de axardinamento, sen 
perde-lo carácter de zona
3. Poderá dispoñerse edificación só para usos de ocio e cultura cunha ocupación máxima do dez por 
cento (10%) da súa superficie e sen pasa
   PARQUE    
 
 
 libres y zonas verdes públicas, asimismo la parcela del parque está 
 (PU-20) y el lugar de construcción de la nueva entrada está 
-93). 
 zonas verdes, parques y espacios libres públicos 
 nuevo acceso desde la calle da Trinidade se obtendrán mediante una 
 




s de ocio, repouso e mellora da salubridade e calidade ambiental.
-la altura media da árbore de “porte
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4. Os parques de superficie inferior a tres (3) hectáreas contarán cos seguintes elementos: xogos 
infantís, xogos de preadolescentes, canles e fontes ornamentais. Deberán dispoñe
preferentemente en ringleiras. 
5. Os parques de superficie superior a tres (3) hectáreas contarán cos seguintes elementos: xogos infantís, 
xogos de preadolescentes, xogos libres e áreas de deporte non regrado, canles e fontes ornamentais. 
Deberán dispoñe-lo seu arboredo, preferentemente, e
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
4.1. INTRODUCCIÓN
Mediante este estudio se van a barajar y seleccionar aquellas opciones que se consideren más apropiadas 
para llevar a cabo el proyecto.
En un primer lugar se va a estudiar los criterios tenidos en cuenta para la elección de la alternativa más 
apropiada, después definiremos lo que difiere y lo que no de cada alternativa para, por último, 
compararlas, evaluarlas y así poder elegir una de ellas con clara
mejor. 
4.2. CRITERIOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Las distintas alternativas se han planteado partiendo de los distintos condicionantes y tratando de que se 
respeten los objetivos principales para los qu
continuación: 
 Comodidad de los usuarios.
 Mejora de la accesibilidad y estética.
 Establecer zonas de paseo y descanso, así como elementos de ocio y juego.
 Integración del parque en la trama existente del m
 Vías amplias, intentando no perder de vista el objetivo de que el parque sea un lugar tranquilo y 
funcional. 
 Creación de entorno agradable donde se establezca un buen equilibrio entre lo urbano y el medio 
natural. 
 Distribución equitativa de los e
 Sencillez y belleza de la propuesta, entendiendo que la simplicidad resulta en la mayoría de los 
casos la mejor solución, sin tener que renunciar a la belleza.
 





 convicción de que hemos escogido la 




quipamientos y situación adecuada de los mismos.
 







Se realizara una evalua
en el coste global y que difieran entre una y otra alternativa. Para realizar el cálculo se realizara una 
primera aproximación de los costes unitarios de cada unidad de obra.
Solo se tomaran en cuenta aquellas actuaciones que difieren de una alternativa a otra, y no se evaluaran 
actuaciones comunes. Por ello, los P.E.M.(Presupuesto de Ejecución Material) aproximados que se 
obtengan serán aproximaciones de presupuestos parciales.
A efectos de realizar esta valoración económica aproximada, se han adoptado las siguientes estimaciones 
de los P.E.M. para las principales unidades de obra
En un principio se planteo la construcción de un aparcamiento en la superficie clasificada como ZL
pero finalmente se rechazó esta idea ya que la calle da Trinidade es una calle peatonal donde apenas 
existe flujo de coches y un aparcamiento en esta zona haría el nuevo acceso más inseguro.
Criterios medioambientales.
Definirán criterios que permitan la optimización de los recursos ambientales del lugar en donde se ubica 
el proyecto, con el propósito de crear ambientes confortables y con características especiales. Por ello, se 
quiere aportar una zona en la que realment
encontremos bancos y césped, un lugar que apetezca recorrer, conocer, observar, que aporte curiosidad a 
todo aquel que se acerque a él. Un entorno que muestre belleza, diversidad, conocimiento, a
permanecer contemplándolo y a su vez nos impulse a recorrerlo. 
Cabe destacar que todas las alternativas presentan un impacto ambiental muy positivo, puesto que este ha 
sido desde el primer momento nuestro principal objetivo. Cualquiera de las alt
ayudará a mejorar la deficiente situación en la que se encuentra la parcela.
Valor turístico
Se considerara el atractivo que las actuaciones propo
indicará potencial aumento de afluen





ción del coste de cada alternativa evaluando las unidades que tienen mayor peso 
 
 
e se conozca el enigma de un parque, en el que únicamente no 
. 
cia de visitantes. Se intentara evaluar asimismo en el presente 
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4.3. DISEÑO DEL NUEVO ACCESO
La construcción de un nuevo acceso así como la mejora de los existentes es uno de los principales 
problemas a solucionar, en la actualidad la parcela cuenta con tres accesos, dos desde la calle San 
Clemente y otro desde la calle de As Hortas, pero estos ac
esto se plantea la siguiente alternativa
Trinidade que transcurrirá por una parcela privada que se obtendrá mediante expropiación de obra 
pública. La cota en la calle da Trinidade es de 242 m, la cota de la parcela 239.5 m y la cota más alta del 
parque 237 m, para salvar esta diferencia de altura la obra consistirá en la construcción de
2,85 metros de altura, desde la parcela expropiada a
personas con movilidad reducida
4.4. ALTERNATIVAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARCELA
4.4.1. ALTERNATIVA 1
En esta primera alternativa el parque contará con una pista de cemento que permitirá la práctica de f
sala y baloncesto, un edificio de servicios
quizá la que cuenta con mayor variedad de usos y de instalaciones.
Tanto el establecimiento como el estanque se proyectan en la zona 
camino central  que discurre desde la calle San Clemente hasta la calle de As Hortas. El estanque se 
situará en la parte noroeste, ocupando una extensión de 
camino que permitirá su recorrido, además de bancos
encuentra en el sudoeste de la parcela a pocos metros del estanque
mediante un camino de albero
Pegado al camino central del par
práctica de futbol sala y baloncesto, las dimensiones de la pista son de 38 x 22 metros y con una 
orientación N-S como recomienda la NIDE. La explanada de la zona de juegos infantiles
encontrará a pocos metros al norte de la pista deportiva,
continuo y estará rodeada en su perímetro por una valla de madera.
Los movimientos de tierras necesarios para la construcción de las explanadas son 
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cesos son muy deficientes y para solucionar 
 que consiste en la construcción de un acceso desde la calle da 
l terreno del parque, para facilitar el acceso a las 
. 
 
, el estanque y una zona de juegos infantil.
 
oeste del
272 m2, con forma asimétrica y rodeado por  un
 y demás mobiliario urbano
 y conectado al camino central
.  
que, en la parte este, situaremos la pista de cemento que permitirá la 
 estará formada por un pavimento de caucho 
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 dos rampas de 
 
útbol 
 Esta alternativa es 
 parque y están conectados al 
 
. La cafetería se 
 
 ,que se 
considerables como se  
 
podrá apreciar en los d
estanque.
El tipo de pavimento empleado 
del nuevo acceso
acceso con el parque de juegos infantiles se ha utilizado balasto a modo de escaleras para salvar el 











Esta alternativa presenta una buena accesibilidad y los caminos recorren prácticamente todo el parque. 
ancho de las sendas de balasto es de tres metros, espacio 
La presencia de la pista deportiva es interesante, pero 
  
 
atos adjuntados en el apartado de criterio económico
 
en prácticamente todo el parque es 
 que se ha empleado hormigón impreso, además en el camino que conecta el nuevo 
 
ón se valora la alternativa según los criterios anteriormente establecidos:
Criterio económico. 









, sobretodo los destinados al
pavimento de albero salvo en 
 








suficiente para que el tránsito sea cómodo
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debido a la presencia de gran cantidad de 
 Impacto Ambiental.  
Su comportamiento ambiental es el peor de las tres alternativas porque
pavimentos de albero, los movimientos de tierra son mucho mayores en esta opción y 
la pista de multideporte tiene un impacto negativo también.
 Valor turístico. 
Esta alternativa presenta gran variedad de elementos
atraería un gran número de visitantes  al parque (
se encuentra el parque se considera más importante la presencia de otros elementos 
parques y que atraigan a todo tipo de público
4.4.2. ALTERNATIVA 2
Esta alternativa es muy similar a la anterior pero en lugar de una pista de multideporte destinaremos 
parte del terreno a la construcción y explotación de unas huertas urbanas. Para esta alternativa nos 
basamos en el plan especial de protección e rehabilitación
de 1997 y en los parámetros de intervención que ordenaba por los cuales el objetivo principal de 
actuación era el mantenimiento y la consolidación de las huertas interiores
UI -8- Unidad de Intervención de As
[1. El objetivo de esta actuación es el mantenimiento y la consolidación de las hde uso privado….. este espacio singular de aproximación del verde a la fachada monumental de la ciudad.
[2. Las directrices de la intervención, consisten en la identificación y completamiento de la malla interior de sendas. En S. Clemente los dos caminos transversales (Ny cruzan la hilera edificada de la Rúa das Hortas. En As Galeras la identificación de estos caminos está más borrada y las edificaciones se han cerrado sobre la calle. La propuesta planteará el enriquecimiento de estos caminos transversales con sendas perpendiculares apoyadas en lindesparten, una, del antiguo Cementerio de San Fructuoso, propuesto con área ajardinada y, otra, en la trasera de las nuevas edificaciones de San Clemente (Restaurante) con intención de cruzar hasta la Rúa do Pombal y da Ferradura. En Galeras se plantea la posibilidad de penetrar transversalmente al parcelario a partir de la parcela vacante en el Campo das Hortas. Otro sistema de sendas partiría de la zona verde libre resultante de la Unidad de Intervención de Carretas. Como solución de convenio se plantearía la posibilidad de autorizar usos de edificaciones auxiliares en parcelas vinculadas a nuevos caminos de paso en la tradición de la hostelería al aire libre. La misma solución se plantea para la regeneración 
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pista de este tipo por la zona. 
,
 
 con la pista de multideporte y el estanque,
 gente joven en su mayorí
. 
 
 da cidade histórica de Santiago de Compostela 
.
 Hortas de San Clemente y Galeras. 
ue
-S), de traza coincidente con los antiguos arroyos, existen 
 de parcela. En San Clemente estas sendas 
de muros de cierre de las huertas de las hileras 
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 a pesar de tener caminos de 
la construcción de 
 lo que 
a) pero viendo la zona donde 
diferentes a otros 
 




edificadas. El Plan Especial propondrá una edificación tipo vinculada al cierre, limpieza y construcción o reconstrucción de estos muros que formarían una fachada leve al interior libre de As Hortas.
Como 
que proponía el plan especial
Hortas, tres desde la calle de San Clemente, uno d
calle da Trinidade. La dificultad de esta alternativa radica en poner de acuerdo a todos los vecinos y abr
los accesos que hay entre casas que ahora mismo se encuentran cerrados, otro de los proble
mayoría de estos accesos no cuentan con los 1,5 metros de anchos que propone el 
28 de Enero,” 
En el interior de la parcela además de los elementos anteriormente desc
encontramos una zona del terreno destinada al uso de huertas urbanas 
m2 conectadas al paseo central mediante un paseo de albero que rodeara el resto de las huertas para que
además de los usuarios d
El edifico de servicios se encuentra en la zona este de la parcela y es el único elemento de mobiliario que 
encontramos en esta parte de la parcela
especies arbóreas y
parque
tendrá una extensión d
En esta alternativa la presencia de los caminos toma mucha más relevancia








se puede observar en el plano de la alternativa,
. Contamos con 7 accesos diferentes a la parcela, dos desde la calle de As 
esde la calle Pombal y por último las escaleras desde la 
 para la obtención de clasificación de paseo adaptado.
e las huertas, pueden disfrutar de ellas los visitantes del parque.
, el resto de esta zona estará ocupada p
 un camino de albero con forma de ese
, entre las huertas y la zona de juegos infantiles,
e 115 m2. 
  
ón se valora la alternativa según los criterios anteriormente establecidos:
Criterio económico. 





 la distribución de los caminos es muy parecida
mas es que la 
“Decreto 35/2000, del 
 
ritos en la alternativa 
con una extensión total de 1880 
  
or una gran variedad de 
. El estanque se encuentran en la parte 
 rodeado por  un camino de madera. El estanque 
 y la parcela pasa de tener dos 
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Ajardinado 
Estanque 





Esta es la alternativa que presenta un
todo el parque. Los caminos al ser de hormigón armado son mucho más cómodos que los de albero. 
Como se puede apreciar en el plano hay accesos desde todas las calles lo que le da mayor amplitud al 
parque, pero la mayoría de estos accesos son muy deficientes y no cumplen lo
la condición de adaptable.  
 Impacto Ambiental.  
Su comportamiento ambiental 
 Valor turístico. 
Esta alternativa presenta un valor turístico elevado puesto que presenta la opción de la p
una gran variedad práctica deportiva con la pista multideporte y el camino que recorre todo el 
estanque. 
4.4.3. ALTERNATIVA 3
A la hora de la realización de esta alter
espacio de la parcela al mismo tiempo que creamos un lugar único y con encanto en el entramado urbano 
de la ciudad 
El camino que parte del nuevo acceso en
construirá el edificio de servicios, esta plaza servirá de además de plaza de encuentro, de plaza de 
mercado y un lugar donde por ejemplo organizar un mercado 






 mayor número de accesos y los caminos recorren prácticamente 
no están negativo como en la alternativa anterior
 
nativa partiremos de la idea de adaptar y aprovechar al máximo el 
 la calle da Trinidade atravesara una pequeña plaza donde se 
semanal con los productos de proximidad






s requisitos mínimos para 
. 
ractica de 
 .  
Esta alternativa 
posición de cada elemento esta lo más estudiada posible para que en el movimiento de tierras cada 
terraplén se compense con el desmonte.
Según un estudio realizado por 
espacios urbanos dice así: “
como ocurre en el caso de los parques y otros
de otro, para facilitar el mantenimiento y la limpieza del lugar, o para adecuarse a la planimetría del conjunto. Se 
presta poca atención a las funciones sociales y de uso que el espacio públi
conocimiento previo de la forma en que los grupos se disponen y arreglan para encontrarse bien
podemos observar en el diseño de esta alternativa además de un buen diseño se presta atención a la función social 












es la que mejor se adapta a las características del terreno puesto que la elección de la 
 
Marina Puyuelo y Jaume Gual
Sin embargo sucede que muchos aspectos del diseño del medio ambiente inmediato, 
 espacios urbanos, se han planteado de un determinado modo y no 
ón se valora la alternativa según los criterios anteriormente establecidos:
Criterio económico. 








 de la Universitat Jaume I en lo referente a 
co ha de cumplir; y, se diseña sin un 
”. Y como 
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 Funcionalidad. 
Se espera que todo lo que se ha proyectado en esta alter
que merezca la pena su construcción. Los servicios que prestará esta infraestructura satisfacen las 
necesidades de la zona. Esta alternativa presenta un reparto de usos muy
importancia, si cabe, a este proyecto.
 Impacto Ambiental.  
Tiene un buen comportamiento ambiental ya que no se registra ningún impacto negativo. Su evaluación 
es probablemente la mejor de todas 
infraestructuras con un radio considerable de gran vegetación.
 Valor turístico. 
Se considera como la mejor alternativa en cuanto a valor turístico. La actuación propuesta en esta 
alternativa aúna la comodidad con la tranquilidad del 
calidad estética puesto que a la clara división de usos se le une la de un uso más continuado a lo largo del 
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nativa tenga una afluencia de pú
 
las alternativas puesto que se preten
 
usuario. Se valora como la alternativa de mayor 
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blico que haga 
 equilibrado dándole mas 
de abrazar todas las 
 
5. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNA
Se presentan en este capítulo los aspectos que se han considerado más relevantes a la hora de evaluar 
cada una de las alternativas propuestas, mostrando las evaluaciones realizadas para cada una de ellas de 
forma conjunta
 
En este apartado se valorará los costes de actuación y los costes de mantenimiento.
En cuanto al criterio económico aparece como má
que más se acerca. La alternativa 1 se encuentra un poco más alejada del coste de la alternativa 3 pero 
dentro de un rango que hace pensar que ninguna de ellas es inviable económicamente.





Los condicionantes funcionales engloban la comunicación interior y la movilidad, la privacidad y el 
parque como una sola unidad, donde ningún elemento quede descolgado. La oferta de los servicios, la 
accesibilidad de los usuarios y l
Con respecto a la movilidad todas las alternativas se mueven dentro de los parámetros máximos por lo 
que se puntúan casi con la nota máxima, un poco mayor en la dos dado que los caminos tienen mayor 
recorrido
en cuanto a la calidad de la accesibilidad de los usuarios.
En lo referente a la ofer





 y haciendo hincapié en los aspectos que las diferencian
Coste económico.  
s ventajosa la alternativa 3, siendo la alternati
s hemos de tener en cuenta que se trata de una estimació
as diferencias existentes la situación podría cambiar en una evaluación completa y 
puesto. 
Funcionalidad. 
a disponibilidad de uso. 
 igual la alternativa 2 destaca un poco por encima de las otras dos en este aspecto, pero pierde 





uy relevantes en términos económicos.
n parcial del presupuesto y que debido a 
 
 
 parten con ventaja porque consideramo
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 Impacto ambiental. 
La alternativa 3 destaca sobre las otras gracias a la zona de vegetación más densa con grandes árboles 
autóctonos y a su buena repartición de usos presenta una 
ambiental. En la alternativa 1 los movimientos de tierra y en la alternativa 2 la presencia de caminos las 
perjudica negativamente. 
 Valor turístico. 
En este criterio aparecen como óptimas las alternativas 2 y 3, de
urbanas y la mayor presencia de zonas verdes.
A cada uno de los criterios con los que hemos analizado las alternativas le hemos asignado un factor de ponderación. De esta forma se les dará más peso a los criterios quefactores de ponderación se describen en la siguiente tabla:
  
Los criterios se han valorado en función de la puntuación de la siguiente
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respuesta excelente al estudio de impacto 
stacan por la presencia de las huertas 
 
 tengan mayor importancia. Los  
 PONDERACIÓN Coste económico 2 Funcionalidad 2 Impacto ambiental 3 Valor turístico 1 
 tabla:
 VALOR MUY BUENA 3 BUENA 2 REGULAR 1 MALA 0 MUY MALA -1 
 




COSTE ECONÓMICOFUNCIONALIDADIMPACTO AMBIENTALVALOR TURÍTICOVALORACIÓN FINAL 
6. ELECCIÓN ADOPTADA
Como resultado de este análisis la alternativa 
mejores 
Esta alternativa es la que mejor ya que cumple todos los objetivos marcados a la hora de realizar el 
proyecto como son la de establecer zonas de paseo y descanso, así




 ALTERNATIVA 1  REGULAR  BUENA  REGULAR  BUENO  11 
 
mejor cualificada es la número 3
ventajas frente al resto debido a una mejor distribución y aprovechamiento de la parcela.
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 BUENO MUY BUENO MUY BUENA BUENA BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO 19 22 
. Esta opción presenta 
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1. OBJETO 
El objeto de este anejo es la descripción
parque con el fin de lograr una primera 
sus proximidades. 
Además el presente estudio nos 
para, más adelante, en el estudio 
De forma esquemática los objetivos perseguidos en este estudio son:
• Extraer conclusiones generales sobre la capacidad resistente del terreno.
• Obtener información 
canteras. 
Tras una descripción general y el 
características estratigráficas y 
tectónicas de la zona de estudio.
2. INTRODUCCION 
2.1. SITUACION 
El área de realización del proyecto 
Compostela), a escala 1:50000, perteneciente al plan Magna del Instituto 
La morfología de la Hoja está
laderas más o menos pendientes que no llegan a ser abruptas normalmente,
irregular. En ningún caso constituyen sierras, como 
inhomogenea de las rocas que ocupan su superficie. Las alturas
cuadrante NE, en los montes de Espineira con una cota 
relieve, solo existe una pequeña
cuaternarios en la zona de Bertamirans (cuadrante
Dentro de la superficie y próximo
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 y caracterización de la geología de la zona de
aproximación representativa de los suelos y rocas existentes en 
permitirá establecer una campana de trabajo de campo y
geotécnico poder obtener los parámetros definitorios del suelo.
 
sobre la disponibilidad de materiales mediante un estudio de
análisis de los grupos litológicos fundamentales, se
petrológicas. A continuación, se procederá
 
está emplazada en la hoja geológica
Geológico
 caracterizada por un relieve accidentado con abundantes
lógica consecuencia 
 máximas
máxima de 536 m. Como 
 depresión con formas llanas y ocupada por sedimentos terciarios y 
 SE). 
 a su esquina SE se encuentra Santiago de Compost
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 construcción del 
 de laboratorio 
 
 
 yacimientos y 
 analizaran las 
 a detallar las particularidades 
 no 04-07/94 (Santiago de 
 y Minero de España. 
 montes, de 
 distribuidos de un modo 
de la distribución cartográfica 
 se alcanzan dentro del 
contraposición a este 
ela. 
Los primeros trabajos 
publicando en 1934 el “Mapa 
investigación
HERNANDEZ SAMPELAYO que aporta gran cantidad de datos sobre las faunas de
Ordovícico
Posteriormente CARLE (1945) presenta un mapa 
recientemente hay que citar los de LOTZE (1945, 1956) y los de PARGA PONDAL
1963, 1964 y 1967) especialmente su mapa 
sobre todo la “Carte geologique du Nord
bajo su 
Portugal celebrada e
Es a partir de 1963 y con la 
PONDAL, cuando comienzan a publicarse trabajos de 
Leiden (Holanda), que desde 1954 
SITTER (1955
CAPDEVILA.
De estos trabajos hay que citar, por afectar 
1966, 1978), WARNAARS (1967), MATTE (1968), CAPDEVILA (1969), van ZUUREN
(1970), MAASKANT (1970), RIES & SHACKLETON (1971), van CALSTEREN (1977),
ANTHONIOZ & FERRAGNE (1978) y MATTE & CAPDEVILA (1978).
Tanto desde un punto de vista 
en el presente trabajo han sido denominados “Dominio del Complejo de Ordenes”,
externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noy
graniticas. Grupo de Lage”.





geológicos en el NW de la 
Petrográfico del Reyno de Galicia”. Dentro de esta 
, cabe citar también a BARROIS (1882) que establece las bases de la
 y Silúrico y realiza un mapa geológico
geológico
- Ouest de la Peninsule
dirección y siguiendo los acuerdos tomados en la I
n 1965. 
publicación del mapa citado anteriormente en esta fecha por
venían trabajando en el
-1957), ROEVER (1956-1958) y den TEX (1959 en
 
más directamente al presente estudio, los de
2.3. ENCUADRE GEOLOGICO 
petrológico como estructural, la Hoja puede dividirse en tres
 
Península fueron realizados por SCHULZ 
primera etapa
 estratigrafía
 los materiales del 
 de Galicia a escala 1:400.000 publicado en 1942
geotectónico del Occidente de Galicia. 
 (1956, 1958, 1960, 
 de Galicia a escala 1:400.000 publicado en 1963 y 
 Iberique” a escala 1:500.000 publicado 
 Reunión sobre Geología de Galicia y del N de 
 
más detalle, como son los de la Universidad de 
 Noroeste de la Península, bajo la dirección
 adelante), y los de MATTE y 
 den TEX (1965, 
 (1969), ARPS 
 
 dominios que 
 “Dominio del borde 
a” y “Dominio migmatitico y de las rocas 











    
     
complejo polimetamorfico de 
muestran signos de haber sufrido al menos un metamorfismo anterior
Hercinica, de facies de más alto grado que el alcanzado por
granulito. Junto con este metamorfismo 
Encima de estas rocas se 
metasedimentaria típica del complejo que
El “Dominio del borde externo
zonas geográficamente separadas. Una consiste en una banda que bordea por el
Ordenes con una anchura media de 3 Km aproximadamente y que
nombre dado a este dominio (Dominio del borde externo del
la esquina NW de la Hoja con una 
son precisos debido a la migmatizació
nombre del dominio (Complejo de Noya).
Los materiales que constituyen la primera zona son: esquistos que frecuentemente
porfiroblastos de albita, dos cuerpos de ortoneis 
maficas definidas como metagabros y anfibolitas que afloran
delgados niveles. Los materiales que componen la
primera, pero en conjunto, no parece
Estas diferencias se concretan en
bióticos) que no se encuentran
rocas maficas. Por otro lado las series metasedimentarias de ambas zonas parecen comparables a pesar de 
la migmatización, que presenten los metasedimentos de la esquina NW.
Además las rocas que componen esta segunda zona
constituyen el “Complejo de Noya” s.s. (
de la presente Hoja y el cual da nombre a esta zona, ya que las 
ortoneises y de los metasedimentos en ambas regiones parecen
El tercer dominio denominado “Dominio migmatitico y de las rocas graniticas. Grupo de
corresponde con el definido por PARGA PONDAL (1960) como Grupo de Lage, por esta
   PARQUE    
Órdenes. Está compuesto por una serie de rocas
 al desarrollado durante la Orogenia 
 este último y 
debió acontecer también una, o quizá
sitúan los Esquistos de Ordenes que constituyen una 
 lleva este mismo nombre. 
 del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya” lo
 correspondería
 Complejo de Ordenes). La otra se 
extensión próxima a los 15 Km2. Los 
n que presentan las rocas. Corresponde a la segunda parte del 
 
biótico de diferente extensión
 formando desde cuerpos masivos hasta 
 segunda, presentan algunas diferencias con los de la 
 plantear problemas graves el considerar a ambos equivalentes.
 que en esta ultima aparecen ortoneises con 
 en la primera y en que no se han localizado afloramientos importantes de 
 
 pueden hacerse corresponder 
según otro autores “Fosa blastomilonitica”)
características 
 correlacionables.
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 maficas y ultramaficas que 
más concretamente de facies 
 mas, fases de deformación. 
formación 
 constituyen dos 
 W al Complejo de 
 a la primera parte del 
sitúa en 
límites de esta última zona no 
 presentan niveles con 
 y un conjunto de rocas 
 
anfíbol (además de los 
también con los que 
 definido mas al W 
petrológicas de los 
 
 Lage”, 
 razón se le ha 
 
añadido este nombre a la denominación que en principio se le había asignado, de
y de las rocas graniticas”. Está compuesto fundamentalmente por una serie
menos migmatizada
genéricamente “granitoide migmatitico”; y por algunos
migmatizados. También existen varios cuerpos
anteriores, pero que en un sentido estricto no
a ninguno de los dos anteriores, ya
Órdenes y del Complejo
3. ESTRATIGRAFIA
Afloran 
mayores dimensiones que se extiende hacia el E y S, en las Hojas de El Pino y La
afloramiento en la Hoja alcanza como 
acuerdo con su 






plagioclasa de los minerales ferromagnesianos.
En su parte septentrional dentro de la Hoja, aparecen estas rocas m
grano fino.
Su alteración
Son rocas maficas, que han sufrido metamorfismo de alto grado de facies granulito y que
  
 
; por los productos avanzados de la migmatización de
 graníticos y granodioritico
 deben considerarse como pertenecientes a este dominio, ni 
 que incluyen también
 de Noya”. 
 
3.1. DOMINIO DEL COMPLEJO DE 
3.1.1. ROCAS METABASICAS, INICIALMENTE EN FACIES GRANULITO,
MAYOR PARTE RETROGRADAS A FACIES ANFIBOLITA
únicamente junto al límite E de la Hoja y dentro de su mitad S. Forman parte de un
máximo 1 Km y su longitud es de
disposición estructural debe corresponder a la parte
 se observa en ellas un plano de esquistosidad cuyo
deformación antehercinica. Localmente poseen bandeados formados
anfíbol y leucocratos ricos en plagioclasa que suelen aparecer
 a un proceso de deformación, y segregación
 de grano varía entre fino y medio, 
 
 
 da lugar a suelos de color naranja o rojo 
 “Dominio migmatitico 
 metasedimentaria mas o 
 los cuales se han denominado 
 afloramientos de ortoneises glandulares también 
s intrusivos en las rocas 




 cuerpo de 
 Estrada. Su anchura de 
 aproximadamente 5 Km. De 
 inferior del dominio. 
 origen podría estar relacionado con una 
 por niveles melanocratos 
 plegados, los cuales son, y debido 
. 
pudiéndose en este caso distinguir los cristales de 








    
     
han sido retrogradadas a facies inferiores. Pero esta 
conjunto de rocas petrológicamente
misma unidad original para ellas y 
Su edad resulta muy difícil de establecer. 
aproximación de ella. Estos criterios 
Esquistos de Ordenes, los cuales se 
próximas pero fuera de la presente Hoja (por ejemplo, Hoja 
les atribuyen una edad Precambrico
formación una edad Precámbrica
aportan ninguna precisión mas sobre este
Superior), para el final del met
sufrido estas rocas. 
3.1.2. ESQUISTOS DE 
Aparecen representados en un solo afloramiento situado en la parte central del 
extensión no debe sobrepasar los 8 Km2. Su 
afloramientos son escasos. 
Son rocas de color verde a gris con una marcada esquistosidad de flujo hercinico a veces
otra posterior, que corresponden a
alguna vez intercalan niveles arenosos. Su espesor resulta hasta el
en cualquier caso no deben sobrepasar los 500 m dentro de
Deben proceder de sedimentos de naturaleza arcillosa y grauvaquica, fundamentalmente.
Para den TEX (1965) la edad de esta 
argumentos definitivos que le puedan asignar una edad exacta. 
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retrogradación no ha sido
 diferentes. A pesar de esta diferencia 
así han sido representadas en la cartografía
Únicamente utilizando criterios indirectos
podrían resumirse en la relación que
sitúan estructuralmente encima de ellas y que en otras regiones 
núm. 71, Sobrado), existen argumentos que 
-Cambrico. Por tanto no parece mu
. Por otro lado las dataciones realizadas por CALSTEREN (1977) no 
 particular, ya que asignan una edad de 350 m.a. (
amorfismo antehercinico de facies granulito, que como ya se ha dicho han 
ÓRDENES 
alteración superficial es frecuente por lo
 esquistos, esquistos micáceos y esquistos de
 momento imposible de precisar, pero 
 la Hoja. 
formación seria precámbrica. De todos modos, no existen
Únicamente
 (por ejemplo, Hoja núm. 71, Sobrado), se les ha atribuido una
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 uniforme, ocasionando un 
petrológica, se piensa en una 
. 
 podemos hacer una 
 existe entre estas rocas y los 
y arriesgado atribuir a esta 
Devónico 
límite E de la Hoja. Su 
 que los buenos 
 crenulada por 
 cuarzo y feldespato que 
 
 
, y utilizando criterios 
 edad  
 
Se localizan en dos 
por su parte Occidental al Complejo de Ordenes, y que se encuentra dividida en
biotítico
La segunda se 
En esta zona la 
materiales resulta muy 
La serie, en general, 
por lo general de color gris 
de albita los cuales de alguna manera la caracterizan.
Presentan una esquistosidad de crenulacion
en algún
Su edad, igual que en los Esquistos de Ordenes, resulta imposible de precisar, por no
o cualquier otro criterio directo que lo permita. Por 
seguidos para la 
Teniendo en cuenta el 
con los del Complejo de Noya propiamente dicho (situado 
sus similitudes 
delimitación
Los ortoneises del Complejo de Noya han sido datados en su co
asignándoles






3.2. DOMINIO DEL BORDE EXTERNO DEL COMPLEJO DE
Y DEL COMPLEJO DE NOYA 
3.2.1. ESQUISTOS Y PARANEISES 
zonas dentro de la Hoja, la primera corresponde a una banda que
 de este dominio. 
sitúa en la esquina NW de la Hoja, ocupando una superficie que no
migmatización ha alcanzado cotas elevadas por lo que la
difícil. 
está compuesta por esquistos de natu
más o menos oscuro. Destacan del conjunto, los
 muy intensa, denominada en el presente
 caso, a borrar la S1. 
formación anterior. 
carácter intrusito de los ortoneises biotí
petrológicas son evidentes, la datación
 de una edad, al menos aproximada. 
 una edad de 462 m.a. lo cual sitúa su emplazamiento hacia la mitad del
-Cambrico, más aun si tenemos en cuenta las similitudes
 datadas con estas edades. 
 ÓRDENES
 bordea de N a S y 
 dos partes por el ortoneis 
 sobrepasa los 15 Km2. 
 identificación litológica
raleza política y grauvaquica y de paraneises 
 esquistos con porfiroblastos 
 
 trabajo S'1, llegando 
 existir restos 
tanto los argumentos utilizados son parecidos a los 
ticos en estas rocas y correlacionándolos
más al W de la región que nos ocupa), ya que 
 de estos podría ser utilizada como criterio para la 
njunto por van CALSTEREN
 Ordovícico
 arriesgado el atribuirlos al 
 con otras series del Macizo 
5 
 





    
     
3.3. DOMINIO MIGMATITICO Y 
DE LAGE 
3.3.1. ESQUISTOS (PC
Corresponden a todos los afloramientos de 
anteriores. Su representación superficial es superior a la de las series metasedimentarias
distribución muy irregular. Representan las zonas donde la migmatizacion no
para su transformación en rocas graniticas.
Lógicamente, los afloramientos representados en la 
importantes y de mayor extensión
repartidos prácticamente por la totalidad de la superficie de la
migmatitico” (que se describe en el siguiente 
Por tanto, se presentan por lo general 
provoca que la serie sedimentaria original se encuentre muy enmascarada. De
decir que la componen fundamentalmente esquistos con algunas
negras. 
Su potencia ha sido imposible de fijar e incluso 
aproximado, ya que no existe 
debidos a la primera fase de deformación
En general presentan una esquistosidad de flujo, correspondiente a la S1 hercinica, que
aparece microplegada y/o crenulada.
Su edad no ha podido ser precisada por lo que se les asigna una edad Precambrico
indicación conviene mencionar la a
Silurico de otras partes de Galicia, aun faltando algunos niveles 
3.4. TERCIARIO 
3.4.1. ARCILLAS, ARCILLAS ARENOSAS Y ARENAS (T)
Estos depósitos se localizan exclusivamente en el Sur de la Hoja y hacia su parte central.
   PARQUE    
DE LAS ROCAS GRANITICAS.
-SE) 
metasedimentos que se localizan fuera de los
 
cartografía correspondiente a los
 superficial, pero existen muchos más de 
 formación
capítulo). 
migmatizados o con abundantes inyecciones
 intercalaciones de cuarcitas a veces 
resultaría muy arriesgado el atribuirle un
niveles guía, ni han podido definirse los pliegues supuestamente isoclinales 
 hercinica, que seguramente les afectan.
 
parente, al menos, similitud de facies con las
guía como la
 




 ya descritas y su 
 alcanzo el grado necesario 
 cuerpos más 
dimensiones no cartografiadas 
 denominada “granitoide 
 graniticas lo cual 




-Silurico, aunque como 
 series Ordovicico-





fallas cubiertas en la 
dio lugar a una 
más tarde por la cuaternaria.
En general son arcillas, normalmente algo arenosas en las que se 
que de un modo disperso poseen cantos de cuarzo y granito de
máximos
En algunos casos, al menos, parecen proceder de la 
Rayos X realizados sobre muestras arcillosas revelan que la caolinita es el mineral de la arcilla
en su composición
Su espesor debe ser 
cortes buenos.
Su edad, ante la falta de datos 
en principio, 
atribuye una edad de Mioceno.
No adquieren una 
Se componen fundamentalmente de gravas de cuarzo, esquistos, 
área madre, heterometricas, de redondeadas a subredondeadas y con una matriz
parda. 
El espesor de estos 
pensar en
Respecto a los rellenos de fondos de vaguada, son frecuentes estos en gran 
secundarios de la red 
  
 
 no sobrepasa los 6 Km2. 
 posiblemente está relacionada con la 
cartografía por estos depósitos
pequeña cubeta tectónica posteriormente aprovechada
 
 de 4-5 cm. Su color es rojo, amarillo o pardo.
 y que la illita y moscovita son los secundarios.
pequeño, pero no ha podido ser precisado con exactitud al faltar
  
paleontológicos, resulta muy 
podrían correlacionarse con depósitos 
 
3.5. CUATERNARIO. HOLOCENO
3.5.1. LLANURAS ALUVIALES Y FONDOS DE VAGUADA (Q2AL)
representación importante dentro de la Hoja.
depósitos resulta difícil de conocer, por la falta de cortes buenos, pero
 valores bajos, como es tónica general en toda la 
hidrográfica. En general, son depósitos
reactivación, durante los tiempos recientes, de las 
 y por los cuaternarios. Esta reactivación seguramente 
 por la sedimentación terciaria y 
intercalan lechos delgados de arenas y 
 subangulosos a redondeados con 
 




difícil de precisar más de la asignada. Pero 








número de arroyos y cauces 








    
     
entorno cercano por el que circula el curso de agua correspondiente. Su espesor
4. PETROLOGIA 
En la figura siguiente se han representado 
estudio petrográfico. 
4.1. DOMINIO DEL COMPLEJO DE 
En el borde Oriental de la Hoja de Santiago aparecen dos afloramientos de 
elongación N-S, correspondientes al Complejo de Ordenes cuya mayor 
y al NE de esta Hoja. En estos afloramientos, las 
básicas que corresponden a las unidades fundamentales definidas en la
(Formación Ordenes y Macizo de Santiago de Co
Rocas básicas (anfibolitas), y esquistos 
4.1.1. ROCAS METABASICAS INICIALMENTE EN FACIES GRANULITO,
MAYOR PARTE RETROGRADADAS A FACIS ANFIBOLITA 
Las paragénesis más frecuentes encontrada se pueden dividir en dos grupos 
granate. 
   PARQUE    




mpostela). Los tipos petrológicos
y neises (metasedimentos). 
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 es pequeño. 
 a partir del 
 
extensión reducida y 
se encuentra al E 
 metasedimentos y rocas 
 vecina Hoja de El Pino 
 distinguidos son: 
 EN SU 
(Γ) 
según aparezca o no el 
 
Son relativamente abundantes y su 
apareciendo como accesorios cuarzo, esfena, clinozoisita y carbonatos.
El anfíbol
La plagioclasa no presenta 
El granate forma poikiloblas
esponjosos.
Entre los accesorios, la esfena suele ser bastante abundante con 
pequeño
opacos son poco abundantes. El cuarzo aparece como 
puede aparecer carbonato.
Las texturas son granohematoblasticas equigranulares de grano fino con 
Son los tipos predominantes y su 
accesorios hay cuarzo, clinozoisita, rutilo, esfena, opacos, apatito, clorita y epidota.
El anfíbol
idiomorfos
marrones o algunos tipos incoloros, o incoloros con bordes verdosos.
La plagioclasa es oligoclasa
agregados recristalizados.
Es frecuente su 
Entre los accesorios la esfena es el 
rutilo o como cristales aislados idiomorfos a 
La clorita puede proceder de 
Texturalmente estas rocas son granonematoblasticas de grano med
  
 
4.1.1.1. ANFIBOLITAS CON GRANATE
mineralogía se puede sintetizar en 
 es verde claro, tipo hornblendico subidiomorfo y bastante abundante.
zonación y es de composición
tos que incluyen anfíboles
 
 tamaño. La clinozoisita puede aparecer con bastante abundancia y c
 
4.1.1.2. ANFIBOLITAS 
mineralogía más frecuente es 
 suele ser muy abundante, llegando hasta el 80 por ciento. Tienen 
. Generalmente es hornblenda verdosa aunque a veces podemos encontrar
-andesinam esta poco maclada y no presenta 
 
transformación por retrogradación a albita, clinozoisita y zoisita.








 y cuarzo o bien aparece como 
hábitos sus idiomorfos y granulares de 
on carecer intersticial. Los 
pequeños cristales intersticiales. Esporádicamente
orientación bien definida.
anfíbol + plagioclasa. Entre los minerales 
 
hábitos prismáticos
 tonalidades verdes 
 
zonación. Puede aparecer en 
 
ncia marginando a opacos o 
. 
 aunque no existe evidencia directa de este hecho.








    
     
En algún caso se encuentran texturas palimpsesticas gabroides y microbandeado
4.1.2. ESQUISTOS DE ORDENES (PC
Dentro del afloramiento de estos, se han distinguido fundamentalmente dos tipos de rocas
mitológicamente distintos. Son los esquistos y los neises.
La distinción entre los dos tipos se realiza por la abundancia de plagioclasa dado que el
recristalización de ambos es muy semejante.
Esquistos: Su mineralogía es cuarzo + plagioclasa + bi
Los accesorios más comunes son opacos, apatito, 
transformación de biotita y granate.
La plagioclasa es oligoclasa sin zonado.
El granate es redondeado y está
Es precinematico con respecto a la esquistosidad S’1.
La allanita es muy pequeña y presenta una aureola de 
Las texturas son granolepidoblasticas, pudiendo eventualmente
tardía. 
Neises: La mineralogía principal es cuarzo + plagioclasa + 
accesorios más frecuentes se encuentran apatito, 
La plagioclasa es poco zonada, de 
del grupo de la epidota. Se encuentra como fenoblastos rodeados por la esquistosidad
La biotita es marrón rojiza, domina sobre la moscovita y co
El granate cuando aparece es abundante, subidiomorfo y se encuentra rodeado por la
Entre los accesorios puede aparecer allanita, rodeada de clinozoisita. Los circones 
En una preparación se ha encontrado 
Las texturas son granolepidoblasticas, pudiendo aparecer fenoblastos de plagioclasa. Solo
esquistosidad. 




otita + moscovita} granate.
circón, epidota y allanita. 
 
 





circón, opacos, allanita, anfíbol
composición oligoclasa-albita. Presenta 
n ella define la 
anfíbol verde muy escaso. 




 grado de 
 
También aparece clorita de 
 
 
 procesos de cataclasis 
 granate y entre los 
, epidota y clinozoisita. 





 se observa una 
 
Entre las rocas estudiadas en este dominio no aparece el 
paragénesis
anfibolitas encontra
previamente han alcanzado condiciones 
encontrar plagiopyrigarnitas puede en parte deberse al hecho de que al
del complejo 
vestigios de la facies granulitica. El 
que su 
heredados o corresponden a procesos
La plagioclasa es tipo andesina
del grupo en 
El granate 
metamorfismo hercinico en condiciones de la facies “anfibolitas con almandino”.
Estas rocas, además de haber sufrido un metamorfismo hercinico en facies anfibolita, han
por otra etapa metamórfica de bajo grado responsable de una serie de reacciones
transformación de la plagioclasa en albita
cloritizacion y generación de epidota y moscovita.
En la zona de contacto del Complejo de Ordenes se localiza un afloramiento de
parecen corresponder a pinzamientos de rocas ultramaf
fractura.
La biotita y la moscovita se encuentran generalmente asociadas a la esquistosidad 





4.1.3.1. ROCAS METABASICAS INICIALMENTE EN FACIES GRANULITO, EN 
SU MAYOR PARTE RETROGRADADAS A FACIES ANFIBOLITA (Γ)
 plagiopyrigarniticas como las citadas por van ZUUREN (1969). No obstante
das podrían corresponder a un retrometamorfismo en grado medio
granulíticas
básico, el retrometamorfismo anfibológico
anfíbol en estas
génesis está parcialmente en relación con una etapa de 
 retro mórficos
-oligoclasa pero sufre 
la epidota (saussurita). 




4.1.3.2. ESQUISTOS DE ORDENES (PC
 se encuentran rodeados por esta
génesis previa. También se encuentra alguna moscovita 
 
clinopiroxeno, no encontrándose por tanto 
 parte de las 
 de rocas que 
 como en la vecina Hoja de El Pino. El hecho de no 
 encontrarnos en zonas marginales 
 haya actuado con más intensidad, borrando los 
 rocas se encuentra con frecuencia orientado debido a 
deformación. Otros anfíboles
 más tardíos. 
retrogradación a tipos más albiticos con minerales 
 generarse en el 
 
 sido afectadas 
 retro mórficas como la 
clinozoisita, la generación de anfíbol incoloro y la 
 talcoesquistos que 
icas muy degradadas en relación con zonas de 
-CA) 
más visible (S’1) y 
 esquistosidad, siendo por 




    
     
Los granates son pre S’2 y se encuentran parcialmente retromorfizados a biotita y a clorita.
De esta serie de observaciones se deduce que existe una etapa previa a la esquistosidad
que se generaron biotita, moscovita, granate y blastos de plagioclasa. Existe otra
esquistosidad principal S’1 con 
Con carácter más tardío se produce la cloratizacion del granate y la biotita, la 
plagioclasa y el crecimiento de algunas moscovitas desorientadas.
4.2. DOMINIO DEL BORDE EXTERNO 
Y DEL COMPLEJO DE NOYA
Dentro de la Hoja este dominio se 
ángulo NW de la Hoja. 
Los grupos petrológicos distinguidos son: Rocas 
biotiticos, ortoneises con anfíbol
4.2.1. ESQUISTOS Y PARANEISES (PC
Este grupo se localiza como ya se dijo en el 
correspondiente a la banda próxima
El carácter migmatitico de la segunda zona nos ha llevado a describirlos independientemente. Por
lado, dentro de la primera zona se han dividido en dos grupos estas rocas por
ha quedado clasificado en: 
− Esquistos y paraneises albiticos. Banda Oriental.
− Esquistos. Banda Oriental.
− Esquistos y paraneises migmatizados. Esquina NW.
Dentro de los primeros grupos, la 
albita y la distinción entre esquistos y paraneises en 
4.2.1.1. ESQUISTOS Y PARANEISES ALBITICOS. BANDA ORIENTAL
Su mineralogía principal es cuarzo + albita + biotita + moscov
   PARQUE    




sitúa bordeando a los afloramientos del Complejo de
básicas (anfibolitas, metagabros y cl
 y metasedimentos (esquistos y paraneises).
-CAΞ) 
capítulo de Estratigrafía




división se ha realizado en base a la presencia o no se
función de la abundancia de
ita. Los accesorios 
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 más visible en 
 etapa en relación con la 
 
retrogradación de la 
 ÓRDENES 
 Órdenes y en el 
orititas), ortoneises 
 
 en dos hojas. La primera 
 
 otro 
 lo que el presente apartado 
 porfiroblastos de 
 plagioclasa. 
 
más frecuentes son  
 
granate, turmalina, apatito y opacos, apareciendo con menos frecuencia esfena,
carbonosa. El cuarzo es alotriomorfo con 
estiramiento.
La albita forma porfidoblastos que frecuentemente engloban cuarzo, moscovita, biotita,
granate, 
fenoblastos. En ocasiones las inclusiones son sigmoi
La biotita es 
El granate puede estar incluido en la albita en cristales 
el exterior. En este 
esquistosidad principal (S’1).
La turmalina es muy frecuente en estas rocas y su eje mayor suele estar contenido en el
esquistosidad. Puede presentar zonados y recrecimientos.
Las texturas son granolepidoblasticas de grano fino con porfidoblastos de albita.
Se observa una esquistosidad de flujo principal (S’1) 
dentro de los porfidoblastos de albita o como arcos poligonales.
En este apartado agrupamos rocas de diversa naturaleza, esquistosas con 
rocas con albita. La 
moscovita, 
local), estaurolita y cloritoide. Como accesorios podemos
y mas escasamente esfena, 
El cloritoide se rest
solo en la zona Norte, 
El cuarzo puede aparecer como cristales individuales alotriomorfos o f
bandeado 





según una orientación en general discordante con la esquistosidad
marrón con transformación a clorita predominante, cuando no 
último caso está bastante transformado a micas y
 
4.2.1.2. ESQUISTOS. BANDA ORIENTAL
mineralogía es bastante heterogénea
presentándose en algunas ocasiones y 
circón, rutilo y epidota s.l.
ringe a la zona Sur de la Hoja. Por el contrario los esquistos con granate
encontrándose también en esta zona la 
granoblástico. 
junta a la moscovita definiendo los planos de esquistosidad.
 circón, rutilo y materia 
 ondulante y a veces puede presentar un cierto 
 esfena, grafito y 
 externa que rodea a los 
dales. 
está incluida en la albita.
pequeños e idioblásticos y anubarrados o estar en 




conservándose otra previa (S1) en inclusiones 
 
 
términos transicionales a las 
 y principalmente consta de cuarzo + biotita + 
según los tipos de roca: plagioclasa, granate (muy 
 encontrar opacos, turmalina, materia grafitosa 
 
 
única muestra con distena y estaurolita.







    
     
Frecuentemente está muy transformada a clorita.
El granate se encuentra casi siempre con 
individuos idioblásticos anubarrados y se encuentra rodeado por la esquistosidad
La plagioclasa es de tipo acido con pocas inclusiones.
La distena aparece en cristales 
relaciones claras respecto a las deformaciones.
La estaurolita se encuentra en 
una muestra, que además posee distena 
El cloritoide se presenta en uno de los casos afectado por la esquistosidad principal pero no
posicionar con precisión respecto a la fase previa. Forma prismas cortos maclados, con
verde azulado. 
Entre los accesorios es frecuente la presencia de ma
turmalina. 
La zoisita se localiza rellenando venillas cortantes a la esquistosidad.
Las texturas son granolepidoblasticas con abundantes micas definiendo los planos. Es
agrupación del cuarzo en lentejones 
Se observan dos deformaciones, quedando la primera en la 
abrazados por la esquistosidad principal.
En algún caso se observan crenulaciones (S2) que doblan a la segunda esquistosidad (S’1).
4.2.1.3. ESQUISTOS Y PARANEISES MIGMATIZADOS. ESQUINA NW
Este grupo reúne una serie de rocas de relativa heterogeneidad 
composición mineralógica todas tienen en 
moscovita, pudiendo aparecer 
proporciones accesorias. Entre los minerales accesorios 
sillimanita, opacos, apatito, circón
El cuarzo puede aparecer como mineral aislado aunque frecuentemente se encuentra
   PARQUE    
 
transformación parcial a micas. En 
 
pequeños, muy numerosos y algunos deformad
 
pequeños cristales residuales con parcial sericitizacion. Solo
también. 
teria grafitosa pulverulenta y la
 
granoblásticos. 
mayoría de los casos reducida
 
mineralógica
común entre los minerales principales cuarzo, biotita
según los casos plagioclasa y/o microclima que a veces se relegan
también según
, granate o epidota. 
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algún caso se presenta en 
 visible. 
os, pero no se aprecian 
 ha aparecido 
 se puede 
 pleocroísmo 
 aparición de 
 frecuente la 
 a microlitos 
 
 
 y textural. En su 
 y 
 a 
 los casos, se encuentra 
 formando venas y  
 
lentejones 
La plagioclasa se encuentra frecuentemente bastante sericitizada y en las rocas 
presentar mirmequitas.
La biotita con frecuencia 
La sillimanita suele estar bastante moscovitizada 
indican su existencia previa. Se encuentra a menudo con 
migmatizadas. En bastantes casos ha crecido sobre la biotita que forma la
El granate se encuentra con poca frecuencia y suele estar bastante transformado a biotita y a
La moscovita procede en 
sillimanita, plagioclasa), bien en forma microcistalina o en grandes placas
estructuras.
En la prolongación
borde de la presente Hoja, se ha localizado distena en una muestra.
Las texturas 
observa una esquistosidad de flujo, si bien en alguno de los c
plegada y recristalizada, 
La alteración
procesos de 
Todos los afloramientos importantes de estas rocas se 
Se distinguen tres tipos 







está bastante cloritizada y moscovitizada.
encontrándose
proporción considerable de la 
 
 hacia el W de estos materiales, ya dentro de la Hoja 03 (Outes), 
más frecuentes son lepidoblasticas a lepidogranoblasticas. En la 
llegándose a desdibujar la orientación
 es frecuentemente alta aunque una buena parte de esta “
transformación hidrotermal. 
4.2.2. METAGABROS Y ANFIBOLITAS (MΘ
litológicos distintos: anfibolitas con granate, anfibolitas y clorititas.
4.2.2.1. ANFIBOLITAS CON GRANATE
 + plagioclasa + granate, figurando entre los accesorios opacos, esfena, biotita,
 
más migmatiticas puede 
 
 a veces únicamente pseudomorfosis que 
hábitos prismáticos en las ro
 esquistosidad. 
 clorita.
transformación tardía de otros minerales, (biotita, 
 superpuestas a las principales 
pero muy cerca del 
 
mayoría de los casos solo se 
asos se llega a observar una esquistosidad 
 en las rocas muy migmatizadas. 
alteración” puede corresponder a 
-ΞA) 
sitúan en la mitad N de la Hoja. 
 
 
paragénesis. Su mineralogía principal es 




    
     
El anfíbol es verde pálido de tipo hornblendico.
La plagioclasa aparece sin maclar y con 
clinozoisita. 
El granate se encuentra en proporción
La biotita está bastante cloritizada.
La textura es granonematoblastica.
4.2.2.2. ANFIBOLITAS
La mineralogía fundamentalmente es 
cuarzo, opacos, esfena, apatito, clinozoisita, clinipiroxeno y clorita. El 
hornblendico verde-marrón con 
anfíbol incoloro. Estas últimas
formar hasta un 90 por ciento de la roc
La plagioclasa con frecuencia esta anubarrada con 
a un anfíbol verde pálido. 
La biotita se encuentra casi totalmente transformada a clorita 
Los opacos presentan transformación
El clinipiroxeno se encuentra en 
marrón con bordes verdosos. 
El cuarzo es intersticial y a veces tiene inclusiones 
Se distinguen dos tipos texturales; uno residual gabroideo de grano medio, con restos de
otro con textura nematoblastica y granonematoblastica de grano fino.
Se pueden encontrar microvenas de feldespato 
4.2.2.3. CLORITITAS
Son muy escasas. Su composición
minerales opacos como accesorios.
   PARQUE    
 
carácter intersticial. Es de tipo acido y presenta




anfíbol + plagioclasa. Como accesorios podemos
hábitos prismáticos, siendo reemplazado por
 variedades son las predominantes. Su abundancia es variable llegando a 
a. A veces puede contener en el núcleo opaco
transformación a albita y clinozoisita y
y a opacos. 
 a esfena en los bordes. 





 mineralógica es casi exclusivamente a base de clorita
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 transformación a 
 encontrar biotita, 
anfíbol en ocasiones es 
 hornblenda verdosa y un 
 pulverulentos. 
 en una ocasión 
 hornblenda verde 
 clinipiroxeno y 
 con escasos 
 
Están afectadas por una intensa esquistosidad, con alguna clorita cruzada.
Posiblemente procede de una roca 
El ortoneis 
E de la Hoja y en su esquina NW.
El ortoneis con 
Se han cartografiado dos cuerpos en su parte N, que hacia el S quedan reducidos a uno
anchura de afloramiento (alrededor de 1 Km), el cual se estrecha 
SE de la Hoja.
Presentan una marcada esquistosidad correspondiente a la primera fase hercinica y una
estiramiento 
por las siguientes fases de 
De un modo disperso presenta 
Su composición
Como minerales principales aparecen cuarzo, micr
Como accesorios apatito, opacos, granate, 
carbonatos.
El cuarzo es alotriomorfo y puede estar limpio o tener inclusiones de opacos y minerales
indiferenciados con 
El microclima es irregular y con macla en enrejado, pudiendo formar a veces porfidoclastos
intersticiales.
El granate con frecuencia se encuentra como 
micas. 




4.2.3. ORTONEIS BIOTITICO Y ORTONEIS CON ANFIBOL (N Γ1B, NΓ
biotíticos se localiza en dos zonas geográficas
 
anfíbol se localiza únicamente en la esquina NW.
4.2.3.1. ORTONEIS BIOTITICO (N
 
también siempre presente, originada durante esta misma fase, pero
deformación. 
glándulas de feldespato, deformadas y con sombra de
 meteorológica es muy constante a lo largo de toda su 









 separadas: en una banda N-S próxima
 
 Γ1B). BANDA ORIENTAL 
 solo de mayor 
muy sustancialmente hacia la esquina 
 lineación




, clorita, clinozoisita y muy raramente 
 accesorios 
 o cristales 
 restos anubarrados parcialmente sustituidos por 
 
11 
 al límite 
 de 
esfena y 
    
     
Las proporciones entre biotita y moscovita son variables.
Las texturas varían de granoblásticas
definidos en función de la abun
4.2.3.2. ORTONEIS BIOTITICO (N 
Está representado por dos bandas de 100 a 200 m de anchura, plegadas por la segunda
Presentan una marcada esquistosidad y una 
ortoneis anterior. 
Este también posee glándulas 
Su composición mineralógica
minerales accesorios se encuentran moscovita, 
La plagioclasa es de tipo oligoclasa maclada y a veces con zonado difuso. Con frecuencia
albiticos y mirmequiticos en contacto con 
La biotita es la mica predominante, llegando en ocasiones a estar ausente la 
Generalmente presenta colores rojizos o pardorojizos y no es raro que se encuentre afectada por
de moscovitizacion con generación
Las texturas son de tipo foliado, y presentan 
La alteración es generalmente baja.
4.2.3.3. ORTONEIS CON ANFIBOL (N Γ1A). ESQUINA NW
Tiene menos representación superficial que el anterior y se dispone como 
una facies de borde. 
Su anchura de afloramiento no sobrepasa los 100 m aproximadamente. Posee una
primera fase hercinica y una 
biotíticos. 
La mineralogía fundamental la constituyen el 
abundancia que permite considerarle como mineral principal. Los minerales accesorios son
   PARQUE    
 
 néisicas con fenocristales a blastomiloniticas con los
dancia de micas. 
Γ1B). ESQUINA NW
lineación de estiramiento similares a los
aisladas del feldespato. 
 fundamentalmente es cuarzo, plagioclasa, microclima y
circón, apatito, opacos y epidota.
el microclima. 
 de opacos. El microclima a veces es ligeramente
carácter glandular con distinto grado de
 
lineación de estiramiento de características
anfíbol y la plagioclasa alcanzando la esfena




 fase hercinica. 
 señalados para el 
 biotita. Entre los 
 






prolongación de este o como 
 esquistosidad de 
 similares a las del ortoneis 
 una 




inclusiones de opacos. A veces presenta ligera cloritizacion.
La plagioclasa es de tipo andesina, bien maclada.
El feldespato 
procede de la 
Los opacos tienen aureolas de 
La textura es granonematoblastica y la 
Las transformaciones 
analogía
debido a su grado de migmatizacion por lo que en este apartado solo nos referiremos al
las rocas de la banda Oriental.
En alguna de estas rocas se encuentran hasta 3 episodios deformativos.
En los paraneises y esquistos albiticos, los fenoblastos de albita contienen inclusiones
granate, moscovita, biotita, opacos y esfena que pueden ser discordantes con la
formar sigmoides. Este hecho nos indica un crecimiento de albita posterior
durante cuyo desarrollo se 
opacos y esfena). Esta fase se conserva 
(S’1) que rodea a los blastos de albita.
El granate esta en parte transformado a mica
esquistosidad (S’1) que recristaliza a la moscovita y a la biotita.
Se observan algunas moscovitas desorientadas 
En algunos de los esquistos metapeliticos aparecen cloritoide o estaurolita. 
aparece afectado por la segunda esquistosidad (S’1) que a su vez se encuentra
  
 
, opacos, apatito y clorita. 
 es marrón-verde de tipo hornblendico, existiendo algunos fenocristales con
 
potásico es muy escaso y el hecho de encontrarse asociado a clorita puede
degradación de una antigua biotita. 
transformación a esfena.
orientación no es muy marcada. La 
4.2.4. METAMORFISMO 
metamórficas de las rocas de este dominio en la esquina NW guardan
 con las observadas en el “Dominio migmatitico y de las rocas graniticas. Grupo de
 
4.2.4.1. PARANEISES Y ESQUISTOS (PC
habrían formado los minerales de las
también a veces
 




 indicar que 
 
alteración es escasa. 
 metamorfismo en 
-CAΞ) 
 
 orientadas de 
 esquistosidad externa o 
 a una esquistosidad (S1) 
 inclusiones (granate, biotita, moscovita, 
 como relictos entre la esquistosidad principal 
formación de la segunda 
 
. 







    
     
La estaurolita solo se encuentra en una 
observan abundantes cristales d
En las metapelitas el granate es previo a la esquistosidad principal (S’1) y se suele
parcialmente cloritizado o transformado en micas. Aparece en los afloramientos de la
Son frecuentes las venas de cuarzo afectadas por la esquistosidad dominante (S’1).
4.2.4.2. METAGABROS Y ANFIBOLITAS (MΘ
La mineralogía y las relaciones texturales son muy parecidas a las observadas en las
Complejo de Ordenes aunque en esta
de su composición graboidea inicial y 
verde marrón, que se transforma a 
En algún caso se encuentra biotita que debe estar en 
También han sufrido retrometemorfismo a grado bajo con cloritizacion del 
generación de epidota y transformación
Resulta problemático determinar el grado de metamorfismo inicial de estas anfibolitas y si
algunas de ellas en alguna ocasión condiciones granul
anfibolita granatifera y el clinopiroxeno se localiza solo como restos en una
gabroidea. 
En este dominio se encuentra alguna cloritita que posiblemente procede de
grado de una roca ultramafica.
4.2.4.3. ORTONEISES
Sus texturas son blastomiloniticas o 
deformación recristalizada. 
Cuando aparece el granate está
Posiblemente su transformación
Con carácter retrogrado y adireccional se observan moscovitizaciones, cloritizacion y
clinozoisita a expensas de la plagioclasa.
   PARQUE    
ocasión y prácticamente sericitizada. En la misma
e distena algo deformados pero sin orientación
-ΞA) 
 zona aparece clinopiroxeno relicto en una
está muy transformado a anfíbol. Se
anfíbol verde e incoloro. El anfíbol con frecuencia 
relación con el metamorfismo
 de la plagioclasa a clinozoisita y albita.
íticas ya que el granate 
 
 
néisicas y a la escala de la preparación
 parcialmente sustituido por micas o cloritizado.
 coincide con la recristalización blastomilonitica.
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 muestra se 
 clara. 
 encontrar 
 zona Norte. 
 
 anfibolitas del 
 roca, pero es heredado 
 encuentran restos de anfíbol 
está orientado. 
 hercinico. 
anfíbol, biotita y granate, 
 
 han alcanzado 
podía corresponder a una 
 roca de procedencia 
 retrometamorfismo a bajo 
 solo se aprecia una 
 
 
 producción de 
 
En síntesis
pueden establecer tres etapas deformativas. Las dos primeras generan
primera de ellas (S1) se encuentra el granate y posiblemente el
las relaciones para el crecimi
metamorfismo progresivo de 
En relación
desestabilizació
La tercera etapa de 
Las retrogradaciones a bajo grado (cloritizaciones, 
tardía) n
Gran parte de la hornblenda verde en las rocas metabasicas se encuentra en 
metamórfica
Esta gran unidad agrupa un amplio espectro 
Hoja de Santiago. Los grupos 
ortoneis glandulares.
Corresponden a esquistos y paraneises que se presentan normalmente migmatizados.
De manera generalizada entre los minerales principales se encuentran cuarzo, biotita y
También
ocasiones la sillimanita, si bien estos 
accesorios. En 
Como accesorios 
epidota, turmalina y granate.
El cuarzo en los esquistos aparece con frecuencia como lentejones o venas 
  
 
 sobre este dominio y fundamentalmente a partir de observaciones en los
ento de la distena y 
presión intermedia, que 
 con la segunda esquistosidad (S’1) existe una 
n generalizada observada para el granate con 
deformación solo (S2) produce crenulaciones visibles.
o parecen guardar generalmente relación con 
, así como la generación de parte del granate y de la biotita de est
4.3. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS.
DE LAGE 
petrológico
litológicos fundamentales que consideramos en ella
 
4.3.1. ESQUISTOS CON NIVELES DE CUARCITAS (PC
 se pueden presentar como minerales principales microclima y plagioclasa y en
últimos pueden faltar o quedar relegados a la
algún caso la andalucita puede ser ta
más frecuentes suelen aparecer opacos, 
 
 metasedimentos, se 
 esquistosidad. En relación
 cloritoide. No se han podido establecer 
estaurolita. La paragénesis mineral apunta hacia un 
llegaría al grado medio. 
recristalización y se produce la
transformación en micas. 
 
retrogradación de la plagioclasa y moscovitizacion 
ningún tipo de orientación. 
relación con la primera etapa 
as rocas. 
 GRUPO 
 y ocupa la mayor parte de la extensión






mbién mineral principal. 
circón, apatito, óxidos y en ocasiones rutilo, 
granoblásticas y también
13 
 con la 
 




    
     
como cristales aislados, siendo estos 
La plagioclasa cuando aparece puede ser desde oligoclasa maclada con ligera 
mirmequitas (en algunos neises migmatiticos) a tipos 
más escasa, alotriomorfa, generalmente sin maclar y mas acida. Presenta distintos
sericitizacion. 
El microclima se restringe prácticamente
La biotita por lo general es ro
algún caso se observe algún
cloritizacion que puede ser muy intensa. A veces se observan
biotitas cloritizadas se observan alteraciones
La sillimanita a veces es fibrolitica y se encuentra 
Suele haber crecido sobre la biotita, 
aparece en cristales prismáticos
alguna roca de aspecto restítico
La andalucita tiende a formar blastos con abundantes inclusiones poikilobl
impide que otras veces aparezca como 
desigualmente repartido. Aparece sobreimpuesta a las estructuras y aunque a veces tiene
de sillimanita, estas no son m
crecimiento de sillimanita sobre andalucita.
El granate es escaso, residual y bastante transformado a micas.
La moscovita a veces forma parte de la esquistosidad con la biotita, pero es muy
tardío que ha crecido a expensas de otros minerales, bien como sericita o
estructuras previas. 
Las texturas más frecuentes son lepidoblasticas y granolepidoblasticas.
Con respecto a las deformaciones, lo
ocasiones se encuentran arcos poligonales correspondientes a una esquistosidad
observa la esquistosidad principal plegada y recristalizada.
   PARQUE    
más frecuentes en los paraneises. 
más ácidos y pocos 
 a los paraneises. A veces es algo pertítica
jiza o marrón rojiza y se encuentra definiendo la
 cristal cruzado. Con frecuencia está afectada por moscovitizacion y 
 decoloraciones de este m
 sageniticas de rutilo. 
más o menos moscovitizada.
encontrándose fundamentalmente en las bandas
. En ocasiones crece totalmente superpuesta a
 en que aparece como andalucita. 
pequeños cristales. A veces tiene 




 más frecuente resulta observar una esquistosidad,
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zonación y algunas 
maclados. En los esquistos es 
 grados de 
. 
 esquistosidad, aunque en 
ineral. En algunas 
 
 micáceas. También 
 las estructuras, como en 
asticas de biotita, lo cual no 
pleocroísmo rosado 
 alguna inclusión 
 pensar en un incipiente 
 abundante la de aspecto 
 como cristales cortantes a las 
 aunque en 
 previa. En algún caso se 
 
Resultan frecuentes los proce
transformaciones 
Sus afloramientos se localizan 
Aparecen bastante migmatizados
de la migmatizacion: el granitoide migmatitico. En los estadios finales de su
encontrar una roca granitoide sin estructura, con abundantes




a la primera fase hercinica.
Petrológicamente
por el avance del proceso de migmatizacion que corresponden a autenticas rocas




El microclima puede aparecer en cristales 
heredados del ortoneis de procedencia. Es generalmente 
tiene frecuentemente inclusiones.
La plagioclasa generalmente es oligoclasa, 
mirmequiticos en los contactos con el feldespato 
La biotita tiene tonalidades rojizas. Puede aparecer en cristales aislados o f
alargadas como restos de la 
La moscovita parece de aspecto 
  
 
sos de moscovitizacion y cloritizacion que posiblemente se
tardías. 
4.3.2. ORTONEIS GLANDULAR (NG Γ1MB)
únicamente en el cuadrante SW de la Hoja.
 presentando todos los pasos entre la roca original y su
más). 
cartográficas son irregulares y resulta muchas veces 
 
aún conservan sus características originales, poseen una marcada e
 
 resulta bastante frecuente la aparición
más que por las observaciones realizadas en el
 mineralógica fundamental es cuarzo, microclima, plagioclasa, biotita y






foliación. Con frecuencia sufre algo de moscovitizacion y
tardío creciendo sobre otros minerales (sillimanita y




 migmatizacion es frecuente 
 megacristales feldespáticos de 
difícil marcar el contacto
squistosidad que corresponde 
 de unos tipos tan sumamente desestructurados 
 graniticas, no si
 campo. 
 moscovita. Los 
en diversas ocasiones sillimanita, 
 o a veces como fenocristales generalmente 
pertítica, aunque con distintas intensidades, y 













    
     
frecuencia presenta bordes simplectiticos.
La sillimanita suele estar bastante moscovitizada y con frecuencia es de aspecto 
Se presenta como inclusión en los feldespatos o en placas de moscovita 
ella. Algunas veces quedan restos de silliman
El granate aparece en contadas ocasiones, es de 
Las texturasvarian de granudas heterogranulares porfidicas a foliadas glandulares con
desestructuración y solo se aprecia una 
La alteración suele ser de bajo grado.
4.3.3. METAMORFISMO
4.3.3.1. ESQUISTOS CON NIVELES DE CUARCITAS (PC
Esta unidad está compuesta fundamentalmente por rocas con sillimanita y feldespato
también se encuentran rocas con sillimanita sin 
sillimanita. 
En algunas rocas puede aparecer granate, pero este mineral queda restringido a la mitad N
apareciendo en la mitad S, donde las rocas esquistosas son menos abundantes y la
más intensa. El granate generalmente esta transformado a moscovita y
la esquistosidad visible. 
La sillimanita en general aparece asociada a las bandas 
crecer sobre la esquistosidad en 
Puede estar muy moscovitizada, hasta el extremo de que en muchas muestras solo se puede intuir
existencia por la presencia de pseudomorfosis moscoviticas
En algunas muestras próximas
andalucita. Esta andalucita tiene aspecto de ser de contacto y en dos de las muestras
restítico se encuentra coexistiendo con sillimani
si andalucita y sillimanita se han originado en las muestras restitizadas
migmatiticos autóctonos o bien se deben a un metamorfismo térmico producido por la 








feldespato potásico y rocas con
 biotita y cloritizado y es anterior a 
micáceas desarrollándose
relación con la etapa de deformación que creó
. 
 a los afloramientos orientales de granitos de dos micas, se
ta que parece también ser de
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prismático. 
 que crece a expensas de 
 
 distinto grado de 
-SE) 
 potásico, aunque 
 moscovita y biotita sin 
 de la Hoja, no 
 migmatizacion parece 




 que son de carácter 
 contacto. Queda la duda de 
y aisladas en los granitoides 
intrusión de  
 
granitos aloctonos. En cualquiera de los dos casos nos indica
condiciones 
tanto andalucita como sillimanita crecen sobre la
disminución
proporción
y de la bi




alto grado y de
Es frecuente encontrar en estas rocas sillimanita 
quedar restos de sillimanita fibrolitica incluida en la moscovita. La coexistencia de
feldespato 
moscovitizaciones y cloritizaciones 
Bajo este 
que aparecen como 
poseen una 
Se han cartografiado cuatro cuerpos los cuales se 
próximo
biotita y 




próximas a las de coexistencia de ambos
 de sillimanita en las rocas esquistosas
 de migmatitas y granitoides. Es muy generalizada la moscovitizacion 
otita. Asociadas a estos procesos se encuentran cloritizaciones y sericitizaciones. De las 
podríamos sintetizar que existe una primera etapa de metamorfismo 
 de moscovita biotita granate y que posteriormente, 
 el granate, y se alcanzarían condiciones de sillimanita
 de abundantes inyecciones graniticas. En resumen, un metamorfismo progresivo de medio a 
 baja presión. 
4.3.3.2. ORTONEIS GLANDULAR (NG 
prismática
potásico indica que han sufrido un metamorfismo de alto grado. Se
tardías y la sillimanita 
4.4. ROCAS GRANITICAS HERCINICAS
4.4.1. PRECURSORES BASICOS (“COGNATE INC
LAGRANODIORITA PRECOZ, DE COMPOSICION GRANODIORITICA
HASTA DIORITICA 
epígrafe se agrupan una serie de rocas ígneas
pequeños afloramientos o enclaves en 
extensión superficial importante. 
 al límite S de la Hoja, hacia su parte central. Los minerales pri
anfíbol. Entre los minerales accesorios encontramos 
 de tipo andesina. La biotita es bastante abundante y en 
 aparentemente la existencia de unas 
 polimorfos (sillimanita-andalucita). Por lo general, 
 biotita. Parece que existe una tendencia a la 
 hacia el N, apareciendo más granates y menos 
tardía de la sillimanita 
con un aumento de la temperatura se 
-feldespato potásico (alto grado) 
Γ MB 1) 
 incluida en los feldespatos aunque pueden 
 sillimanita
 
está parcialmente moscovitizada. 
 
LUSIONS”) DE 
 de carácter básico generalmente cuarzodioriticas 
relación con las granodioritas precoces. No 
sitúan tres dentro de la granodiorita precoz y otro 
ncipales son cuarzo, plagioclasa, 
microclima, apatito, opacos, esfena, 
hábitos subidiomorfos, bien maclada y con zonado 







    
     
cristales irregulares. Es de tonos marrones
plagioclasa y apatito. En algún
coronas de esfena. El anfíbol 
previamente a la biotita y en algún
intersticial. El apatito es bastante frecuente y se suele presentar como cristales prismaticos alargados de 
tamaño pequeño o con hábito 
equigranular a heterogranular e hipidiomorfas
de alteración es generalmente bajo.
4.4.2. GRANODIORITA PRECOZ CON MEGACRISTALES
Estas rocas se encuentran agrupadas en un afloramiento de considerables dimensiones
estudiada y poseen unas características
Presentan un carácter porfídico
de longitud. Normalmente, muestr
es típico se estas rocas su aspecto 
decametricas, que se distribuyen irregularmente
fundamentalmente es cuarzo, plagiolasa,
proporciones accesorias y puede
opacos, pudiendo aparecer con menor frecuenci
zonada, a veces con zonación
borde albitico y mirmequitas en 
proporciones subordinadas a las de la plagioclasa y es de 
como fenocristales. Presenta distintas intensidades de perperlitizacion.
La biotita es la mica predominante y es de color 
a veces se dispone marcando una 
ligera moscovitizacion y estar algo cloritizada.
La moscovita es escasa y con frecuencia se presenta como crecimientos sobre 
Las texturas más frecuentes al microscopio son granudas hipidiomorfas o alotriomorfas de
aunque pueden aparecer tipos de grano fino. Presentan orientacion de fluidez y a
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 oscuros y puede presentar inclusiones de opacos, 
 caso entorno a las inclusiones de plagioclasa y apatito se desarrollan 
es prismático, tipo hornblendico y con colores verdosos. Parece cristalizar 
 caso la biotita crece sobre el anfíbol. La microclina es muy escasa e 
acicular. Las texturas más frecuentes son granudas de grano bastante fino,
. Los minerales oscuros son bastante abundantes. El
 
 bastante homogéneas que permiten su
 típico, con megacristales de feldespato que
an una esquistosidad clara correspondiente a la 52 hercinica. 
morfológico, constituido por bolos de dimensiones 
 sobre el terreno. La 
 microclina y biotita. La moscovita suele quedar restringida a 
 incluso no aparecer. Los accesorios más 
a turmalina y epidota. La plagioclasa esta maclada y 
 oscilatoria. Suele tener hábitos subidiomorfos a alotriomorfos. Presenta 
relación con el feldespato potásico. La microclina se presenta en 
carácter intersticial aunque 
 
marrón rojizo. Contiene inclusione
orientación que rodea a los cristales de
 






 dentro de la Hoja 
 clara individualización. 




frecuentes son apatito, circón, 
también aparece 
s de circón y apatito y 
 plagioclasa. Puede sufrir una 
biotita y feldespatos. 
 grano medio,  
 veces de fractura. 
Es la formación
los sedimentos y ortoneises glandulares del “Dominio migmatitico y de las rocas
Lage” fundamentalmente.
Posee un 
reconocer, pero que en los afloramientos es patente. Son frecuentes los enclaves y
original.
Presenta distintas facetas correspondientes a los diferentes estadios del 
caracteres han sido representados 
En general no se observa ninguna 
E, muchas veces puede medirse una e
Sus contactos con el resto de las rocas, frecuentemente, son difusos, por lo que muchos de




Entre todos los acces
aparecer granate y posiblemente berilo.
La plagioclasa generalmente es de tipo oligoclasa con 
A veces tiene sericitizacion preferente en los 
feldespato 
albanización
La microclina suele ser pertitica con distinta intensidad y a veces tie
fenocristales.
 





 con mayor representación superficial dentro de la Hoja. Procede de lamigmatizacion de 
 
carácter inhomogeneo típico que a escala de muestra de mano normalmente no
 
esquemáticamente
orientación en la parte W donde es mas inhomogeneo,
squistosidad de segunda fase hercinica.
cartografía corresponden a zonas y no a 
aquí agrupadas son casi exclusivamente de tipo granitoide con 
 microscópica y composición bastante homogénea
 fundamental consta de cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita y moscovita.
orios figuran sillimanita, apatito, 
 
núcleos
potásico. En una ocasión encontramos otro tipo de plagioclasa, que se
 de microclina. 
 
 (ΓΨ2) 
 graniticas. Grupo de 
 
 restos de la roca 
proceso de migmatizacion. Estos 
 mediante símbolos en la cartografía. 






circón, opacos y rutilo. En alguna muestra puede 
zonación difusa o sin zonar. 
 y bordes ácidos y mirmequiticos en contacto con 
 asocia a procesos de 
ne tendencia a la formación







    
     
Puede estar en algún caso en agrupaciones alongadas. En ocasiones se observa
prismática sobre la biotita. 
La moscovita con frecuencia presenta bordes simplectiticos y procede de crecimiento 
sillimanita, biotita y feldespatos. Puede tener los planos de 
cuando procede de la biotita. 
La sillimanita con frecuencia es de tipo 
general bastante moscovitizada apareciendo a veces solo sus pseudomorfos. Suele
feldespatos pero también en 
Ocasionalmente se encuentra sillimanita fibrolitica.
Aisladamente aparece granate con aspecto de proceder de 
Posee hábitos subidiomorfos y es de 
apliticos. 
Las texturas son generalmente granudas alotriomorfas a hipidiomorfas con diferente
pudiendo adquirir un cierto porfidismo. Puede no haber 
a veces se puede apreciar una 
En estas rocas se observa la sillimanita coexistente con el feldespato 
el o en la plagioclasa o bien en placas de moscovita que han 
encuentra a veces sillimanita que ha crecido sobre agrupamientos de
como restos de fibrolita. 
Generalmente está bastante moscovitizada por procesos 
produce también moscovitizacion de la biotita y la plagioclasa, sericitizaciones
4.4.4. GRANITO DE DOS MICAS DE GRANO MEDIO A GRUESO (2
GRANITO DE DOS MICAS DE GRANO FINO A MEDIO (3
Aquí se agrupan un conjunto de rocas graniticas muy 
grano y porfidismo, pero que tienen en 
clasificables como granitos de dos micas “sensu lato”.
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exfoliación sucios por 
prismático, en algún caso puede ser abundante y se
algún caso se encuentran prismas que han
 
cristalización directa.
pequeño tamaño. Se ha localizado, por ejemplo, en
ningún tipo de orientación
orientación de fluidez o restos de las antiguas estructuras.
potásico
crecido a 
 biotita (restos de la 
tardíos. En relación
heterogéneo en cuanto a sus
común entre ellos su composición
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 crecimiento de sillimanita 
tardío sobre 
pequeñas inclusiones 
 encuentra en 
 estar incluida en los 
 crecido sobre la biotita. 
 
 granitoides 
 tamaño de grano, 
 el micro-escala, pero 
 
, con frecuencia incluida en 
expensas de ella. También se 
foliación) o 
 con estos procesos tardíos se 
 y cloritizaciones. 
-3 Γ2MB) Y 
-4 Γ2MB) 
 texturas, tamaño de 
, siendo todos ellos 
 
Por esta 
diferenciables, a la hora de hacer su 
De todos los cuerpos diferenciados los situados en la mitad Oriental
mayor 
sobrecarga.
Sus contactos con el granitoide migmatitico, frecuentemente son difusos, como
abundantes f
A veces presentan una 
La composición
plagioclasa, biotita y moscovita. Los minerales accesorios frecuentes son apatito,
sillimanita apareciendo 
El cuarzo a veces presenta inclusiones huecas alineadas o inclusiones aciculares aunq
se presenta completamente limpio. En 
feldespato y forma parte de mirmequitas con la plagioclasa y la
alotriomorfos con muy frecuente 
La plagioclasa presenta variadas 
albita. En los tipos menos 
mirmequitas en los contacto
variable pero suele ser 
ácidos 
En los tipos apliticos y leucograniticos es de tipo 
albiticos predominantes, en los afloramientos 
Los hábitos
procesos de 
La microclina presenta maclado en enrejado desigualmente definido e irregularmente




razón los dos cuerpos separados cartográficamente
descripción petrológica
representación superficial, presentan un carácter
 
ilones de los granitos en este y de los enclaves que quedan del
orientación de deformación, correspondiente a la S2 hercinica.
 mineralógica fundamental es 
también epidota, rutilo y granate.
algún caso se encuentra ligado en
extinción ondulante o
características pero su 
ácidos suele presentar 
s con la microclina. Por lo general 




 varían de algo subidiomorfos a alotriomorfos. En 
albanización sobre los feldespatos. 
más abundante es alotriomorfo y presenta diversa
 
 por poseer características de
 resulta inútil mantener su independencia.
 de la Hoja, que poseen además
 porfídico, señalado en el mapa mediante una 
 consecuencia de los 
 granitoide en ellos. 
 
prácticamente constante y es cuarzo, microclina, 




 moscovita. En general forma cristales 
 fracturados. 
composición oscila entre oligoclasa
zonación difusa poco marcada y bordes 
está bien maclada. Su sericitizacion es 
 internas, respetando por lo general los bordes 
 acido y sin zonar. También parece más acida, tipos 
 individualizados al Este. 
algún caso hay una plagioclasa asociada a 
 distribuido en un 





 con el 
 acida y 
ácidos y 
más 
    
     
La microclina presenta maclado en enrejado desigualmente definido e irregularmente
mismo cristal. El tipo más abundante es alotriomorfo y presenta diversa
tipos de pertitas (“film”, “vein” y “match”). Con frecue
minerales. 
A veces la microclina presenta tendencias fenocristalinas y en muchos de estos casos
la ley de Karlsbad. Se puede ver implicada en crecimientos sobre la
entrecrecimientos simplectiticos con moscovita o cuarzo. En
La biotita se presenta en general de manera no muy abundante pero constante. Muy
presenta tonalidades rojizas o marrones rojizas, aunque 
oscuros. Presenta inclusiones de 
encuentra con un cierto grado de 
de la roca. 
De manera casi constante se observa un cierto grado de moscovitizacion, con crecimiento
sobre la biotita, frecuentemente con 
También se aprecia la cloritizacion, 
procedentes de biotita. También
opacos. 
La moscovita es el otro mineral 
tabulares limpios, con límites 
Otras veces aparece con bordes simlpectiticos, intercrecidos con feldespatos. En otras
observar su crecimiento sobre la biotita. En estos casos puede aparecer
de biotita y de inclusiones de la biotita incluidos en la
los planos de exfoliación sucios de inclusiones que
También se encuentran moscovitas que han crecido s
pseudomorfosis. Otras moscovitas proceden de crecimientos 
fundamentalmente sobre la plagioclasa, bien como sericita o como planchas de moscovita.
algunos casos orientada por la fluidez de la roca o por 
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ncia presenta
 plagioclasa o formar en ocas
 algún caso puede sufrir 
en algún caso el pleocroísmo
circón con halos pleocroicos, opacos y a veces apatito. A veces se 
orientación marcando una estructuración
producción de opacos asociados al proceso.
encontrándose con frecuencia aguja
 al proceso de cloritizacion se asocian a veces 
micáceo omnipresente en estas rocas. Puede aparecer
morfológicos bastante netos. 
 asociada a opacos o quedar restos 
 moscovita. A veces se observan moscovitas con 
 pueden proceder de la transformación
obre la sillimanita, llegando a la
deformación de esta.
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 distribuido en un 
 intensidad de pertitizacion y 
 inclusiones de los restantes 




 es a tonos pardos 
 marcando una estructuración 
 de moscovita 
 
s de rutilo en las cloritas 
feldespatos potásicos y 
 como cristales 
 ocasiones se puede 
 de la biotita. 
 completa 
tardíos sobre feldespatos, 
 Puede estar en 
 
 
La sillimanita aparece en proporciones accesorias y es frecuente en los granitos al W de la
precoz no apareciendo 
cristales prismaticos, incluidos frecuentemente en los feldespatos y generalmente
moscovita, no 
El granate aparece 
aplopegmatiticas. Suele ser de 
El apatito con frecuencia aparece en cristales redondeados de 
independizados en el conj
asociarse a la biotita.
Las texturas son bastante variadas pero predominan las granudas de grano medio.
Pueden desarrollarse porfidiomas por el desarrollo de megacristales
Frecuentemente presenta una 
a la S2.
No es raro encontrar un cierto grado de transformaciones de 
moscovitizaciones, clori
Son frecuentes las venas de cuarzo que atraviesan los materiales de la Hoja, normalmente
fracturas. En algunos casos adquieren una 
sitúan en la esquina NE, en donde 
Únicamente
mitad Sur. 





prácticamente en los afloramientos orientales. Se encuentra
encontrándose a veces más que seudomorfos o restos en
esporádicamente asociado a granitos aplitic
hábitos idiomorfos y procede de 
unto de los minerales. Cuando aparece en cristales limpios
 
orientación, unas veces de fluidez y otras de 
 
tizaciones y algún proceso de 
4.5. ROCAS FILONIANAS 
4.5.1. CUARZO (Q) 
representación
además son explotados industrialmente.
4.5.2. LAMPROFIDO (FL) 
 se ha localizado un filón de este tipo. Se 
Sus dimensiones son reducidas. 
potásico y como accesorios opacos, circón
está bastante anubarrada y alterada sufriendo 
 granodiorita 
 como pequeños
 muy transformados en 
 cristales de moscovita. 
os bastante diferenciados y de tendencias 
cristalización magmática. 
tamaño medio y de aspecto anubarrado, 
 más pequeños
 
 de feldespato potásico. 
deformación que corresponde 
carácter hidrotermal manifiestas en 
albanización. 
 cicatrizando 
 considerable, como son los filones que se 
 
sitúa próximo al límite W de la Hoja y dentro de la 
 anfíbol
 y algo de cuarzo intersticial. 






    
     
El anfíbol es hornblendico verdoso con 
fenocristales y está bastante cloritizada.
El feldespato potásico es intersticial y de 
alteración es apreciable. 
4.5.3. PEGMATITA (FP)
Íntimamente asociadas con los granitos de dos micas y con el granitoide migmatitico
filones de pegmatitas inyectadas en las rocas colindantes, de los cuales han
cartográficamente, dentro de la zona no migmatitica. Constan
potásico, plagioclasa, moscovita, turmalina y granate.
5. TECTÓNICA 
Las fases de deformación 
fundamentalmente las hercinicas, pero conviene citar la existencia de, al menos, una fase de
antihercinica que habría afectado a los materiales 
Concretamente a las rocas metabasicas del complejo de Ordes, pero de las que en la
conservan escasos rastros. Por esta 
deformación hercinicas. 
Se han diferenciado dos fases de 
emplazamiento de los mantos constituidos por las rocas del “Dominio del complejo de Ordes” y las
“Dominio del borde externo del complejo de Ordes y del complejo de Noia”, 
aloctonista. 
Salvo las rocas graniticas hercinicas que solo sufrieron las deformaciones de la segunda
tardías, el resto han sido afectadas por todas las fases hercinicas, exceptuando
sedimentos terciarios y cuaternarios.
6. HISTORIA GEOLÓGI
La escasez de datos cronológicos
de las rocas de los complejos, impide fijar con exactitud la edad de los
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hábitos prismaticos finos o aciculares. La
 
pequeño tamaño. La textura es microdiabasica y
 
 esencialmente de cuarzo, feldespato 
 
que definen la estructura actual de la 
más antiguos. 




 exactos sobre las distintas unidades que componen la
 acontecimientos que ocurrieron en 
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 biotita forma pequeños 
 el grado de 
 existen abundantes 
 sido representados algunos 
región en estudio han sido 
 deformación 
 actualidad se 
 las fases de 
 de la relacionada con el 
 del 
según la hipótesis 
 fase y las 
 lógicamente los 




conclusiones de los autores que han trabajado en la zona
formas, establecer un orden 
historia 
Bajo el nombre de ciclo antihercinico se agrupan los procesos que ocurrieron antes de la
hercinica. Es 
La escasa 
metamorfismo anthercinico de facies granulito, concretamente de los esquistos de Ordes
estas constituyen el denominado “Dominio del complejo de Ordenes”. 





 geológica de la región, sobre todo antes de la
cronológico, más o menos 
geológica de la zona de más antiguo a más moderno.
lógico pensar que, al menos algunos, tuvieron lugar durante el 
representación en la hoja de las rocas que presentan evidentes rasgos de haber sufrido
 
cronológico es el siguiente: 
− En el dominio del complejo de Ordes aparece una 
grauvaquica y arcillosa (esquistos de Ordes), de edad aproximada 
un zócalo de rocas maficas con metamorfismo de alto grado
para suponer que estos metasedimentos fueran
razón por la que se supone su sedimentación
complejo de Ordes y del complejo de Noia se p
posteriormente constituiría los esquistos y paraneises, a veces con porfiroblastos de albita, de 
edad Precámbrico- Cámbrico. 
− Sedimentación de otra serie fundamentalmente 
las dos anteriores, pero que ante la falta de datos seguros ha sido
Silurico. Corresponderían con los metasedimentos del
graniticas. Grupo de Laxe”. 
− Emplazamiento de diques o sills de rocas maficas que serian las anfibolitas actuales e
de algún cuerpo de gabro, dentro del “Dominio del borde externo del complejo
complejo de Noia”. Emplazamiento, en forma de sills, de rocas 
dentro del mismo dominio que ha sido datado de la mitad del
 orogenia hercinica. Por esta razón
 difieren de un modo notable. Se puede, de todas 





Además no se ponen nunca en 
también resultan imposibles de 
deposición de una serie sedimentaria
Precámbrico- Cámbrico
 (metabasitas). No existen pruebas 
 afectados por el metamorfismo de facies granulito, 
 después de este. En el dominio del borde externo del 
roduce la sedimentación de una serie que 
política de edad posiblemente más moderna q
 considerada como Precambrico
 “Dominio migmatitico y de las rocas 
 de Ordes y del 












    
     
• Ciclo hercinico. Los acontecimientos que se desarrollan a partir del 
constituyen la orogenia hercinica, son 
inexistencia de otra orogenia posterior que enmascarase
con los antihercinicos. El orden 
− Primera fase de 
de flujo importante que afecta a todas las rocas de la hoja,
que aun no se habían
También se generan pliegues 
podido ser determinados, y 
rocas preexistentes.
− Cabalgamiento de los dominios del “borde externo del complejo de Ordes y del
complejo de Noia” y del “complejo de Ordenes” sobre el do
rocas graniticas. Grupo de Laxe”. Asociada a estos cabalgamientos se
zona próxima a ellos una esquistosidad de crenulacion
También tiene lugar una fuerte
− En las zonas donde 
migmatizacion de las rocas, la cual aparece representada
“dominio migmatitico y de las rocas gr
los esquistos de Ordes del
− Intrusión de la granodiorita precoz con megacristales, 
algo mas básicos
− Emplazamiento de 
dos micas, los cuales poseen un 
en la hoja. 
− Segunda fase de 
conjunto, al igual que la migmatizacion y la mayor parte del
que estos se encuentran en la misma 
una esquistosidad de crenulacion
   PARQUE    
más conocidos que los descritos
 los resultados de este, como ella lo hizo 
cronológico es el siguiente: 
deformación. Se originan las siguientes estructuras: una
 
 emplazado, y que se conserva especialmente hoy en los ortoneises. 
isoclinales o subisoclianles acostados los cual
además una fuerte blastomilonitizacion y niesificacion de las
 
 intensa, 
 retrogradación, en sus proximidades, de rocas metabasicas.
existía alta temperatura y suficiente cantidad de agua
aniticas. Grupo de Laxe”; pero 
 “Complejo de Ordes”. 
acompañada
, aprovechando probables zonas débiles existentes.
últimos productos de migmatizacion. Corresponden a los
carácter intrusivo y aparecen
deformación hercinica. Afecta a los tres dominios co
posición relativa en que afloran hoy. 
 bastante desarrollada, así como abun
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Carbonífero Inferior y que 
 anteriormente, debido a la 
 esquistosidad 
salvo las graniticas hercinicas 
es no han 
 
 
minio “migmatitico y de las 
 desarrolla en la 
así como micropliegues. 
 
 tendría lugar la 
 fundamentalmente en el 
también en parte de 
 de sus precursores 
 
 granitos de 
 representados irregularmente 
mo un solo 
 metamorfismo hercinico, ya 
Además existe 
dantes   
7. HIDROGEOLOGIA
Las características
materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de
escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los numerosos planos
fracturas que captan gran parte del agua de lluvia.
En los granitos las posibilidades de 
Para el uso 
elevada 
potencia, aunque de forma estacional.
Desde un punto de vista 
claramente diferenciables. Por un lado los 
sedimentos terciarios y cuaternarios.





micropliegues. También relacionada con ella aparecen zonas de cizalla subverticales de 
las cuales una atraviesa meridianamente la hoja, 
− Fases tardías. Relacionadas con ellas aparecen muy localmente
crenulacion así como micropliegues. 
fracturación que afecta a las rocas de la
juego normal y en dirección. 
• Ciclo Posthercinico. La estructura de la región
la última fase hercinica. Las estructuras que se originan 
marcadamente frágil, protagonizado por un juego de fallas verticales que
mayoría los planos de desgarre, en general Nordeste
Cuaternario se establecieron diversos procesos
de laderas y a la sedimentación de los depósitos
frecuentemente la superficie de la hoja. 
 
 hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la 
 
acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura.
domestico el alumbramiento de aguas es mucho 
precipitación anual y el desarrollo de los suelos es posible, en algunos puntos
 
hidrogeológico estricto se pueden distinguir dos conjuntos de
precámbricos
 
 generalmente pequeña. La permeabilidad secundaria fruto de la red de planos
próxima a su límite Este. 
 esquistosidades de 
También tiene lugar en época tardhercinica la intensa 
 hoja, compuesta fundamentalmente por fallas de 
 se encuentra prácticamente constituida a
después corresponden a un estilo 
 aprovecha en su 
-Suroeste tardhercinicos. Durante el 
 morfogeneticos que dan origen al coluviamiento 
 aluviales y de fondos de vaguada que surcan 
litología y tectónica
 aguas profundas e
 de esquistosidad y 
 
más factible, ya que teniendo en cuenta la 
 de estimable 
 
 y paleozoicos y las rocas ígneas y por otro, los 
prácticamente nula y en estado de 
 que las  
20 
 partir de 
 de los 
s 
terrenos 
    
     
Atraviesan o de la disolución
explotación hidrogeológica de estos terrenos se limitan a la 
escasa profundidad (como las que abundan en la 
De estas raramente se obtendrán
casualidad. Respecto a la contaminación
las zonas donde la contaminación 
prácticamente afloramientos de formaciones permeables.
Los sedimentos terciarios y cuaternarios presentan, a priori, unas condiciones 
infiltración y almacenamiento del agua 
en proporciones importantes de arcillas, hace decrecer de un
conjunto, anulando prácticamente
cuaternarios, denominador común
directa de su pequeño espesor, lo que implica
estacionales. Solamente las llanuras aluviales
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 de estas, tampoco alcanza valores importantes. Las
realización de
región) sobre las zonas más
 caudales superiores a 1 o 1.5 I/seg, salvo casos ex
 de las aguas subterráneas, estos terrenos se encuadran dentro de 
afectara casi exclusivamente a las aguas superficiales, por no existir 
 
subterránea. En el caso de los sedimentos terciarios, la existencia 
 modo notable la permeabilidad del 
 el desarrollo de acuíferos importantes. Respecto a los terrenos 
 a todos es la superficialidad de los posibles 
 que se encuentren muy afectados por las variaciones 
 sufren una recarga adicional, que en el mayor numero de 
, proveniente del caudal del rio a que pertenecen.
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 posibilidades de 
 captaciones a cielo abierto de 
 alteradas superficialmente. 
cepcionales fruto de la 
más favorables para la 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto definir las características de los materiales que afectan a la
construcción de las obras que son objeto del proyecto 
Santiago de Compostela. 
Dadas las características especiale
ensayos, debido a esto se emplean datos de una zona colindante a la del proyecto. Por lo tanto, todos
datos aportados en este anejo son ficticios.
Tanto los estudios geológicos como los
de un buen proyecto ya que un reconocimiento insuficiente del terreno puede llevar a graves problemas 
durante la construcción con el 
La finalidad general de estos estudios es la de proporcionar información sobre los siguientes puntos:
 El terreno como cimiento de viales y de las edificaciones.
 La naturaleza de los materiales a excavar para la previsión de la maquin
posible aprovechamien
 La incidencia sobre la estabilidad del terreno natural.
El primer paso del estudio consiste en reconocer la zona, delimitar el área de estudio y situar los puntos 
en los que realizar los ensayos.
Debido a la ausencia de sondeos y c
se ha realizado este anejo tomando como base la información de proyectos de construcción de la zona, ya 
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parque municipal en la zona de As Hortas en 
s del proyecto fin de carrera, no se puede encargar una campaña de
 
 geotécnicos constituyen una base fundamental para la realización 
consiguiente incremento de costes. 
 
to en las explanaciones. 
 
 
alicatas en la parcela de estudio y al carácter académico del proyecto, 
 características del terreno en la parcela son mu






aria a utilizar y de su 
y similares a las de las 
 
2. ENTORNO GEOLÓGICO
Se pretenden describir las condiciones constructivas de los terrenos a partir del 
1:200.000 del Instituto Geológico y Minero Español (I.G.M.E.).
La zona de estudio se encuentra en el área I2, ya que esta se distribuye preferentemente
oriental de la Hoja siguiendo una dirección N
fácilmente erosionables, 
potencias elevadas. En ella se incluyen los grupos litológicos de las
esquistos micáceos, serpentina y anfibolitas así como las
Muestra una 
formas 
Sus formaciones rocosas, que 
presentan una cierta fisilidad. Dentro de la misma, pueden aparecer problemas de
largo de planos de 
aplicación
Ordinariamente, las rocas que afloran poseen un contenido de agua que oscila entre el 1,5
siendo, en general, semipermeables, si bien con una marcada tendencia a la
superficial e




acusado en las vertientes norte de las montanas.
Normalmente las rocas consolidadas que se observan en ella posee







-S. El área está formada por rocas con
disgregables en lajas, de colores marrones, rojizos y
topografía considerada, en conjunto, como moderada pero en la que se
prácticamente llanas o algo alomadas, con otras marcadamente
aparecen en general estratificadas, siempre son coherentes y
tectonización al coincidir sobre ellos las pendientes
 de cargas. 
sta favorecido; en parte por esta característica
 en ella es muy rara estando, allí donde aparezcan,
 
 aparece generalmente recubierta por un manto vegetal importante, que adquiere su
 
 anteriormente, aparezcan problemas importantes en este





 por la mitad 
 textura orientada, 
 verdes-oscuros, y con 
 micatitas, micaesquistos, esquistos, 
 aureolas de contacto metamórfico. 
 alternan zonas con 
 abruptas y con fuertes desniveles.
 deslizamiento a lo 
 topográficas y las direcciones de 
 
 impermeabilidad. El drenaje 
 y por la topografía moderada, no siendo 
 saneamientos. La aparición de niveles 
 ligados a niveles tectónicos o a zonas de 
 desarrollo 
n unas características mecánicas
 deslizamientos en potencia 





 a veces 
y el 5% 
más 
 que 
 en la 
    
     
No es normal en esta área realizar un aprovechamiento de los materiales como rocas
 
3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS
El área I2 presenta una morfología muy variada, pasando
con pendientes inferiores al 3%, hasta abrupta en otras, con pendientes del 10 al
sector en el que se realiza el parque
Por lo general, el área posee un grado de estabilidad natural aceptable
 
4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
El proyecto se encuentra localizado en una
superficie y con agua a escasa
una zona de carácter semipermeable.
 
5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
El análisis se basa en las distintas 
posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad 
Este análisis se centra de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles
incidiendo también en todos aquellos factores que de forma
utilización como base de sustentación
Los terrenos que forman el área
posibilidad de la aparición de asientos
características geomorfológicos
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 de ser prácticamente llana en
 presenta una pendiente de entorno a un 4
. 
 
 zona con condiciones de drenaje aceptables, drenadas en 
 profundidad. En cuanto a la permeabilidad, 
 
 
características que estén implicadas en la 
técnica del hombre.
 directa o indirecta
 de edificaciones urbanas o industriales.
 I2 tienen por lo general una capacidad de carga alta
 de ningún tipo, si bien puede darse, tal y como se indico en sus 
, la existencia de deslizamientos. 
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 industriales. 
 algunas zonas, 
 15%. En concreto, el 
%. 
se pueden considerar como 
mecánica del suelo y su 
 
 asentamientos, 
 influyen sobre su óptima 
 
 no existiendo la 
 
6. SISMICIDAD
Según el Mapa de 
General y Edificación), el entorno de estudio se encuentra dentro de una zona con
básica ab inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.
Según el articulo 1.2.3 “Criterios de Aplicación de la Norma”, esta no es de aplicación para
construcciones a realizar (de normal o especial importancia) cuando la 




se disponen de datos ni de medios para obtenerlos, los 
unos datos inve
Se han realizado 3 calicatas excavadas con medios 
obtenido 3 muestras, una por cada calicata, para posteriores 
El objeto de la 
distintos materiales que
profundidad a la que se encuentra el nivel 
los materiales aflorados en su presencia. Se ha procedido a la toma de muestras
los niveles identificados con el fin de poder caracterizarlos mediante la 




Peligrosidad Sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente
ravedad.
 
: Dado que se trata de un proyecto fin de carrera cuya finalidad es puramente acad
ntados a partir de la geología de la zona y teniendo
7.1. CALICATAS 
realización de las calicatas es el de reconocer desde 







 NCSE-02 (Parte 
 aceleración sísmica 
 
 el tipo de 
aceleración sísmica básica sea 
 
émica, y que no 
datos de los estudios son ficticios. Se han tomado 
 en cuenta estudios de zonas pró
mecánicos (retroexcavadora) de las cuales se han 
análisis. 
el punto de vista geológico
 superficial del terreno de la parcela, determinar la 
 que este fuese detectado, y el comportamiento de 
 representativas en todos 
realización, en el laboratorio, de 







    
    
 
Los estadillos correspondientes a las descripciones de los materiales observados en ellas y sus
correspondientes, se incluyen dentro del Apartado 5 (Apéndice
7.2. ENSAYOS DE PENETRACÓ
Los ensayos de penetración dinámica
ML-60-A, cuyas características
 Puntaza de sección cuadrada
− Área de la base 16 cm2.
− Conicidad 90o 
 Peso de la maza 63,5 Kg
 Altura de caída de la maza 50 cm
 Diámetro del varillaje 3,2 cm
 Longitud de la varilla 1 m
 Peso de la varilla 5,6 Kg
Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de
Kg de peso, que cae libremente desde
de golpes necesario para introducir la puntaza en el terreno un intervalo
cuando tras varias andanadas de 100 golpes no se consigue el
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 5.1) del presente informe.
N DINÁMICA 
 tipo Borro se realizaron con un penetrometro marca








 una altura de 50 cm. El resultado surge
 intervalo de 20 cm de 









 una maza de 63,5 
 de contabilizar el número 





El resultado del ensayo se expresa en forma de grafico, que en 
penetración, y en ordenadas la profundidad, lo que permite hacerse una idea de
dinámica del terreno en profundidad.
Los gráficos de penetración de los ensayos realizados se incluyen dentro 
del presente informe
En una primera 
de los terrenos granulares 
 
 
8. ENSAYOS DE LABORATORIO
Con las muestras tomadas en las calicatas, se han realizado una serie de ensayos de la
encaminados a identificar la naturaleza y las 








aproximación, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la compacidad 








8.1. ENSAYOS SOBRE MUESTRAS DE SUELOS
características
Granulometría 
Limites de Atterberg 
Contenido de materia orgánica 
abscisas coloca el no de golpes/20 cm de 
 cómo varia la resistencia 
del Apartado 5 (Apéndice 5.
 
O DE GOLPES 
< 4 
4-10 
10 – 30 
30 – 50  
>50 
 





    
     
 Acidez Baumann-Gully
 Contenido en sulfatos 
 Proctor modificado 
 Ensayo CBR 
  Determinación de la densidad
 
9. NIVEL FREÁTICO 
No se ha detectado la presencia de nivel 
ni en los puntos donde se realizaron los ensayos de 
de agua. 
De todos modos, se constata por otros estudios de la zona que las propiedades del agua que se








Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye que las aguas presentes en el
agresividad débil, tipo Qa, frente al hormigón.
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freático en ninguno de los puntos ensayados. Ni
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 en las calicatas, 





















10.1. LOCALIZACIÓN DE OBRAS DE RECONOCIMIENTO 
5 
 
    




Profundidad calicata (m) 
Profundidad muestra (m) 
Coordenadas U.T.M. 
Profundidad del nivel freático (m)
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00 – 0,60 
Tierra vegetal. limoso y
Este nivel carece de suelo natural con baja capacidad portante, baja
Su contenido en materia orgánica le confieremotivos,construcción a realizar.
0,60 – 3,30 
Esquisto meteorizado grado IV.procesos
Se extrae en fragmentos planares
lo que su RQD es 0%. Las diaclasas se
Este esquisto presenta una esquistosidad
plagioclasa. También se observan fragmentosdiques que





X = 536863,8166 
Y = 4747580,896 
Z = 232,5 
 No aparece 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Se trata de un horizonte edáfico consti alto contenido en materia orgánica, de color
interés geotécnico ya que es está constituido por una capa de  compacidad y alta porosidad.
 una alta compresibilidad. Por estos  estos suelos deben ser eliminados o saneados 
 Material rocoso de color marrón afectado por  de oxidación que en profundidad pasa a colores
 heterométricos, siempre inferiores a 10 cm, por
 presentan teñidas por oxidación.
 subvertical, con boudines de cuarzo y
 de cuarzo proc cortan el esquisto 
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tuido por un nivel areno- negruzco. 
 




























DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
– 0,60 
Tierra vegetal. Se trata de un horizontelimoso y alto contenido en materia orgánica, de color
Este nivel carece de interés geotécnico yasuelo natural con baja capacidad portante, baja
Su contenido en materia orgánica le confieremotivos, estos suelos deben ser eliminados o saneadosconstrucción a realizar. 
– 3,70 
Esquisto meteorizado grado IV.procesos de oxidación que en profundidad pasa a colores
Se extrae en fragmentos planares
lo que su RQD es 0%. Las diaclasas se
Este esquisto presenta una esquistosidad










 edáfico constituido por un nivel areno negruzco. 
 que es está constituido por una capa de  compacidad y alta porosidad.
 una alta compresibilidad. Por estos  cualquiera que sea la 
 Material rocoso de color marrón afectado por  ocres. 
 heterométricos, siempre inferiores a 10 cm, por
 presentan teñidas por oxidación. 
 subvertical, con boudines de cuarzo y







    
     
CALICATA 3 
NOMBRE 
Profundidad calicata (m) 
Profundidad muestra (m) 
Coordenadas U.T.M. 
Profundidad del nivel freático (m)
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00 – 0,60 
Tierra vegetal. limoso y
Este nivel carece de interés geotécnico yasuelo natural con baja capacidad portante, baja
Su contenido en materia orgánica le confieremotivos,construcción a realizar.
0,60 – 3,70 
Esquisto meteorizado grado IV.procesos
Se extrae en fragmentos planares
lo que su RQD es 0%. Las
Este esquisto presenta una esquistosidad
plagioclasa. También se observan fragmentosdiques que
 




X = 536969,2112 
Y = 4747616,1659 
Z = 235 
 No aparece 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Se trata de un horizonte edáfico consti alto contenido en materia orgánica, de color
 que es está constituido por una capa de  compacidad y alta porosidad.
 una alta compresibilidad. Por estos  estos suelos deben ser eliminados o saneados 
 Material rocoso de color marrón afectado por  de oxidación que en profundidad pasa a colores
 heterométricos, siempre inferiores a 10 cm, por
 diaclasas se presentan teñidas por oxidación.
 subvertical, con boudines de cuarzo y
 de cuarzo procedentes de pequeños  cortan el esquisto 
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tuido por un nivel areno- negruzco. 
 





























    
     
10.3. APÉNDICE 5.2




Profundidad del nivel freático
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PD - 1 
 
X = 536893,1010 
Y = 4747552,8969 
Z = 233,75 
 No aparece 
 
















    
     
ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 2
NOMBRE 
Coordenadas U.T.M.
Profundidad del nivel freático
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PD - 1 
 
X = 536976,8360 
Y = 4747583,2490 
Z = 235,23 
 No aparece 
 















    
     
CUADROS GEOTÉCNICOS
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 CRITERIO DE RECONOCIMIENTO
SANA Roca no meteorizada. Conserva el colortoda la masa. 
 
Las caras de las juntas estánpero el bloque unitariocolor lustroso de la roca
 
Claramente meteorizada a través de lareconociéndose el cambio deroca sana. El cambio desimples manchas a variación de color de toda la masa generalmente a colores típicos de óxidos dehierro. La resistencia de la roca puede variarmuy análoga al de la roca de grado IImás baja, pero tal que trozos deno pueden romperse a
 Roca intensamente meteorizada quedesmenuzarse a mano y 
 
Material con aspecto de suelodescompuesto por meteorización “in situ”, peor en el cual se puede reconocer la estructura de la roca original. 
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 lustroso en 
 manchadas de óxidos  entre juntas mantiene el . 
 petrogábrica,  color respecto de la  color puede ser desde 
  desde  a bastante  25 cm2 de sección  mano. 

















 Se marca con el martillo y se cortadifícilmente con navaja. 
 Se puede trocear con un solo golpemartillo pero no cortar o raspar con
 Se puede trocear con un solo golpemartillo pero no cortar o raspar con
 Se puede trocear con varios golpesmartillo. 
 Difícil de partir con el martillo. Requiere muchos golpes. 
COMPRESIÓN SIMPLE DE 
RESISTENCIA APROXIMADA A COMPRESIÓN SIMPLE (Kp/cm2)
 < 51 
 de  navaja. 51 – 255 
 de  navaja. 255 – 510 
 de 510 - 1020 
>  1020 
10 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es realizar una descripción del estado actual de los terrenos en los que se 
va a realizar la intervención. Para ello es necesario comentar brevemente la topografía del lugar y definir 
de modo exacto el sistema de replanteo que 
altura, de todos los elementos definidos en el proyecto
2. CARTOGRAFÍA BASE
Para la elaboración del proyecto ha sido necesaria la utilización de cartografía digital a través del uso de 
programas de dibujo asistido por ordenador, los denominados programas CAD.
A través del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela se ha obtenido 
dicha cartografía digital del sector 
conseguido tener acceso a la cartografía del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, necesaria para 
poder llevar a cabo un análisis detallado del ámbito en el cual se 
una mejor comprensión de la relación existe
Ambas cartografías están referenciadas en el sistema de coordenadas U.T.M
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA
Dado el carácter académico del proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la 
disponible a partir de un vértice geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real.
Para el tratamiento informático de la cartografía se han usado los siguientes programas:
 “Autocad 2015” de la empresa Autodesk
 Módulo para AutoCAD “MDT 
Ha sido necesario realizar el cerrado de ciertas curvas de nivel que desaparecían al cortarse con 
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permita el correcto posicionamiento, tanto en planta como en 
. 
 
PU-20 (Parque de As Hortas) a escala 1:1000. Así mismo s
emplazará el parque
nte entre el mismo y su entorno más amplio.
 
 
v7.0” para la realización del modelado digital del terreno.
 














de puntos que definen la situación de las distintas actuaciones. Se ha empleado el sistema de coordenadas 
UTM. 
Las bases de replanteo son puntos 
estaca, pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc.
Los puntos han de permanecer inmóviles durante la actuación, por lo que no se toman puntos en ninguna 
de las zonas afectada


















eo se han definido un total de 9 bases y se han determinado las coordenadas de una serie 
4.2. BASES DE REPLANTEO 
fijos materializados en campo mediante una marca realizada con una 
s por los movimientos de tierras.
 
Desde una base se tienen que poder ver otras dos.
Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º.
Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles.
Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra.









    
     
4.3. COORDENADAS
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X(m) Y(m)
537.137,523     4.747.836,4023   
537.134,992     4.747.800,2960   
537.111,203 4.747.753,7600   
537.053,795     4.747.714,3380   
537.037,817     4.747.768,5400   
536.991,683     4.747.759,2990   
536.981,517     4.747.790,8873   
537.040,807     4.747.819,4613   
537.083,940     4.747.839,2093   
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se va a 
alzado, teniendo en cuenta las conexiones con el viario existente en la zona.
Los objetivos que se persiguen con el diseño del trazado son:
 Cumplir la normativa vigente de accesib
 Minimizar la longitud de los viales y el movimiento de tierras, ya que supone un peso importante 
en el presupuesto final.
 Obtener un trazado coherente con las instalaciones que seguirán ese mismo recorrido y que, en 
algunos casos, deben funcionar 
Todo ello conforme a la ley autonómica de accesibilidad:
 “Decreto 35/2000, del 28 de Enero”.
 “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras 
na Comunidade Autónoma de Galicia”.
 
2. ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD
La vía peatonal que se proyecta atenderá al cumplimento del “Decreto 35/2000, del 28 de
Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión
Comunidade Autónoma de Galicia”, en lo que se refiere 
Los requisitos mínimos que afectan a este proyecto para obtener la calificación de
1. Pavimentación: duro, adherente y sin resaltos. Características que cumple tanto 
impreso como el granito
2. Pendiente longitudinal máxima del 8%. El trazado en planta se diseñó atendiendo a
existe ningún punto conflictivo debido a que la máxima pendiente es menor
tramo que va desde el nuevo acceso hasta el camino central
 
   PARQUE    









al diseño de paseo
. 
. 








 esta. No 







Todos los citados requisitos son satisfechos










Pendiente transversal del 2%. Se opta por una pendiente del 1%
lluviosa, y no tener una anchura excesiva, se considera 
las pluviales 
Anchura mínima de 1.80 m (hasta 1.50m con señaliz
parque el ancho del camino es de 2.2 m., en el nuevo acceso en rampa el ancho es de 2.5 m. 
puntos de menor anchura libre coinciden con los accesos ya existentes desde la calle de San 
Clemente y As Hortas, en el primero el ancho es de 1.80 m y en el segundo de 1.50 m
pude ampliar debido a que es un tramo entre viviendas particulares
Barandillas de altura superior a 0.90 con, otra balda a media altura y con diámetros de tubos entre 
3 y5 cm. Tanto las barandillas de las estructuras como la del paseo
En parques y jardines: 
 Anchura mínima de sendas de 1.5m 
 Distancia mínima entre elementos que impidan el tráfico rodado de 0.9m.
 Áreas de descanso y de fácil maniobra para sillas de rued
permite descanso de un usuario en silla de ruedas sin interrumpir el paso de gente.
, en algunos casos
 
, ya que por tratarse de 
adecuada para una correcta evacuación de 
ación vertical). En todo el recorrido del 
., que no se 
.  
 superan este límite. 
 
as cada 100m. El ancho 
 





    
     
3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS
Para definir en planta y alzado las distintas vías, así como sus secciones transversales, se
módulo para AutoCAD MDT 7
Este programa calcula las coordenadas de los puntos singulares y de todos aquellos 
de ejes y rasantes. Asimismo, realiza el replanteo de los puntos del eje a partir de
definidas y proporciona los datos de cubicaciones del movimiento de tierras.
Primero se definen los ejes en planta utilizando al
asocia una cartografía. Esto permite obtener los perfiles longitudinales de los
ellos definir las rasantes. 
Por último se define la sección transversal introduciendo los 
espesores de firme, profundidad de tierra vegetal, etc. en todos los
 
4. DESCRIPCIÓN EN ALZADO
La rasante del paseo se diseñó atendiendo a tres condiciones fundamentales:
1. Conforme a la limitación de pendiente del Reglamento: pendientes máximas del 10%.
2. Evitar la lámina superficial de agua de la avenida de diseño ( T=100 años urbano, T=5 años 
rural). 
3. Respeto de la rasante natural del terr
En el documento 2: Plano 6.1, Plano 6.2, Plano 6.3 






   PARQUE    
 
.0. 
ineaciones rectas y circulares y, a
datos de ancho de los carriles, sobreanchos, 
 puntos kilométricos de la planta.
 
eno en la medida de lo posible.
: “Perfil longitudinal del paseo”, 
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 ha utilizado el 
que se predeterminen 
 las bases previamente 
 
 continuación, se le 





















dos se encuentran en el anejo 9: “FIRMES Y 
3 
    
     
6. APÉNDICE 7.1. 
6.1. TRAZADO EN PLANTA
A continuación se muestras los listados
 
LISTADO DEL EJE DEL CAMINO 1
 








   PARQUE    
 
 de cada uno de los ejes de los caminos
. 













 4747732.174 173.8847 4747730.377 173.8847 4747726.456 173.8847
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 1.960  4.276   
 
 












 Coord. X Coord. Y  537059.586 4747755.243 537061.705 4747756.231
 537068.711 4747759.332 537070.070 4747759.934
 537074.374 4747762.224









 537092.537 4747801.148 537092.725 4747804.302 537094.034 4747808.467 537094.872 4747809.835 537097.875 4747814.738
3. 






 72.2233 0.000 2.338 73.4693 0.000 7.662
 73.4693 0.000 1.486
 68.8703 0.000 4.875
 68.8703 -4.100 1.320
 51.0937 0.000 2.318 51.0937 0.000 5.043
 46.4410 0.000 3.361
 33.7644 -182.271 1.596
 33.2069 -182.271 7.582
 28.5434 -51.432 2.418
 25.5510 -51.432 10.000 13.1730 -51.432 1.659
 11.1198 -51.432 6.136
 3.7909 0.000 1.466
 3.7909 0.000 0.826


























    
     
6.2. TRAZADO EN ALZADO
En las siguientes tablas se muestran
 
LISTADO DE LA RASANTE 
 
P.K. Cota Kv
0.000 232.500 0.00010.000 233.000 50.00020.000 233.000 50.00025.000 233.200 50.00030.000 233.275 0.00050.000 234.000 50.00058.046 234.200 50.00070.000 234.500 50.00080.000 234.500 50.000104.276 235.500 0.000
 
LISTADO DE LA RASANTE 
 
P.K. Cota 0.000 234.50022.814 235.77858.000 235.77875.750 236.779
 
LISTADO DE LA RASANTE 
 
P.K. Cota 0.000 233.00018.244 233.000
 
   PARQUE    
 
 los listados de las rasantes del sistema viario del parque PU
DEL CAMINO 1. 
-1 Kv-2 Tangente-1 Tangente2  0.000 0.000 0.000 100.000 1.250 2.500 150.000 0.722 2.063 150.000 0.111 0.436 0.000 0.000 0.000 150.000 0.285 0.844 200.000 0.006 1.119 100.000 0.627 1.255 150.000 1.030 3.089 0.000 0.000 0.000
DEL CAMINO 2. 
Kv Tangente  0.000 0.000  0.000 0.000  0.000 0.000  0.000 0.000 
DEL CAMINO 3. 
Kv Tangente  0.000 0.000  0.000 0.000 
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–20. 
- Flecha Pendiente 
 0.000 0.050000  0.016 0.000000  0.005 0.028864  0.000 0.024422  0.000 0.036250  0.001 0.024857  0.000 0.025096  0.004 0.000000  0.011 0.041193  0.000  
Flecha Pendiente 0.000 0.056018 0.000 0.000000 0.000 0.056394 0.000 0.000000 
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2.1. DESPIECE Y DESBROCE.....................................................................
2.2. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL
.....................................................................
























    
     
1. INTRODUCCIÓN 
El anejo que se presenta a continuación tiene como objetivo 
movimientos de tierra que será preciso realizar para llevar a cabo todas las
Proyecto. Esto se refiere fundamentalmente a la
explanaciones oportunas para el estanque, zona de juegos, cafetería y acceso
topografía no presenta grandes desniveles y es
de tierra. 
Cabe destacar que los terraplenes construidos se realizaran con materiales procedentes del
otras zonas, siempre que el material sea adecuado.




2.1. DESPIECE Y DESBROCE
Esta actividad comprende la retirada de árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza,
cualquier otro material existente en la zona del terreno 
la parcela está cubierta por maleza y plantas,
Por otra parte, conviene destacar que se buscará el
arbustos y árboles que no afecten a la
ecológico. 
2.2. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL
La capa de tierra vegetal se retirará en su totalidad, acopiándola para reutilizarla posteriormente en las 
zonas ajardinadas y en la superficie de las parcelas. El material excedente se enviará a alguno de los 
vertederos indicados en el apartado de este anejo dedicado a ello.
 Se toma como espesor medio de tierra vegetal 
 
   PARQUE    
la descripción y cuantificación de los
 construcción de los distintos 
 bastante llana, no hará falta realizar grandes movimientos 
 
del parque se realizó en el precedente anejo de 
 
 
sobre el que se actúa. Dado
 será necesaria una importante labor de desbroce y despeje. 
 conservar el mayor número de especies vegetales,
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 actuaciones previstas en el 
caminos proyectados y a las 
. En este caso dado que la 
 desmonte de 
 hojarasca y 
 que la mayor parte de 
 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Utilizando el programa MDT 7
movimientos de tierra asociados a los 
juegos y cafetería
Las excavaciones se realizarán de forma
posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y
ubicación definitiva.
Para calcular los movimientos 
acceso, eje del 
resultados del movimiento de tierras cada 10 metros y puntos importantes.











.0 asociado a Autocad se obtienen los listados de cubicación
caminos y a las 
.  
 conjunta con los rellenos de terraplén en la
 
de tierras se han empleado tres




Camino 1 82,728 
Camino 2 31,032 
Camino 3 0 
TOTAL 113,76 
explanaciones destinadas al estanque, zona de 
 medida de lo 
 colocados en su 
 ejes (eje del camino central, eje del
 a una cota. Se muestran en el Apéndice 8.1
 
s volúmenes de terraplén y desmonte 














    









3.1 COMPENSACIÓN DE VOLUMENES
La diferencia de volúmenes de excavación en desmonte de tierras y de terraplén a colocar nos da la 




Con objeto de minimizar los impactos ecológicos y paisajísticos, los criterios que h
la elección del vertedero son: 
 Situarlos en lugares donde no afecten a formaciones vegetales de importancia
 Evitar la afección a cursos de agua.
 Evitan acopios en puntos con excesivo impacto visual.
La empresa encargada del movimiento de tierras escogerá las zonas de vertido teniendo en
criterios y con el consentimiento de la Consellería de Medio Ambiente.
   PARQUE    



















abrán de seguirse para 
. 



























    
    APÉNDICE 8.1. 
LISTADO CUBICACIÓN 
P.K. Sup. Des. 0.00 0.021   10.000 0.263   16.633 0.461   20.000 0.461   30.000 0.219   40.000 0.067   40.592 0.067   50.000 0.000   70.000 0.086   71.310 0.086   73.310 0.086   76.334 0.000   80.000 2.156   90.000 2.237   98.040 3.386   104.267 4.632 
 
   PARQUE    
CAMINO 1. 
Sup.Ter. Sup. Veg. Vol.Des. 0.378 1.133 0.000   1.420 0.616 1.306 1.420   3.618 0.137 1.236 3.618   3.618 0.186 1.415 5.038   3.399 0.000 1.343 8.438   1.450 0.000 1.511 9.870   0.000 0.000 1.509 9.870   0.336 0.000 1.464 10.206   1.352 0.000 1.648 11.557   7.580 0.000 1.730 17.050   0.000 0.000 1.750 17.050   0.000 0.000 1.745 17.050   0.000 0.000 1.665 17.050   18.335 0.121 1.392 37.472   28.114 0.152 1.377 65.586   17.142 0.921 1.418 82.728 
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 Sup. Des. Sup.Ter. Sup. Veg. 0.673 1.090 1.352   0.674 1.043 1.318   0.000 3.234 1.821   0.000 3.576 1.911   0.000 4.072 1.925   0.136 3.277 1.808   0.620 1.008 1.243   0.620 1.013 1.250
   0.620 1.008 1.243   0.620 1.055 1.243   0.620 1.008 1.244   0.620 1.008 1.243   0.538 1.038 1.200   0.323 1.219 1.189   0.024 1.712 1.336   0.388 1.632 1.485
 Vol.Des. Vol.Ter. Vol. Veg 0.000 0.000 0.000 1.575 2.494 3.121 1.575 2.494 3.121 2.583 16.384 12.024 4.159 18.878 15.145 0.000 5.060 2.772 4.159 23.938 17.917 0.000 24.083 13. 4.159 48.021 30.041
 0.157 8.517 4.326 4.316 56.538 34.367 1.906 10.804 7.693 6.222 67.342 42.060 2.088 3.397 4.189 8.31 70.738 46.249 0.992 1.613  9.302 72.351 48.239 0.000 7.822 9.426 14.004 80.173 57.665 0.000 2.494 3.007 15.503 82.668 60.671 0.000 10.078 12.435 21.703 92.746 73.106 0.000 8.61  26.964 101.357 83.700 0.607 1.654 1.751 27.595 103.012 85.452 2.352 14.534 12.931 29.847 117.546 98.383 1.186 9.616  31.032 127.162 106.493
4 
        
083        
1.99        
20.5      
8.11 
 
    
     
LISTADO CUBICACIÓN CAMINO 
P.K. Sup. Des. 0.00 0.000   
8.000 0.000   







   PARQUE    
3. 
Sup.Ter. Sup. Veg. Vol.Des. 
1.052 1.343 0.000   0.000 
1.186 1.148 0.000   0.000 
1.561 1.280 0.000   0.000 
1.019 1.228 0.000 
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3.2. SOLADO DE GRANITO...........................................................
























    
     
1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objetivo definir los distintos tipos de pavimento 
diferentes espacios de los que consta la actuación, detallando los cálculos realizados para la elección del 
paquete que componen cada uno de ellos.
 
2. NORMATIVA 
Para la determinación del paquete de los distintos pavimentos q
proyectada se ha empleado:  
 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de 
Fomento.  
 
3. PAVIMENTOS Y FIRMES
3.1. HORMIGON IMPRESO
Este tipo de pavimento se empleará tanto en las
Es un pavimento similar al de hormigón pulido, sin
los moldes y plantillas utilizados en el proceso. Estos moldes
pueden presentar cualquier tipo de 
imitación de suelos conformados por
El mortero de cemento especial utilizado permite dar al 
hormigón diferentes aspectos dependiendo
utilizados en el proceso. 
Su proceso de puesta en obra es el siguiente:
 Antes de comenzar la instalación es imprescindible nivelar, compactar y encofrar la superficie
sobre la que se situará el hormigón.
 Se ha de preparar una mezcla homogénea de hormigón, a la que se añadirá fibra de polipropileno 
   PARQUE    
que se han proyectado para los 
 
ue se dispondrán en la actuaci
 
 
 plataformas del nuevo acceso 
 embargo en el hormigón impreso han dejado huella 
 
motivos: desde arabescos a la 
 distintas piedras. 
 de los moldes y tintes 
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ón 







forjado, el cual debe estar bien limpio de cascotes y polvos.
A continuación se señalan los ejes y se replantea el 
siempre de los ejes, que se hacen coincidir con una punta o con 
el eje de una pieza, según convenga, para que las baldosas que 
se sitúen junto a las paredes sean enteras siempre que sea 
posible
Sobre la 
suele ser una capa de cemento 1:6, de espesor no inferior a 2 
cm; espolvoreando después cemento en polvo sobre el mortero fresco.
A continuación se presentan las baldosas en el lugar que les corresponde
cuerdas en ángulo recto. Después se mojan las baldosas y se asientan sobre el mortero a golpe de maceta. 
Se suelen colocar con una junta de 2 a 5 mm si los cantos son aserrados, y de 15 mm cuando los cantos 
están tronzados.






para evitar fisuras posteriores. Se verterá, nivelará y alisará para evitar imperfecciones y facilitar 
el uso de la matriz. 
La matriz puede ser un molde que se aplicará progresivamente o una red que cubra toda la 
superficie, conteniendo huecos de la forma desea
Una vez aplicada la matriz, se utilizarán los polvos de endurecedor mineral y los polvos de 
pigmentos. Algunos productos aúnan el endurecedor mineral con los pigmentos, han de dejarse 
reposar hasta que el producto adsorba la humedad y los pigmentos cam
SOLADO DE GRANITO 
 formados con baldosas de granito se realizan colocando las baldosas sobre solera o 
. 
solera se extiende el llamado mortero de asiento, que 
 
da. 
bien de color. 
 
aparejo que tendrán las piezas de granito. Se parte 
 
 utilizándose como guía dos 
o paños de 10 x 10 metros. 
2 
    
     
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en dimensiones 230x230x15 cm., sobre capa de arena 
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor.
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad 
cero, medido sobre perfil. 
3.3. PAVIMENTO ECOLÓGICO DE CAUCHO
Para la zona de juegos infantíles
Características 
Las losetas de caucho reciclado son productos ecológicos formados en el 90% por cauchos de
neumáticos reciclados, triturados y seleccionados.
No tiene sustancias perjudiciales para la salud. El ligante
de las losetas está exento de CIFC, PBC,
formaldehído. 
Este material presenta muchas ventajas al aire libre ya 
que son ligeros, duraderos fáciles de montar,
mantenimiento y resistentes a condiciones 
climatológicas adversas. Son muy perme
Es ideal para zonas de juegos dada la protección amortiguadora que ofrece en caso de caída. Además
tiene propiedades antideslizantes y no es inflamable.
Este material cumple con la Normativa Europea 1
Colocación 
Las losas se deben colocar sobre una superficie dura, limpia y seca, como puede ser hormigón, asfalto
una base granular compacta. En este caso optaremos por la 
apoyado sobre la zona de juegos.
Para su fijación sólo son necesarios puntos de adhesivo tipo poliuretánico en determinadas zonas y en
algunos casos no es necesario ni adhesivo dado el gran peso de cada losa (29 Kg/m2).
   PARQUE    
 
-base, puesta en obra, extendida y compactada, con 
 
 se coloca una superficie de caucho reciclado.
 
 
 lindano y 
 de bajo 
ables al agua, secándose rápidamente sin dejar charcos.
 
177. 
primera solución, ya que este suelo va
 











Para este proyecto no se utilizará adhesivo ya que se opta por la solución
que presentan grandes ventajas frente a las demás
Las dimensiones de las losetas son 50 cm x 50 cm con un espesor de 4 cm. y la estructura se compone
una capa en caucho SBR tintado. Se apoyan sob
espesor, la cual se asienta 
plasticidad menor de 6.
En las zonas verdes utilizaremos un césped de tipo Grama brasilera 
cm de zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal (colocadas de abajo arriba respectivamente).
En cuanto a las características del tipo de césped utilizado hay 
que decir que es de crecimiento normal, forma una especie de 
colchón tupido, gracias a su textura gruesa y espesa, lo que 
impide el crecimiento de la maleza, de hecho es el césped más 
agresivo a las malezas, aunque es poco resistente a la sequía, 
por lo que el riego debe ser abundante. Soporta el tránsito 
intenso y 





, por la facilidad de montaje
re 
sobre una subbase de 15 cm de e
 
3.4. CESPED 
tiene una buena recuperación ante algún deterioro que 
 de losetas machihembradas,
. 
una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
spesor de zahorra artificial de índice de 
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1. INTRODUCCIÓN 
La redacción del presente anejo tiene como objetivo la definición de la red de
potable y riego de las calles y zonas verdes, así como la red contra in
2. NORMATIVA APLICADA
Para el diseño de la red se tiene en cuenta la normativa y recomendaciones siguientes:
 NTE-IFR Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza 
de calles. 
 PXOM del ayuntamiento
 Orden del 22 / VIII /1963, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías.
 Orden del 28 / VII / 1974, Tuberías de abastecimiento
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED
La parcela no cuenta con ningún tipo de red de infraestructur
comentado previamente, está formada básicamente por terrenos dedicados a la agricultura y masa 
arbórea. No obstante, al situarse 
superficie de la parcela a las propias redes existentes que dan servicio al mismo.
Se propone la conexión con la red de abastecimiento existente en la calle de San Clemente








   PARQUE    
cendios del parque
 
 de Santiago de Compostela. 
 
 
as de servicios, ya que como se ha 
en el núcleo urbano, se procederá a dar continuación a lo largo de la 
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4. CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO IMPUESTAS POR EL PXOM
A continuación se pueden observar los requisitos que se tendrán que respetar en el diseño de la red de abastecimiento: 
Art. 189. Rede de rega 
1. Estableceranse en tódalas zonas de parque, xardíns e demais es
instalacións suficientes para 
hectárea. As bocas de rega serán dos materiais e modelos adoptados polo Concello,
redes independentes derivadas da rede xeral, c
distancia entre as bocas de rega xustificarase conforme á presión da rede de tal
radios de acción se superpoñan o necesario para non deixar ningún espacio sen
2. A protección contra incendios res
polos servicios técnicos municipais. Os hidrantes situaranse nas condicións e ás
sinaladas pola normativa vixente (NBE
daqueles susceptibles de maior risco.
3. Igual que na rede de abastecemento, os materiais cumprirán o apartado 9 do artigo anterior.
tubos, válvulas e pezas especiais dispoñeranse coa timbraxe suficiente para garanti
estanquidade e durabilidade da rede. 
inferior, en ningún caso, 
de Condicións Técnicas Xerais para entubados de abastecemento de auga (MOPU 1974).








   PARQUE    
un consumo mínimo diario de vinte (20) metros cúbicos por 
oas súas correspondentes chaves
olverase mediante hidrantes do tipo e do calibre
-CPI-96), así como a carón dos edificios de
 
A presión normalizada de proba en fábrica 
a 10 m.c.a. Os materiais cumprirán as condicións requiridas no Prego 
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pacios públicos libres, as 
 conectadas a 
 de paso. A 









 entubado de 
 
5. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Para la realización del diseño de la red de abastecimiento se ha tenido en cuenta la normativa y 
recomendaciones expuestas
PGOM de Santiago de Compostela.
Se diseñan dos redes:





El primer aspecto clave que hay que decidir es la tipología de red que se va a implantar, es
que decantarse por una red ramificada o por una red mallada. Una descripción breve
la que se realiza a continuación
 
Forma arbórea. El agua discurre siempre en el mismo sentido. Compuesta por una tubería
tronco, de la cual se van derivando tuberías secundarias y éstas a su vez se
terciarias.
 
Las tuberías forman una verdadera malla. Tiene todos los circuitos cerrados y la
tuberías que la 
es forzosamente siempre el mismo.
Si se observa el trazado del viario del parque
que la tipología de red más 
  
 
 anteriormente otorgándole un mayor peso a las condiciones expuestas por el 
 
5.1. PUNTOS DE TOMA 
 
 abastecimiento de las fuentes, del riego por aspersión
 conecta a la red existente, como puede observarse en los planos correspondientes, en la calle 
(al sur del parque) y abastecerá las fuentes,
 y al edificio de servicios. 





constituyen puede hacerse por sus extremos, de
 
 objeto de este proyecto fin de carrera, se puede constatar 
idónea es la red ramificada
 
de As Hortas (al norte del parque), y se 
 y el estanque. 
 las bocas de riego, riegos por aspersión
 
 decir, habr
 de ambas podría ser 
 que forma el 
 ramifican también en tuberías 
 alimentación de las 
 manera que el sentido de la corriente no 
. 
3 
,  la 
á 
    
     
VENTAJAS 
Las técnicas de diseño de redes ramificadas están suficientemente contrastadas. Puede abordarse incluso 
un diseño económico de la red de forma sencilla.
El coste de implantación de las redes ramificadas es siempre men
atendiendo exclusivamente a costes de inversión inicial.
La regulación de presiones en el sistema es más sencilla ya que los caudales circulantes por las 
conducciones son conocidos a priori. No obstante, pueden existir impo
entre diferentes puntos de la misma red.
5.3. INSTALACION DE HIDRANTES O BOCAS DE INCENDIO
Los hidrantes o bocas de incendio son los elementos dedicados al suministro de agua a las mangueras o a 
las bombas destinadas a la lucha contra incendios. El hidrante constará de una toma de la red general de 
abastecimiento, siempre en carga, que tiene una
 
válvula situada junto al mismo, y colocados ambos en una única arqueta.
Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su comienzo de una 
llave de paso. 
Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles al equipo de 
bomberos. 
La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo de incendio en la 
zona, de su posibilidad de propagación y de los dañ
200 m. 
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or que el de las redes malladas, 
 
rtantes desequilibrios de presiones 
 
 salida con un racor estándar accionado por medio de una 
 
os posibles a causa del mismo.
 de diámetro 80mm. 




 Como máximo será de 
En las condiciones expuestas en el PX
fundición dúctil como materiales de los conductos. En nuestro caso utilizaremos el polietileno de alta 
densidad.
 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Se va a emplear en la red de riego y para
(diámetro 32mm).
FABRICACIÓN
La tubería de Polietileno se obtiene mediante un proceso de extrusión consistente en hacer
de PE debidamente acondicionada, caliente y por lo tanto moldeable a través de
anular, consigu
APLICACIONES
Conducciones y distribución de agua, conducciones para regadíos, instalaciones agrícolas,




− Excelente resistencia química y a la corrosión.
− Impermeabilidad a los gases.
− Excelente resistencia al impacto.
− Resistencia a la intemperie y rayos UV.
− Resistencia a bajas
− Bajo coeficiente de rugosidad.





OM, se utilizará preferentemente polietileno de alta densidad o la 
 
 
 las acometidas tanto para equipamientos como para 
 
 













 pasar la resina 
 una boquilla con sección 
 
 instalaciones 
 química, naval, minería, 
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La rugosidad absoluta (K) es la máxima de las asperezas de su superficie interior y se cifra
mm para aguas limpias y K = 0,1 para aguas residuales en la
Coeficiente C de Hazen Williams es de 140. La n de Manning es igual a 0.009.
5.5. CONDICIONES DE PRESIÓN
La presión estática Pe en cualquier punto de la red de distribución no será superior a 60 m.c.a. La presión 
P en cualquier punto de la red se obtiene restando de la estática Pe la pérdida de carga J.
La presión mínima P, se adopta de 10 m.c.a.
5.6. CONDICIONES DE VELOCIDAD
La velocidad máxima vendrá condicionada por:
 Aparición de golpes de 
 Aparición de vibraciones y cavitaciones
 Posibles partículas en suspensión (erosiones)
Como se ha visto anteriormente, según el PX
velocidad máxima de 1,8 m/s. 
Por su parte, las velocidades mínimas v
 Evaporación y eliminación del cloro.
 Agotamiento del oxígeno.
 Aparición de contaminantes.
 Formación de sedimentaciones.
Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, lo cual
calidad del agua distribuida. 
Según el PGOM de Santiago de Compostela se va a establecer una velocidad mínima de
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 fórmula de Prandt
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 establecer una 
 disminuye la 
 0,5 m/s. 
 





6. CALCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Como se refleja en las condiciones impuestas por el 
las zonas de parque, jardines y demás espacios públicos libres, las
consumo mínimo diario de 20 metros cúbicos por hectárea.





Derivaciones: desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta en su
comienzo. 
Aspersor: de funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará
superficie circundante. El radio de alcance será el que proporciona un menor
aspersores. Se adopta así un radio de 8m de alcance como máximo 
los aspersores como se muestra en el plano: Abastecimiento y Riego. Planta (9)
6.1. CAUDALES DEMANDADOS 
6.1.1. BOCAS DE RIEGO 
oras al día y que los aspersores alcanzan una
cubriendo así un área de 201.06 m2 Luego: 








 uniformemente la 
 número de 
quedando la distribución de 
. 
 
PXOM para la red de riego, se establecerán en todas 









    
     
6.1.2. FUENTES PÚBLICAS
Se ha supuesto un consumo de 0,035 l/s; sup
diario. 
Para su abastecimiento se han empleado tuberías de PAD de 
arteria principal con una llave de compuerta a su
6.1.3. BOCA DE INCENDIOS
Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su comienzo de una 
llave de paso. 
Para bocas de incendios, la presión mínima dependerá de que el servicio de bomberos este equipado con 
bombas o no lo esté: 
 Si está equipado: Pmin= (10
 Si no está equipado: Pmin = 35 m.c.a.
El Parque de bomberos al que está delegado este terreno es el de Coruña. En el Concello de Coruña
existe este equipamiento de bombeo en el cuerpo de prevención de incendios.
Esto supone un consumo de 8,4 l/
 
7. PROGRAMA EMPLEADO
El cálculo de la red se ha realizado mediante el programa Infraestructuras Urbanas 
Agua de Cype Ingenieros. 
En el Apéndice 10.1 se puede consultar los resultados obtenidos para la red de abastecimiento propuesta
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oniendo un caudal de 3000l/día y 16 h de funcionamiento 
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8. APÉNDICE 10.1 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
   
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
  
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
  
   
 
 















 Lecho cm Relleno cm Ancho mínimo cm Distancia lateralcm 
 20 20 70 
 
Combinación Hipótesis Única 
Combinación 1 1.00 









5.1 Listado de nudos














Combinación:Nudo Cota m Caudal dem. m³/h Alt. piez.
N2 232.00 --- 
N6 231.50 --- 
N20 232.00 --- 
N21 231.50 --- 
NC1 230.75 0.19800 
NC2 230.50 0.19800 
NC3 230.25 0.19800 
NC4 231.25 0.12600 
NC5 231.00 3.60000 
NC6 231.50 0.12600 
NC7 231.25 0.19800 
NC8 231.25 0.19800 
NC9 231.25 0.19800 
NC10 231.00 0.19800 
NC11 231.00 0.19800 
NC12 231.00 0.19800 
NC13 230.75 0.19800 
NC14 230.75 0.19800 
NC15 230.50 0.19800 
NC16 230.60 0.19800 
NC17 232.00 0.19800 
NC18 232.00 0.19800 
NC19 232.00 0.19800 
SG1 231.00 -7.02002 
 Combinación 1  m.c.a. Pre. disp. m.c.a. Coment. 
255.52 23.52   
255.47 23.97   
255.76 23.76   
254.98 23.48   
255.76 25.01   
255.61 25.11   
255.53 25.28 Pres. máx. 
254.97 23.72   
254.76 23.76   
255.75 24.25   
255.28 24.03   
255.15 23.90   
254.97 23.72   
255.25 24.25   
254.85 23.85   
254.62 23.62   
254.79 24.04   
254.24 23.49   
254.01 23.51   
254.07 23.47   
254.85 22.85   
254.64 22.64   
254.56 22.56 Pres. min. 
256.00 25.00   
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5.2 Listado de tramos 



























NC18 NC19   
RED SUR (SG2) 
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indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
Combinaciones: Combinación 1  Longitud m Diámetros mm Caudal m³/h Pérdid. m.c.a. Velocidadm/s 
3.93 DN36 1.98002 0.05 0.54
 18.71 DN40 -2.57401 -0.24 -0.57
 15.75 DN20 0.59400 0.42 0.63
 14.07 DN20 0.59400 0.38 0.63
 11.93 DN20 0.39600 0.16 0.63
 4.85 DN20 0.99000 0.32 0.88
 4.67 DN20 0.59400 0.13 0.53
 19.20 DN36 3.72599 0.79 1.12
 5.16 DN20 0.12600 0.01 0.61
 12.30 DN63 -3.42602 -0.24 -0.85
 4.42 DN20 0.12600 0.01 0.61
 5.74 DN36 3.60001 0.22 0.98
 2.26 DN20 0.39600 0.03 0.65
 9.31 DN20 0.59400 0.25 0.53
 11.27 DN20 0.39600 0.15 0.65
 9.00 DN20 -0.59400 -0.24 -0.53
 18.25 DN20 0.19800 0.07 0.68
 8.49 DN20 0.19800 0.03 0.68
 12.12 DN20 0.79200 0.54 0.70
 8.89 DN20 0.39600 0.12 0.75
 13.32 DN20 0.19800 0.05 0.68
 14.00 DN20 0.59400 0.38 0.53
 13.01 DN20 0.39600 0.17 0.65
 13.28 DN20 -0.19800 -0.05 -0.68
 15.60 DN20 0.39600 0.21 0.65
 20.39 DN20 0.19800 0.08 0.68
Combinación: Combinación 1  Cota m Caudal dem. m³/h Alt. piez. m.c.a. Pre. disp. m.c.a. Coment.
234.00 --- 258.99 24.99  
 234.50 0.19800 257.26 22.76  
 234.00 0.19800 254.47 20.47  
 234.30 0.19800 255.91 21.61  
 234.20 0.19800 254.83 20.63  
 235.00 0.19800 253.84 18.84 Pres. min.
 234.75 0.19800 253.90 19.15  
 234.50 0.19800 254.04 19.54  
 234.25 0.19800 254.28 20.03  




   
   
   
   
  
   






























   
5.2 Listado de tramos









Nudo Cota m Caudal dem. m³/h Alt. piez.
NC9 233.50 5.00000 
NC10 233.25 5.00000 
NC11 233.50 5.00000 
NC12 233.75 0.00000 
NC13 234.00 24.99998 
NC14 234.00 0.19800 
NC15 233.00 0.19800 
NC16 233.75 0.19800 
NC17 233.50 0.19800 
NC18 233.25 0.19800 
SG2 234.80 -42.57397 
 
Combinaciones: Combinación 1Inicio Final Longitud m Diámetros mm 
N1 NC9 9.90 DN36 
N1 NC12 21.76 DN63 10.00000
N1 SG2 9.24 DN63 -15.00000
NC1 NC3 11.48 DN20 
NC1 SG2 16.97 DN20 -
NC2 NC4 5.47 DN20 -
NC2 NC8 4.22 DN20 
NC3 NC4 11.99 DN20 
NC5 NC6 15.15 DN20 -
NC6 NC7 10.71 DN20 -
NC7 NC8 8.99 DN20 -
NC10 NC11 15.80 DN36 -
NC11 NC12 9.69 DN63 -10.00000
NC13 SG2 24.49 DN90 -24.99997
NC14 NC16 15.10 DN20 
NC14 SG2 33.20 DN20 -
NC15 NC18 14.81 DN20 -
NC16 NC17 14.38 DN20 
NC17 NC18 15.17 DN20 
 m.c.a. Pre. disp. m.c.a. Coment. 
258.31 24.81   
256.57 23.32   
257.66 24.16   
258.07 24.32   
258.83 24.83 Pres. máx. 
257.63 23.63   
256.32 23.32   
256.96 23.21   
256.58 23.08   
256.38 23.13   
259.80 25.00   
 Caudal m³/h Pérdid. m.c.a. Velocidad m/s Coment. 
5.00000 0.68 1.36   
 0.92 1.33   
 -0.81 -1.99 Vel.máx. 
1.38600 1.36 1.23   
1.58400 -2.54 -1.40   
0.99000 -0.36 -0.88   
0.79200 0.19 0.70   
1.18800 1.08 1.05   
0.19800 -0.06 -0.58  
0.39600 -0.14 -0.65  
0.59400 -0.24 -0.53   
5.00000 -1.09 -1.36   
 -0.41 -1.33   
 -0.97 -1.63   
0.79200 0.67 0.70   
0.99000 -2.17 -0.88   
0.19800 -0.06 -0.58  
0.59400 0.39 0.63   
0.39600 0.20 0.55  
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7. MEDICIÓN 




   
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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1 PN10 TUBO PEAD Descripción Longitud m Long. mayorada m 
DN20 230.03 276.04 
DN36 28.88 34.65 
DN40 18.71 22.45 
DN63 12.30 14.75 
1 PN10 TUBO PEAD Descripción Longitud m Long. mayorada m 
DN20 177.63 213.16 
DN36 25.70 30.84 
DN63 40.69 48.83 
DN90 24.49 29.39 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la presente memoria se describen las características de la red de saneamiento de aguas pluviales del 
Proyecto de construcción del Parque 
Como dato de partida para el dimensionamiento de una red de saneamiento es necesario
volumen de agua que se va a manejar. Para ello, se han tenido en cuenta tanto las aguas pluviales como 
las aguas residuales urbanas). 
Las aguas pluviales son aguas de escorrentía superficial, provocadas por las precipitaciones atmosféricas, 
que se caracterizan por una elevada contaminación en los primeros minutos de lluvia y una gran 
aportación de caudal intermitente.
Esta red se conectará a la red existente en el núcleo urbano de 
2. NORMATIVA APLICADA
La normativa aplicada en el dise
 Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG) para sistemas de 
saneamiento. 
 Instrucción 5.2.I.C.- “Drenaje superficial”.
 PXOM de Santiago de Compostela.
3. CONDICIONES IMPUESTAS 
En este apartado se recogen los dos artíreferencia a las condiciones de saneamiento.
Art. 190. Rede de saneamento
1. O saneamento realizarase normalmente polo residuais unha proporción limitada das de chuvia, de maneira que o resto destas vertanaxeitado, directamente nos arroios naturais, que deberápública. 
2. As seccións mínimas da rede de desaugues de sumidoiros, seran de tres (3) metros por segundo, cando os conductos sexan de
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ño de la red de saneamiento es la siguiente:
 
 
POR EL PXOM 
culos del Plan General de Ordenació 
 
sistema separativo, ben puro
n ter asegurada a súa continuidade ata unha canle 
sumidoiros, tanto para a rede como para acometidastrinta (30) centímetros de diámetro  formigón centrifugado ou vibrado. Poderan 
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 conocer el 
.  
 
n Municipal que hacen 
 ou admitindo coas augas  previo tratamento 
 domiciliarias e e as velocidades máximas de  
 
aumentarse a valores maiores adoptando entubadorevestimento, nos casos en que esto sexacinco (5) metros po
3. As pendentes míacordo cos caudais para que as segundoauga limpa. A capacidade destas (30) centí
4. Para o calculo dmáximo previstos para o abastecemento de auganon podera ser inferior o 85%. Para os pluviometricos oficiais, os caudais mácada dous anos anos se as pendentes de terreo(50) hectá
Para concas vertentes maioinundacions poidan provocar, non sendo, en ning
5. Non se considera preciso realizar ningconcas vertent
6. Os aliviadoiros de crecidas dim(cinco partes de auga de chuvia e unha parte de aucomo sexa posible. Disponeran de pozo de limpeza.
7. As conduccións serán soterradasSalvo imposibilidade tésuperior, serzonas non rodadas e dconducció
8. As obras e







 preciso. En secciór segundo. 
nimas nos ramais iniciais seran do un por cento (1%), e nos demaisvelocidades mínimas . Se fosen inferiores instalaranse, en cabeceiraserá de cero con cinco (0,5) metros cmetros e dun (1) metro cubico como mínimo para as restantes.
a rede de sumidoiros adoptaranse como 
caudais de augas deximos procedentesse as pendentes do terreo son apreciables,  son moi pequenas, para colectores que saneen áreas. 
res a probabilidade de repetición fixarase en funcióún caso, inferior a 10 anos.
ún cálculo pares inferiores a vinte (20) hectáreas. En concas superiores 
ensionaranse, salvo xustifgas negras), situandose tan pró
, seguindo o trazado da recnica, o recubrimento mínimo á de 1,25 m para os conductos de recollida de augas e 1,5 m para zonas rodadasns de abastecemento circundante, e nunca a
speciais de aliviadoiros ou sifóns disponeran de pozos de limpeza a entrada e a sai
pozos de rexistro cada 50 m, así como en tó. Esta distancia poderá ampliarse a 100 m en conducció
 de plástico ou equivalentes pola dureza do seu ns visitables poderan acadarse velocidades de 
 determinaranse de non descendan de cero con cinco (0,5) metros por  dos ramais, cámaras de descarga automúbicos para os sumidoiros de trinta  
caudais de augas negras o medio e o , afectados ou non por un coeficiente reductor, que  chuvia calcularanse, a partir de datos  de chuvias; con probabilidade de repetición e con probabilidade de repetición cada cinco reas inferiores a cincuenta 
n do risco que as 
a estima-lo atraso na acumulación de caudais en será obrigado facelo. 
icación expresa, para unha diluciximos as canles naturais  
de viaria ou espacios libres do entubado medido desde a súa xeratriz pluviais, e en residuais de 1,0 m para , debendo situarse en todo caso a nivel inferior as  menos de 0,30 m de distancia. 
da.







    
     
4. ESTADO ACTUAL DE LA RED
La red de saneamiento existente 
 
5. CÁLCULO HIDRAÚLICO DE LAS CONDUCCIONES
Aplicaremos el método simplificado de la instrucción ITOHG
método es aplicable a cuencas de reducido 
simultáneamente las siguientes condiciones:
 La superficie de cuenca urbana es inferior a 10 hectáreas.
 La población servida es inferior a los 3000 habitantes.
 No existen antecedentes de inundaciones.
 No existen incorporaciones desde aguas arriba a la cuenca de análisis.
Este método se basa en la aplicación del método racional.
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discurre por el centro de la parcela y alrededor de ella
 AGUAS PLUVIALES
-SAN -1/1 de aguas de Galicia. Este 












Para la estimación del caudal de diseño de aguas pluviales QP, se utilizará la fórmula racional:
Dónde:
QP: caudal de aguas 
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
ITC: intensidad media de precipitación correspondiente lL tiempo de concentración para el periodo de
retorno considerado (ver ITOHG
A: área de la cuen
Consideramos solo el área ocupada por la 
Para estimar el coeficiente de escorrentía usamos la siguiente tabla:
Escogemos un co
Estimación da 
La intensidad media de precipitación será a asociada a una duración igua
la cuenca o superficie drenada Tc, para el que se adoptará el siguiente valor:
DONDE






ca o superficie drenada (ha). 
plaza y el nuevo acceso
eficiente de escorrentía C = 0,7. 
















    
     
te: tiempo de escorrentía (h). 
tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red (h).
El tiempo de escorrentía es el tiempo que tarde la lluvia más lejana en llegar al lecho o a la red de
saneamiento. 
Siguiendo la ”Instrucción IC-
superficie fuera menor de 30 m, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos.
Por tanto te = 5 min = 0.084 h
El tiempo de viaje se define como el tiempo que tarda el agua que 
llegar al punto de concentración de escorrentía. Para su estimación se puede usar la siguiente expresión.
Donde: 
tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red (h).
L: longitud de las conducciones de la red (m). En este caso 
v: velocidad media de circulación por la red (m/s). Consideraremos para una primera aproximación una
velocidad de 1.5m/s. 
Para el cálculo de intensidad media de 
valor da lluvia real diaria (Pd) para el
intensiddeduración: 
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5.2 de drenaje superficial” que dice que si el recorrido del agua sobre la
 




precipitación It, asociada a una duración igual a t, se empleará el
 período de retorno considerado, según
 






 200 metros 
 
 
 la siguiente expresión 
 
Donde:
t : es el tiempo de concentración Tc (h).
It: intensida
Id: intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno (mm/h).
Pd: precipitación máxima diaria correspondiente a un período de retorno de 5 años.
I1/Id: co
Estimando por tanto una relación 
Para el cálculo de la
Ministerio de
Volumen 1 Galicia”






d media de precipitación correspondiente a duración de t horas (mm/h).
ciente entre la intensidad horaria y diaria, que sacamos de Figura. 2.
I1/Id = 8. 
 precipitación total diaria se empleará
 Fomento “Las Precipitaciones Máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España. 
 .Para Galicia, se pueden adoptar 


















 la metodología recogida en la publicación del





    
     
Como se puede observar en el mapa Santiago tiene un valor de Pd = 100.
Hacemos una primera aproximación 
En la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la pendiente del terreno descendente de 0,006, vemos que
con el diámetro mínimo de 300mm no se sobrepasa el caudal máximo para la conducción a un 75% de
llenado y un coeficiente de Manning de 0,015.
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ܳ௣ ൌ  ஼ ൈ ூ೅಴ൈ஺ଷ଺଴   = 0.015 ݉ଷ ݏൗ  
 








Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las mismas, salvo 
que se
expresamente
Por otra parte, para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión tanto p
pluviales como residuales y las obstrucciones, se limita la velocidad mínima en las conducciones.
La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. En caso de 
no cumplirse la comprobación de velocidad, d
Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el incumplimiento se 
produce
- Incrementar la pendiente y m




 empleen revestimientos especiales sobre hormigón armado ejecutado "in situ", estando 
 prohibidos en estos casos el empleo de elementos prefabricados.
eberá tantearse otra solución para el tramo de colector.
 con las velocidades mínimas, las posibles soluciones pueden ser:










    
     
- Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la rugosidad del tramo de colector.
- Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de pequeñas lluvias
mediante una canaleta central o mediante una sección tipo ovoide.
- Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa de agu
fuera necesario. 
- En último extremo, se elevarían las aguas unitarias.
En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una tubería de mayor
rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozo
Haremos una breve descripción del saneamiento general de la parcela, para lo cual se diseñan 4 redes de 
saneamiento.  
- Una red de 200 mm de diámetro de PVC de 11
plaza donde se sitúa el edificio de servicios, desde la plaza
principal existente.  
- Una red de 200 mm de diámetro de PVC de 81.5
zona de acceso, desde la zona de acceso
- Una red de 215 mm de diámetro de PVC de 
servicios desde el establecimiento
- Una red de 110 mm de diámetro de PVC de 25
el estanque hasta el punto de unión con el colector principal existente
Se dispondrán pozos de registro a una distancia aproximada 
conexión con la red principal. Las redes de pluviales tendrán una pendiente mínima del 2% y las de 








0 m que drenará el agua de pluviales producida en la 
 hasta el punto de conexión con 
 m de las aguas pluviales producidas en 
 hasta el punto de unión con el colector secundario existente
32 m de aguas fecales producidas en 
 hasta el punto de unión con el colector principal existente
 m de aguas de drenaje producidas en el estanque
.  
de 35 m y arqueta de regist
 








el terreno de la 
.  
el edificio de 
.  
 desde 
ro general en la 
 
6. SANEAMIENTO EDIFICIO DE SERVICIOS





Todas las aguas que se llevan a un edificio son utilizadas en éste, bien para el alimento e higiene de las 
personas que lo habitan o utilizan, como para la limpieza de objetos. Una vez usadas, es necesaria su 





capítulo se van a diseñar y calcular las instalaciones nec
, aguas fecales pero no de aguas pluviales, que ha sido tratado en 
 
6.2. NORMATIVA  
Código Técnico de la Edificación: DB HS 5: Salubridad, Evacuación de aguas. 
o Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 28.03.06  
o MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007  B.O.E.254 23.10.07 
o Corrección de errores R.D.1371/2007  B.O.E.304 20.12.07 
o Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
o MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08  
o MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09  
o Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09  
o MODIFICACIÓN R.D.314/2006 R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
6.3. CONSIDERACIONES PREVIAS
6.3.1 EVACUACIÓN DE AGUAS DE UN EDIFICIO 
lí formadas. 
 












    
     
6.3.2 EXIGENCIAS DE LA RED 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 
locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red de deben tener el trazado más
que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiantes. Debe evitarse la retención de aguas en su 
interior.  
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
condiciones seguras.  
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso 
contrario deben contar con arquetas o registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
La instalación no debe utilizarse par
o pluviales. 
6.4. DISEÑO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
La red dispondrá de los siguientes elementos: 
 Tuberías de evacuación 
o Derivaciones o ramales a los aparatos sanitarios, tuberías sensiblemente horizontales. 
o Colectores, tuberías sensiblemente horizontales que recogen el agua de las derivaciones y la llevan a la alcantarilla general exterior. 
 
Las tuberías de evacuación deberán dimensionarse de modo que conduzcan las aguas o materias a 
velocidades adecuadas, con objeto de que no se produzcan obstrucciones o erosiones. 
 Sifones, dispositivos intercalados normalmente entre los aparat
evacuación, en los que se mantiene el agua, impidiendo el paso de malos olores de las tuberías de 
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 sencillo posible, con unas distancias y pendientes 
 
 




os sanitarios y las tuberías d 
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previsibles en 
















evacuación al interior del edificio.  
6.4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
No se considera el drenaje y saneamiento de la parcela externa, lo cual ya se considera en un 
estudio aparte.  
Se emplea sistema separativo, hasta un punto donde se unen residuales y pluviales. 
 El vertido a la red municipal se produce por gravedad. 
Cada cuarto húmedo dispone de un bote sifónico. 
Se prevén arquetas registrables.  
El material empleado en el diseño de la red es PVC. 
La red horizontal se dispone con una pendiente mínima de 1% 
6.5. DIMENSIONAMIENTO 
6.5.1. BIBLIOTECAS 
Serie: PVC Descripción: Policloruro de vinilo Coef. Manning: 0.009 
Referencias Diámetro interno 
Ø32 29.6 














    
















Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe  
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe  
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El diámetro de los colectores y de las 
función del número de aparatos evacuados por el tramo, y la pendiente de la tubería en dicho tramo. 
Ese diámetro, para el caudal de los aparatos considerados, es el que garant
ha considerado se cumplen simultáneamente las condiciones de 
cuanto al cálculo de los colectores, se han tenido en cuenta la suma de 
las derivaciones de fecales. 
Los materia




Registros y sifones 
Referencias Cantidad 
Botes sifónicos  3 
Arquetas  3 
Pozos de registro  2 
6.5.3 CÁLCULO  
derivaciones viene dado en la norm
 
les y dimensiones que componen cada uno de los 
. 
a NTE-ISS-73 por la tabla 1, en 
iza que con la pendiente que se 
velocidades máxima y mínima. En 
los caudales proporcionados por 
elementos están recogidos en el 
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3. CONDICIONES IMPUESTAS 








































    
     
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es diseñar y calcular la iluminación artificial diseñada para
El alumbrado artificial tiene por objeto inmediato el de complementar y, eventualmente sustituir por 
completo, la luz natural con objeto de que las personas puedan continuar con sus actividades en los 
periodos en los que falte la luz diurna
La elección del sistema de iluminación más adecuado para estas zonas ha de realizarse teniendo en 
cuenta unos criterios técnicos, estéticos y de seguridad.
Deberán contemplarse los niveles de luminancia e iluminancia necesarios, con el menor coste posibl
tanto de inversión, como energético y de mantenimiento, tanto en luminarias como en lámparas y 
equipos auxiliares de control. 
2. NORMATIVA APLICADA
La normativa seguida para la realizació
 NTE-IEE, alumbrado exterior.
 NTE-IER, red exterior.
 Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 PXOM de Santiago de Compostela.
3. CONDICIONES IMPUESTAS POR EL PXOM
El artículo 193 del PXOM, que se muest
impuestas. 
Art. 193. Iluminación pública
1. Os niveis mínimos de iluminación exterior serán:
Paseo e área peonil: 5 lux.
Rúa: 8 lux. 
Beirarrúa, pasaxe e calella: 5 lux.
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O coeficiente de uniformid
2. A relación entre a separación e a altura dos focos non deberá ser superior a catro con cinco
nos casos en que a brillantez dos focos estea delimitada e se xustifique
3. En intersecció
metros da rua de menor ni
Nos cruces de 
vehiculos
da curva.
4. Na redacción dos proxecto de iluminació
normas e criterios que fixe o Concello.
xustifica
conservació
5. As tapas de conexió
mecanismo de peche cont
postes seran de materiais inoxidables.
6. A iluminación ambiental de á
consecuencia os puntos de luz non poderan ter unha altura superior a catro con cinco
7. Nas alinació
En todo caso a disposición dos puntos de luz será compa
publicas.
4. CRITERIOS DE DISEÑO
Para el parque
madera tropical de 3.8 m de altura. La luminaria constara de un sobrero de
policarbonato y lamas deflectoras de aluminio negras en la cara




ade será superior a cero con tres (0,3).
ns de vías continuarase co maior nivel de iluminació
vel, medidos desde a intersecció
rúas, os puntos de luz deberán disponerse despois do cruce no sentido de
. Nas curvas pronunciadas deberán disponerse a menor distancia da
 
n debera cumprirse a regulamentacion vixente, 
 Reflectiranse cantos calculos e razoamentos se preci
-la instalación de iluminación adoptada e xust
n. 
n e mecanismos dos soportes atoparanse fora do alcance dos nenos
rolable. Os puntos de luz estará
 
reas con arboredo realizarase de xeito que sexa compatible con
ns os puntos de luz alternaran coas á
 
 
 las farolas elegidas estarán formadas por una base fabricada en
lámpara será de 150 W y el 
 será la que se muestra en los correspondientes planos.
 
 (4,5) salvo 
 adecuadamente. 
n nos primeiros vintecinco
n das beirarrúas. 
 marcha dos 
 normal e na parte exterior 
así 
ificarase a sua economía de funcionamento e 
 e 
n protexidos por materiais irrompibles e os 
 (4,5) metros.
rbores, ou ben fixaranse nas fachadas dos edificios. 
tible co arboredo das beirarrúas e prazas 
 fundición y un fuste de 
 chapa embutida, un difusor de 
 exterior y anodizada en la cara interior. 







 este. En 
 
    
     
5. APÉNDICE 12.1. 
El dimensionamiento de las redes se han realizado con el Cype y forman un total de 2:
camino central y estanque y Red 2 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 380.0 V
    - Tensión simple: 219.4 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80
5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
Resultados de la Red 1: 
Resultados de la Red 2: 
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BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. Descripción Secc mm² Resist Ohm/km React Ohm/km I.adm. A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. Descripción Secc mm² Resist Ohm/km React Ohm/km I.adm. A 
3x2.5 4.0 4.610 0.000 52.0 
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 Red 1 en el 
. 
 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:
  







A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado 
  







  3^(½)·Un·cos Ø
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)
p.p.=3·R·L·I²
 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
5.4. COMBINACIONES 















 Hipótesis Única 
 1.00 
3 
    
     
5.5. RESULTADOS
5.5.1 LISTADO DE NUDOS











Resultados de la Red 2: 
 
Nudo
   PARQUE    
 
 
Combinación: Combinación 1  Pot.dem. kW Intens. A Tensión V Caída % Coment. 
CT1 0.13 0.24 379.52 0.126   
CT2 0.13 0.24 378.16 0.483   
CT3 0.13 0.24 377.40 0.685   
CT4 0.13 0.24 376.55 0.907   
CT5 0.13 0.24 375.52 1.180   
CT6 0.13 0.24 374.80 1.369   
CT7 0.13 0.24 374.15 1.539   
CT8 0.13 0.24 373.71 1.656   
CT9 0.13 0.24 373.58 1.688   
 0.13 0.24 373.48 1.716   
 0.13 0.24 373.42 1.732   
 0.13 0.24 373.75 1.644   
 0.13 0.24 373.69 1.660   
 0.13 0.24 373.34 1.753   
 0.13 0.24 373.14 1.806   
 0.13 0.24 373.01 1.839   
 0.13 0.24 372.94 1.857 Caída máx.
N3   --- 374.04 1.567   
N4   --- 373.73 1.651   
SG1 --- -4.08 380.00 0.000   
Combinación: Combinación 1  Pot.dem. kW Intens. A Tensión V Caída % Coment. 
CT1 0.13 0.24 379.15 0.223   
CT2 0.13 0.24 378.35 0.435   
CT3 0.13 0.24 377.57 0.640   
CT4 0.13 0.24 376.87 0.823   
CT5 0.13 0.24 376.45 0.934   
CT6 0.13 0.24 376.43 0.939   
CT7 0.13 0.24 375.87 1.086   
CT8 0.13 0.24 375.30 1.238   
CT9 0.13 0.24 374.89 1.346   
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Valores 
Resultados de la Red 1:
  
 
Nudo Pot.dem. kW Intens. A Tensión
CT10 0.13 0.24 
CT11 0.13 0.24 
CT12 0.13 0.24 
CT13 0.13 0.24 
CT14 0.13 0.24 
CT15 0.13 0.24 
CT16 0.13 0.24 
CT17 0.13 0.24 
CT18 0.13 0.24 
CT19 0.13 0.24 
CT20 0.13 0.24 
CT21 0.13 0.24 
CT22 0.13 0.24 
N14   --- 
N36   --- 
SG1 --- -5.28 
5.5.2. LISTADO DE TRAMOS 
negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
 
Combinación: Combinación 1Inicio Final Longitud m Sección mm² Int.adm.A
CT1 N11 11.85 3x1.5 28.00
CT1 SG1 7.02 3x1.5 28.00
CT2 N9 1.00 3x1.5 28.00
CT2 N11 9.20 3x1.5 28.00
CT3 CT4 14.98 3x1.5 28.00
CT3 N8 4.47 3x1.5 28.00
CT4 N5 7.13 3x1.5 28.00
CT5 CT6 14.92 3x1.5 28.00
CT5 N5 12.68 3x1.5 28.00
CT6 N2 3.31 3x1.5 28.00
CT7 N2 11.26 3x1.5 28.00
CT7 N3 2.70 3x1.5 28.00
CT8 N4 5.25 3x1.5 28.00
CT9 CT10 13.33 3x1.5 28.00
CT9 N4 11.78 3x1.5 28.00
CT10 CT11 14.75 3x1.5 28.00
CT12 CT13 14.99 3x1.5 28.00
CT12 N21 18.31 3x1.5 28.00
CT12 N24 2.08 3x1.5 28.00
CT14 N21 7.48 3x1.5 28.00
 V Caída % Coment. 
374.70 1.394   
374.48 1.452   
374.26 1.512   
374.11 1.549   
374.00 1.579   
373.91 1.603   
373.84 1.621   
373.79 1.633   
373.77 1.639 Caída máx. 
374.02 1.573   
374.05 1.567   
374.09 1.555   
374.16 1.537   
376.46 0.932   
374.49 1.451   
380.00 0.000   
   Intens. A Caída % Pérdid. kW Coment. 
 3.84 -0.201 0.006   
 -4.08 -0.126 0.004 I.máx. 
 3.60 0.016 0.000   
 -3.84 -0.156 0.005   
 3.36 -0.222 0.006   
 -3.60 -0.071 0.002   
 3.12 -0.098 0.003   
 2.88 -0.190 0.004   
 -3.12 -0.175 0.004   
 2.64 -0.039 0.001   
 -2.64 0.131 0.003   
 2.40 0.029 0.001   
 -0.24 0.006 0.000   
 0.48 -0.028 0.000   
 -0.72 0.037 0.000   
 0.24 -0.016 0.000 I.mín. 
 0.24 -0.016 0.000   
 0.96 -0.078 0.001   
 -1.44 0.013 0.000   
 -0.96 0.032 0.000   
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N14 N15    
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 Longitud m Sección mm² Int.adm. A Intens. A Caída % Pérdid.kW
8.15 3x1.5 28.00 0.72 0.026 0.000
8.41 3x1.5 28.00 -0.72 0.027 0.000
8.22 3x1.5 28.00 0.48 0.017 0.000
7.78 3x1.5 28.00 -0.48 0.016 0.000
8.43 3x1.5 28.00 0.24 0.009 0.000
8.44 3x1.5 28.00 -0.24 0.009 0.000
2.13 3x1.5 28.00 0.96 -0.009 0.000
9.92 3x1.5 28.00 1.44 0.063 0.001
10.78 3x1.5 28.00 -0.96 0.046 0.000
7.24 3x1.5 28.00 -3.60 -0.115 0.003
6.77 3x1.5 28.00 -0.96 -0.029 0.000
Combinación: Combinación 1  Longitud m Sección mm² Int.adm. A Intens. A Caída % Pérdid.kW
2.77 3x2.5 52.00 5.04 0.023 0.001
21.02 3x2.5 52.00 -5.28 -0.187 0.008
22.25 3x2.5 52.00 -5.04 -0.189 0.008
3.83 3x2.5 52.00 4.80 0.031 0.001
21.57 3x2.5 52.00 -4.80 -0.174 0.007
2.30 3x2.5 52.00 4.56 0.018 0.001
21.61 3x2.5 52.00 -4.56 0.166 0.006
14.91 3x2.5 52.00 4.32 -0.108 0.004
14.03 3x2.5 52.00 0.24 0.006 0.000
2.71 3x2.5 52.00 -0.48 -0.002 0.000
22.49 3x2.5 52.00 -3.84 -0.145 0.005
2.78 3x2.5 52.00 3.60 0.017 0.000
22.33 3x2.5 52.00 -3.60 -0.135 0.004
2.88 3x2.5 52.00 3.36 0.016 0.000
 9.19 3x2.5 52.00 3.12 0.048 0.001
16.20 3x2.5 52.00 -3.36 0.091 0.003
11.66 3x2.5 52.00 2.88 0.056 0.001
2.94 3x2.5 52.00 -0.24 0.001 0.000
3.27 3x2.5 52.00 1.44 -0.008 0.000
8.05 3x2.5 52.00 0.96 -0.013 0.000
4.60 3x2.5 52.00 -2.64 -0.020 0.000
 15.01 3x2.5 52.00 1.20 0.030 0.000
12.00 3x2.5 52.00 -1.44 0.029 0.000
 14.98 3x2.5 52.00 0.96 0.024 0.000
 14.96 3x2.5 52.00 0.72 0.018 0.000
 14.96 3x2.5 52.00 0.48 0.012 0.000
5.13 3x2.5 52.00 0.24 0.002 0.000
7.91 3x2.5 52.00 -0.24 0.003 0.000
8.81 3x2.5 52.00 -0.24 -0.004 0.000
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5.6. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
Resultados de la Red 1:
   
Resultados de la Red 2:




Inicio Final Longitud m Sección mm² Int.adm.A
CT20 N28 5.64 3x2.5 52.00
CT20 N30 11.09 3x2.5 52.00
CT21 N30 3.80 3x2.5 52.00
CT21 N32 8.44 3x2.5 52.00
CT22 N32 6.60 3x2.5 52.00
CT22 N34 7.39 3x2.5 52.00
N14 N17 1.45 3x2.5 52.00
N35 N36 9.20 3x2.5 52.00
N37 SG1 4.11 3x2.5 52.00
 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr.Descripción
3x1.5 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr.Descripción
3x2.5 
  Intens. A Caída % Pérdid. kW Coment. 
 0.24 -0.002 0.000   
 -0.48 -0.009 0.000   
 0.48 -0.003 0.000   
 -0.72 -0.010 0.000   
 0.72 -0.008 0.000   
 -0.96 -0.012 0.000   
 3.84 0.009 0.000   
 -2.64 -0.041 0.001   
 -5.28 -0.036 0.002 I.máx. 
 
  Longitud m 
274.76 
  Longitud m 
384.87 
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2. CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL PXOM
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1. INTRODUCCIÓN 
El Parque Urbano en la zona de As Hortas contará con una amplia variedad de arbolado repartido por 
todo el entorno. 
Con este anejo se pretende darle a dichas zonas el tratamiento adecuado para que la estancia en ellas sea 
lo más agradable posible y que se creen espacios donde sea posible evadirse, en cierto modo, de lo 
urbano. La función que se busca
entorno vistoso y agradable, además de funciones prácticas como son la creación de sombras.
taludes de los terraplenes se ejecutará una hidrosiembra para conseguir una rápida recuperación de estas 
superficies y evitar su deterioro progresivo.
A continuación se detallarán las especies a emplear.
2. CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL PXOM
A continuación se pueden observar los dos artículos del PX
este anejo. Además de lo estipulado 
entre árboles en aparcamientos no deberá ser superior a tres plazas de
Art. 185. Arboredo e xardinería
1. As beirarrúas acompañaranse preferentemente de aliñac
2. Os sistemas de rega por circulación superficial non ofrecerán solucións de continuidade co
Se os alcorques e regadoiras son profundas e entrañan perigo para os viandantes
correspondentes proteccións. Igualmente 
mediante a implantación de reixas ou recheo de áreas ou similares.
3. Os espacios verdes deberán ser ordenados na súa totalidade, evitando espacios residuais sen
tratamento. 
4. As bandas de protección de estradas e infraestructuras básicas recibirán o tratamento de zonas
Empregaranse especies de raíz superficial que non danen a infraestructura.
5. Prohíbese a plantación arbórea sobre a vertical de calquera infraestructura.
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OM a tener en cuenta para el
en ellos, en otros puntos del PXOM se recoge
 aparcamiento.
 
ións de árbores. 
acondicionaranse de tal xeito que non
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 En los 
 desarrollo de 
 que la separación 
 
 pavimento. 
 contarán coas 





Art. 196. Proxectos de Xardinería
1. O proxecto de xardinería xustificará o sistema de rega elixido, a rede de iluminación pública que
incorpore, e os elementos do mobiliario urbano, incluíndo un estudio dos custos de mantemento e
conservación.
2. O proxec
a) Pendente máxima dos paseos recomendable do dez por cento (10%).
b) A iluminación media dos paseos será igual ou superior a 7 lux., en servicio, cun factor de
uniformidade maior ou igual de cero con vinte (0
superior a 2 lux.
c) Nas zonas forestais deberán preverse hidrantes de cen (100) mm, na proporción dun por
hectáreas. Deberán situarse en lugares facilmente accesibles e estarán
3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCION DE LAS ESPECIES
Para la elección de los distintos elementos vegetales se han segu
mantenimiento, entendiendo esto desde varios conceptos. Se pretende reducir los costes e
conservación, reduciendo también el consumo de agua y, por último, simplificar los trabajos de 
conservación y mantenimiento. Además, para la distribución de las plantas dentro del diseño, se han 











to de xardín cumprirá as seguintes condicións:
 
uncionalidad y de necesidades hídricas.
El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura en su madurez, el
follaje y de su floración, etc. 
El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo
El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como la
suelo por parte de las raíces. 
 
 
,20). A iluminación media de fondo será 
 cada catro (4) 
 debidamente sinalizados. 
 
ido criterios de jardinería de 
n las tareas de 
 
 colorido de su 
 de suelo, etc.








    
    3.1. CERCIS SILIQUASTRUM 
Nombre científico o latino: Cercis siliquastrum. 
Nombre común: Cercis, Árbol del amor, Árbol de Judas, Ciclamor, Algarrobo loco. 
Lugar de origen: Sur de Europa, Asia Occidental. 
Descripción: Pequeño árbol caducifolio de 6
Tronco: Corteza lisa, negruzca cuando es adulto. Copa irregular, abierta, algo aparaso
tortuoso.  
Hojas: Simples, alternas, de redondeadas a cordiformes, de 7
redondeado y largamente pecioladas. Son de color verde en el haz y glaucas en el envés.
Flores: Aparecen a lo largo de las r
ocupaban estas. Son de color rosa (o blanco la var. 
de 3-6 flores. Ofrece una llamativa y densa floración al principio de la primavera.
Usos: 
 Árbol de jardín muy utilizado en pequeñas plazoletas, paseos y en alineaciones de calles 
estrechas por su sombra y floración. Apto para la formación de setos altos.
 Tiene una larga raíz central. Se debe plantar en un sitio definitivo lo antes posible. Lo i
primavera, antes de que broten las yemas.
 Los ejemplares adultos tienden a inclinarse, necesitando a veces apuntalamiento en las ramas o 
ser renovados 




-8 m de altura. 
-12cm de longitud, glabras, con el ápice
amas, antes que las hojas, en los lugares que el año anterior
Alba), de 1-2 cm de longitud, dispuestas en racimos 
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deal es en 
 






lóbulos, tres mayores terminados en varios dientes, envés peloso y haz verde oscuro, en otoño amarillas, 
anaranjadas o rojas.







3.2. ARCE SACARINO 
: Acer saccharinum. 
:  arce blanco americano o arce sacarino
: Este de EE. UU. y áreas adyacentes del sudeste de
:  Árbol caducifolio de 20-30 m, aunque puede llegar a los 40
: En troncos maduros, la corteza es gris y pilosa.
hojas palmatilobadas, de 13 cm de longitud y 13,5 de diámetro, base acorazonada, con cinco 
 
 amarillo, colgantes. Fruto con alas paralelas.
El arce sacarino es un buen árbol de calle y jardín, porque es fácil de propagar y transplantar, es 
de rápido crecimiento y tiene un bonito color.
Muy tolerante a condiciones urbanas, por lo que frecuen
naturalmente se lo halla cerca del agua, puede crecer bien en suelos más secos.
Es vigoroso, si no se lo poda, crece con múltiples troncos. Es, sin lugar a dudas, muy usado como 
árbol ornamental debido a su rápido crecimiento, fácil de propagar y trasplantar.
 
 Canadá. 









    
    3.3. CASTAÑO 
Nombre científico o latino: Castanea sativa Miller.
Nombre común: Castaño. 
Lugar de origen: Balcanes, Asia Menor, Cáucaso, y aunque hay registros fósiles que indican su 
presencia en otras zonas en épocas remotas.
Descripción: Arbol caducifolio, de porte extendido. Altura: Hasta 30 m. 
Peninsula Iberica 
Tronco: Con la edad la corteza se arruga y se cuartea.
Hojas: Las hojas, oblongas y lisas, de 
espigas de flores pequeñas de color amarillo crema, que dan lugar a frutos comestibles contenidos
interior de una corteza espinosas.
Flores: Sus flores son engastes de flores masculinas, 
Su fruto, la castaña, se utiliza como alimento humano y para el ganado. Es muy apreciado en pastelería.
Florece a fines de primavera, y las castañas maduran durante el otoño.
Usos: 
 Su madera es muy aprec
 Especie de media sombra sobre todo de joven.
 Prefiere los suelos frescos y sueltos de climas
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Distribuido ampliamente por la 
 Alcanza gran longevidad.
color verde oscuro, toman tonalidad amarilla en otoño.
 
que tienen en la base cinco o seis flores femeninas.
 



















lanceolados, de margen aserrado. Miden













: Fraxinus excelsior L. 
: Fresno común, Fresno europeo, Fresno negro.
rigen: Europa a Asia Menor. 
: Árbol caducifolio de Forma redondeada.  habitual de 8 a 12 m, pero alcanza hasta 40 m.
: Recto y cilíndrico por lo que proyecta mucha sombra.
llo en otoño. Hojas opuestas, compuestas de 9
 5-11 cm de longitud y 2,5
 con alguna pubescencia junto al 
Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de que broten las nuevas hojas y las sámaras 
 otoño. Los frutos se mantienen a veces sin caer durante todo el invierno.
es. Perianto ausente. Estambres. 
Se utiliza en carpintería y ebanistería, madreñas, artículos de deporte y herramientas de muchas 
clases, piezas de vagones, armazón de maquinas, escaleras.
Destacable por el aspecto primaveral que le confieren sus flores, que
las hojas. 
Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos.
Resiste grandes fríos. 




-13 folíolos sentados, oblongo
-3,3 cm de anchura. Son glabros y de 
nervio central en el envés.
 Flores en racimos 
 







    
    3.5. TILO 
Nombre científico o latino: Tilia platyphyllos
Nombre común: Tilo de hoja ancha,
Lugar de origen: Nativos de las regiones templadas del hemisferio norteespecies, que se distribuyen a lo ancho de Asia, Europa y el oriente de Nortalguna frecuencia en el hemisferio sur como ornamentales
Descripción: Árboles de la familia de las malváceas
Tronco: Tronco de corteza grisácea, lisa en ejemplares jóvenes y resquebrajada a lo largo en los más 
añosos. 
Hojas: Las hojas son cordiformes, con borde aserrado, de hast
en el haz y verde claro plateado en el envés, fuertemente aromáticas.
Flores: . Las flores de este árbol son muy aromáticas, en forma de pequeños racimos amarillos con una 
bráctea alargada. Éstas son conocidas por su
afecciones. Son muy visitados por las abejas para obtener polen.
Usos: 
 Se utilizan con frecuencia para forestar calles y plazas.
 Las hojas que caen del tilo, al descomponerse, proporcionan un humus de
y de nutrientes, que resulta muy útil para mejorar tierras escasas de minerales y otros nutrientes.
   PARQUE    
 
 tilo común o tilo de hoja grande. 
. 
 
a 20 cm de ancho, de color verde oscuro 
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. Comprende una treintena de eamérica, se cultivan con 
 alto contenido mineral 
 




trata de una especie poco duradera. Presenta una copa globosa, con abundante
son delgadas y largas, flexibles, colgantes casi hasta el suelo.
Tronco
Hojas:
y algo glaucas en el envés cuando son adultas. Pecíolo corto de 3
pubescente. Haz de
Como todos los sauces, pierde sus hojas en otoño; aunque algunos árboles las
todo el invierno, si están suficientemente resguardados.
Flores:
Inflorescencias que aparecen al mismo tiempo que las hojas. Son amentos cilíndricos de
longitud, con flores de color amarillo pálido. En cultivo solamente se conocen
Usos: Uso ornamental: Árbol utilizado normalmente de manera aislada, 
bello porte. Se suele plantar cerca de cursos de agua, sobre todo al lado de estanques aislados.
  
 
3.6. SAUCE LLORÓN 
: Salix babylonica 
: Sauce llorón. 
: Este de Asia. 
ión: Árbol caducifolio de unos 8-12m de altura, pudiendo alcanzar en ocasiones los
: Presenta una corteza fisurada. 
 Linear-lanceoladas, de 8-16 cm de longitud, acuminadas, de borde finamente aserrado,
 color verde claro y envés glauco, con la nerviación destacada.
 Florece de Abril a Mayo. 
 
 ramificación. Las ramas 
 
 
-5 mm de longitud, generalmente 
 










5 cm de 
 su 
    
    3.7. HAYA 
Nombre científico o latino: Fagus sylvatica L.
Nombre común: Haya 
Lugar de origen: Centro y oeste de Europa
Descripción: Árbol de hoja caduca, que puede alcanzar 40m de alto El haya está emparentada con los 
robles y los castaños, cuya familia, las Fagáceas, domina las zonas boscosas de la franja templada de 
nuestro planeta. 
Tronco: tronco liso y recto en solitario, o columnar si esta en agrupaciones.
Hojas: Las hojas son ovaladas, con el borde ondulado, algo dentado, con vello cuando son jóvenes, 
incluso en los nervios. Son alternas, dispuestas en dos hileras y pueden tener entre 5
Flores: Tiene flores masculinas y femeninas. Las masculinas cuelgan de un pedúnculo fláccidamente, 
con 5-15 estambres cada flor. Las flores femeninas aparecen de dos en dos, y con pedúnculos cortos y 
erectos. Los frutos, llamados hayucos, se
caída otoñal, las hayas se tiñen de llamativos tonos ocres.
Usos: 
 Clima fresco y humedo pero soporta bien el frio, no las heladas.
 Su resistencia a la poda ha hecho que sea utilizado 
pantallas vegetales formales, lo que es muy habitual en países del centro y norte de Europa.
 El haya se dará mejor en regiones donde los veranos no son excesivamente calurosos y se resiente 
un poco en los climas muy cál
   PARQUE    
 
. 
 asemejan a pequeñas castañas de corte triangular. Antes de la 
 
 
frecuentemente para componer setos y 
idos 
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-10 cm de largo. 
 
 





más extendido. Se trata de un árbol de crecimiento lento, pero que puede llegar a alcanzar una altura de 
unos 30 metros.
Tronco
con dos lóbulos (de ahí su nombre), que en verano presentan un color verde muy atractivo, por lo que 
creemos que no es necesario alabar la espléndida tonalidad dorada y uniforme q
adoptar su interés.
Hojas:
escotadura central que las divide en dos lóbulos.
Flores:
carnosa en el exterior y con un olor muy desagradable. A fines de verano y otoño, produce falsos frutos 








: Ginkgo biloba L. 
: Árbol sagrado, Arbol de las pagodas, Árbol de los 40 escudos, Árbol de los cuarenta 
 
: China, donde es considerada árbol sagrado. Llegada a Europa
: Árbol caducifolio, muy longevo, de porte erguido en su juventud y paulatinamente se hace 
 
: Anchura en el tronco de entre unos 60 o 150 cm. Sus ramas son anchas y revestidas de hojas 
 
 Hojas en forma de abanico, con largo peciolo , nerviación ahorquillada , algo carnosas y con una
 
 La semilla, del tamaño de una ciruela, es ovoide, 
Se dará bien en cualquier zona de clima templado, y por ello está presente en tantos jardines del 
mundo. 
Se utiliza en grupos o como ejemplar aislado.
Se debe ubicar en un espacio con suficiente amplitud para su desarrollo.
 en 1727. 
ue adopta en otoño para 







    
    3.9. CIPRÉS 
Nombre científico o latino: Cupressus
Nombre común: Ciprés 
Lugar de origen: Se han naturalizado en todas las regiones templadas del Hemisferio Norte
Descripción: Como la gran mayoría de las
altura con un diámetro  aproximado de unos 60 cm. Su porte es piramidal, de crecimiento rápido en los 
primeros años de vida, ralentizándose después y pudiendo alcanzar los 300 años de vida.
Tronco: Poseen un tronco recto y de corteza delgada en la que se forman fisuras longitudi
Hojas: Las hojas son muy pequeñas (2
opuestas y decusadas. 
Flores: Florece a finales del invierno y en un mismo ejemplar se producen
femeninas; las masculinas forman
Los femeninos son ligeramente esféricos, se componen de alrededor de 12 escamas y al desarrollarse se 
convierten en una gálbula globular de 3x4 cm, de color verde al principio tornándose a 
alcanzar la madurez. 
Usos: 
 Se la suele utilizar para la construcción de cajas, y las mejores selecciones de ella pueden utilizarse también en tablas decorativas, pilotes, tornería, chapas de
 Muchas de las especies se cultivan Asia se sitúan junto a los templos.
   PARQUE    
 
 coníferas , son de hoja perenne , pueden alcanzar los 20 m de 
-6 mm de longitud) con forma de escama, alineadas en parejas 
 conos ovales de color verdoso que cuelgan de las puntas de las ramas. 
 
como árbol ornamental en parques y jardines de Europa y en  
 





 flores masculinas y 
rojizo y marrón al 
guitarras. 
El boj común es de hábito arbustivo o arbóreo; alcanza excepcionalmente los 12 m de altura, con un tallo 
muy ramificado cubierto de una corteza 
los adultos, de color pardogrisáceo. La hojas son lanceoladas a ovadas o elípticas, opuestas, coriáceas, de
color verde oscuro por el haz y más claro en el envés, de hasta 30 mm, con el borde
algo curvado hacia abajo.
Las flores son monoicas, con masculinas y femeninas presentes en el mismo
ejemplar; aparecen a comienzos de primavera, en pequeñas inflorescencias de
varias flores masculinas y una femenina en las axilas foliares. Miden unos 2 mm, 
vistosas, carentes de corola, sin fragancia pero ricas en néctar, que atrae a himenópteros y dípteros. El 
fruto es una cápsula marrón o gris, coriácea, de alrededor de 1 cm de largo, que contiene numerosas 
semillas.
Crece de forma s
menor. Se cultiva con frecuencia como ornamental de jardinería, sobre todo para formar setos. Es de 
crecimiento muy lento, por lo que rara vez se produce de semilla, pref
esquejes. También en ambiente natural y silvestre se reproduce por estolones.
Prefiere la media sombra, aunque tolera el sol si cuenta con humedad suficiente. Prefiere suelos bien 
drenados, ricos, nunca encharcados, ligerament
fresco, resiste bien las heladas, el viento y la sequía.
De crecimiento muy lento, puede llegar a vivir 600 años. Se da preferentemente sobre terrenos calcáreos 
de la zona norte y oriental de la Penínsul




lisa en los ejemplares jóvenes, surcada de resquebrajaduras en 
 
 
ilvestre en zonas de matas, colinas y otros terrenos secos y rocosos en Europa y Asia 
e calizos si no son neutros. Requiere de un invierno 





de color amarillo, poco 






    
    4. CÉSPED 
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como
especies distintas a la determinada.
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se
épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de
precipitación; en todo caso se habrá de autorizar el 
plazo para la finalización de los mismos.
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas
preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de l
la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta o cincuenta centímetros,
suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre
penetración. 




as especies seleccionadas. En
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 granos de 
 realizarán en las 
 temperatura como de 
 de los trabajos y marcar un 
 labores 
 todos los casos 
 habrá de quedar 
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La definición del mobiliario urbano representa un punto im
está constituido por elementos que van a estar en contacto permanente con el ciudadano.
Por ello, los elementos que constituyan el mobiliario urbano deberán poseer una doble componente de 
funcionalidad y diseño,
mismo tiempo se produzca una sensación agradable a la vista.
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario urbano son la durabilidad y la 
resistencia fr
Por tanto se pretende dotar 
pero sin dejar a un lado otros aspectos como los comentados anteriormente.
2. CONDICIONES IMPUESTAS POR EL PXOM
En el Plan General de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela existe un único
hace referencia al mobiliario urbano. Dicho artículo se muestra a contiuación:
Art. 186. Mobiliario urbano
1. Os quioscos, casetas, postos e terrazas, nas 
interferir perspectivas de interese, a visibilidade do viario ou da sinalización. Manterán
beirarrúa superior a cento cincuenta (150) centímetros.
2. Tódolos bancos, que se fixen no
conservación.
3. Cando se constrúan estanques ou láminas de auga, estes deberán ser accesibles ás persoas.
4. O mobiliario urbano, nas súas características e disposición, estará ó establecido 







 de modo que el ciudadano se sienta cómodo con los elementos dispuestos y al 
ente a agentes atmosféricos y vandálicos.
al parque de un mobiliario urbano que le aporte un marcado carácter estético 
 
beirarrúas, non poderán obstaculiza
 chan, constituiranse con materiais duradeiros que non
 
 






 artículo que 
 
-lo paso das












    
     
3. ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO
3.1. BANCOS 
• Características: 
Material: Este banco presenta unas medidas totales 
de fundición dúctil y 6 tablones de madera tropical de sección 110x35mm.
Acabados: listone en madera tropical
Anclaje: tornillería en acero. 
3.2. PÉRGOLA 
• Características: 
Material: Fabricada en madera con pilares
mm. Viguetas trasversales de 14
Acabados: La madera es laminada tratada y acabada con una doble capa de lasur protector fungicida,




Material: Papelera metálica cilíndrica
acero galvanizado. 
Acabados: Acabado con pintura epoxi
Anclaje: Mediante tres pernos de expansión de M8.
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1800x715x820mm y está compuesto de 2 pies
 
 
 de sección de 120 x 120 mm. Vigas superiores de 140 x 60
0 x 60 mm. separadas entre sí 500 mm. aprox.
 
 
 perforada con soporte de suelo. Cubeta de
 oxidón texturizado resistente a la intem
 
































: Presenta un cuerpo cuadrado de hierro y una pletina pulsador de acero niquelado (UM510G). 
: El acabado consiste en un zincado con una capa de imprimación y dos en color negro forja.
3.5. APARCABICICLETAS 
: 
: Estructura en acero galvanizado. Capacidad para 6 bicicletas.
: 2 x 0,54 x 0,7 metros altura útil. 
: Colocación atornillada según instrucciones del fabricante.
3.6.  MESAS MERENDERO 
: 
: Mesa de Pino Rojo del Norte de 45 mm de espesor.
: tratado en autoclave nivel P4. 
: 2,25 x 1,15 x 0,65 m. 
: Colocación atornillada según instrucciones del fabricante.
3.7. FAROLAS 
:  
: 25W/18V; potencia de la luz: 4W/12V (x2); regulador: 12V/5A;
,8 m. 







 carreteras y zonas residenciales. 
3 
 
    
     
3.8. JARDINERA RECTANGULAR Y SENCILLA
• Características: 
Material: Soportes laterales y tapa fabricados en chapa de acero al carbono de 4 mm, envolvente de
la jardinera en chapa de acero al 
interior de la jardinera con FVR, asiento y respaldo formado por listones de aluminio extrusionado de
70x30 mm de sección. 
Acabados: Posibilidad de complementar el listón de aluminio con super
material textil o fenólico 
Anclaje: Tornillería en acero. 
3.9. CASETA HUERTAS
• Características: 
Material: Caseta de resina de 3,1 x 2,31 x 2,5 (ancho x alto x fondo) y 7,55 m2 de superficie total. 
Acabado en beige y marrón. Gran resistencia al exterior lo que hace que sea perfecta para almacenar todo 
tipo de herramientas, utensilios y productos de jardín. Incluye doble puerta batiente y ventana. El grosor 
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carbono de 3 mm de espesor. Impermeabilización de la superficie
ficie en madera, polietileno,
 







4. EDIFICIO DE SERVICIOS
En este apartado se describe brevemente la edificación de la cafetería, de modo que hablaremos de su 
forma y dimensiones, de los usos para los que fue diseñado y también del mobiliario con que se equipa.
El edificio está situado en la parte sudeste de la parcela, al lado del nuevo acceso al parque y se integra 
adecuadamente con el paisaje. 
La edificación, destinada a servir de cafetería, se define por un cuerpo cerrado, rectangular ejecutado en 
madera, en
terraza cubierta anexa, con zona de mesas y recorrido perimetral al edificio.
Es de una única planta, y se encuentra elevada con respecto al terreno. La cubierta es
Cuenta con dos aseos de uso público, con acceso desde el exterior.
Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones serán subterráneas, quedando todas las 
instalaciones conectadas a la red de saneamiento existente.
La estructura principal será de madera de dimensiones exteriores de 28,6 x 8,5 m y 3 metros de altura. 
Sobre ella se dispondrá una cubierta de madera. Su cumbre es de 3,66 metros. 
El edificio tiene una superficie de 228.14 m2 divididos 






 donde se albergan las instalaciones de cafetería (barra, zona de mesas y cafetería), y una 
4.2. SUPERFICIE Y DEPENDENCIAS
                                       
                                                  
                                          
 





de la siguiente manera.  
e útil 
                     3.67          m2       m2                                3.45          m2      m2 8                m2    m2 154.62       m2 




    




El cerramiento exterior de la cafetería se realizará con un doble 
muro de tablero aglomerado y lana de roca que le proporcionara 
aislamiento térmico y cierta protección pasiva contra el fuego. 
En la parte exterior el muro de tablero aglomerado se cubrirá 
lamas de madera pintadas para darle un mejor acabado, y en el 
interior aplicaremos una capa de pintura sobre el tablero.
 
                                                  Tablero aglomerado                                        Lamas de mader 
4.3.2. PARTICIONES INTERIORES
La tabiquería divisoria es una estructura portante realizada en madera laminada con clasificación 
estructural, tratada en autoclave y como cerramiento por ambas caras tablero compacto HPL ignifugo.
El techo de la cafetería será un tablero aglomerado DM sobre estructura de madera laminada y como 
acabado se aplicara una capa de pintura y una capa de barniz.
4.3.3. CUBIERTA
Cubierta plana de pendiente interior a un agua, realizada con cerchas estructurales de madera l
tratadas en autoclave y barnizadas con protector a poro abierto con propiedades fungicidas e insecticidas, 
tablero sándwich multicapas Thermochip (THH) compuesto por: tablero aglomerado hidrófugo 
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antihumedad de 10 mm (cara inferior) + asilamiento
extruido y tablero hidrófugo de 19 mm (cara superior) alquitranado completo de la misma mediante 
mástico bituminoso, revestimiento exterior con manta asfáltica.
Constara de un entarimado de 112 mm 
sí 450 mm de distancia.
En la zona interior se colocará tarima de pino con una capa de barniz y en el exterior tarima de madera 
tratada.
Como remate perimetral del suelo y a modo de contrahu
montaje de la tarima con los rastreles, utilizaremos un perfil de madera de 10 mm de espesor y del 














 térmico de 60 mm de espesor de poliestireno 
 
ella del escalón y de terminación para ocultar el 
 
5 
    
     
4.3.5. CARPINTERÍA
Puertas interiores y de los aseos de aglomerado de m
Barras de bar realizadas según plano de carpintería, de celosía de mad
400 x 40 mm, herrajes en acero inoxidable.
Puertas exteriores de madera con doble vidrio
   
4.4. SERVICIOS EXISTENTES
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adera: según plano de carpinterías.











Como se ha mencionado en el presente proyecto, se ha planteado la creación de un
junto con una rocalla. Estas estructuras se encontrarán presentes en la 
zona encontramos más
mejor perspectiva y escala del lugar, así como para poder apreciar
elementos y colores que forman las construcciones
Se pretende crear un lugar diferente, peculiar, donde se agudicen los sentidos de los
acercan hasta esta zona, por lo que todo elemento colocado aquí tendrá una
La rocalla es la disposición de piedras decor
decoración de jardines o en cualquier otro tipo de ubicación a modo de roquedal.
Las rocas de este tipo son utilizadas para la ornamentación de jardines y formación de las antes
mencionadas rocallas
márgenes, cascadas de agua a diferentes niveles etc.
Puesto que el terreno en el que será ubicada la rocalla 
es llano, se ha procedido a la
especies
con las diferentes rocas. En las
forman esta estructura encontraremos los ejemplares 
de mayor tamaño en el
medida de éstos en los bordes, para una mejor 
apreciación de todas las
exposición solar de éstas. Todas las especies empleadas son de
Los ejemplares





 ejemplares arbóreos y no hay pradera de césped,
 comentada
5.2. ROCALLA 
ativas de múltiples formas y colores para la
, utilizadas en espacios públicos, así como para la construcción de muros o
 colocación de las 
 vegetales según su tamaño, entremezcladas 
 cuatro partes que 
 centro, disminuyendo la 
 plantas, y para mejorar la 
 arbóreos colocados en este lugar, así como su situación y color característico, se
 nº 16 
 estanque artificial 
zona noroeste del parque
 con el objetivo de ofrecer una 
 con mayor claridad cada uno de los 
s. 
 usuarios que se 
 función concreta. 
 formación y 
 
 
 pequeño-mediano porte. 
 
“ Vegetación ”. 
6 
. En esta 
 
 
    
     
5.3. ESTANQUE 
Como se ha mencionado anteriormente, se ha procedido a la creación de un estanque
rocalla y en el borde del río Valdaras a su paso por la Zona C. Se ha elegido
para adquirir una mejor visualización del conjunto, ya que desde el otro
obstáculos que dificulten la vista de esta zona, y como se
efecto de mayor extensión. 
La forma adquirida ha sido irregular,
Por otro lado, no encontraremos ejemplares arbóreos junto a esta construcción, para
épocas de caída de hoja el estanque se llene de estos elementos, produciendo el
por consiguiente, una mala imagen de la zona. Así se evitarán también
producir las raíces de los ejemplares arbóreos en esta zona.
Para su construcción en primer lugar se eliminará la tierra de la zona delimitada,
profundidad de 50 cm. Tras esto, se verterá una fina capa de hormigón de 5
de arena del mismo grosor, para impedir la futura aparición de los
queden objetos punzantes, ya que afectaría 
Tras la realización de lo comentado, se colocarán plásticos negros de polietileno o PVC,
impermeables, adaptados para este tipo de obras. Por esto se debe dejar la capa de
posible, ya que si no podría producirse el rasgado de este material,
la zona. Los plásticos colocados serán sujetados mediante
zona, para la realización del hoyo del estanque y
aportarán sobre el plástico, éstos quedarán
Para finalizar, se llenará el estanque de agua. Se han colocados dos tuberías a partir del
para realizar esta acción (observar el plano correspondiente al riego, Plano nº8
tuberías colocadas se procederá al llenado del estanque cada vez que sea
periódica habrá que renovar el agua, para la mejor conservación de
Se realizará una piscina de 56480
calado de 0.5m la superficie del agua quedará a nivel con la
   PARQUE    
 
 encuentra junto al límite del río, ofrecerá un 
 para proporcionar una sensación de mayor
 posibles problemas que puedan 
 
 vegetales, así como para evitar que 
al paso que se menciona a continuación.
 produciendo futuras fugas de agua en 
 la tierra que anteriormente se ha quitado de la 
 mediante rocas. Gracias al peso que estos elementos 
 totalmente fincados en su sitio. 
 la zona.
 litros para peces. Se ubicará sobre explanada de
 explanada de 233 
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 artificial, junto a la 
 este lugar de colocación 
lado del río no encontraremos 
 naturalidad. 
 impedir que en 
 ensuciamiento del agua y 
 adquiriendo una 
-10 cm de grosor, o una capa 
 
 que son 
 hormigón lo más lisa 
 sistema de riego 
 “Riego”). Mediante las 
 necesario, ya que de manera 
 
 cota 232.5 m. Con un 
m. estando separada de  
 
ésta por un bordillo.
El acuerdo del fondo del 
piscina constará de un vaso formado por hormigón en masa y recubrimiento con
Cuando el nivel del agua crezca se realizará vertido de agua mediante rebos
forma que el volumen a desaguado sea superior al máximo aporte
constituido con hormigón en masa y recubierto por
El aliviadero se diseñará para el caudal asociado al aguacero de perí
adoptará como caudal de diseño el que es capaza de desaguar la red de
tomará por tanto Q100=10 l/s. Para aliviaderos de labio
del mismo se determina
Con el fin de mantener el nivel de agua constante en el estanque se colocará una
flotador de forma que cuando la superficie del agua descienda





estanque con la explanada será mediante talud con una pendiente de 30º.
5.3.1. DESAGÜE 
 
 a partir de la siguiente fórmula (las variables en S.I.)
5.3.2. ABASTECIMIENTO 
 cerrándose cuando éste se obtiene. 
 gres nacional. 
adero a cota 232.9 metros, de 
 por lluvias. Éste elemento estará 
azulejos. 
odo de retorno de 100 años. Se 
 alcantarillado, 0.01 
 estrecho con contracción lateral, el ancho 
 
 válvula provista con un 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza el estudio
El objeto del presente anejo es
el fin de proporcionar la confianza
Para el cálculo de la estructura
resultados y comprobaciones
Edificación como la EHE‐08 y 
2. RESULTADOS MURO
2.1. NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.2. ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
2.3. DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós 
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 la descripción de los cálculos y comprobaciones
 adecuada respecto de la seguridad estructural
 se ha realizado con el programa de cálculo
 están integrados tanto con la normativa
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 que se han realizado con 
 del muro. 
 matricial CypeCad, cuyos 
 del Código Técnico de la 
 del programa. 
 
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de ciment
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de 
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno
Referencias








ación: Zapata corrida 
2.4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
 





 Cota superior Descripción
 0.00 m 
Densidad aparente: 20.00 kN/m³Densidad sumergida: 12.00 kN/m³Ángulo rozamiento interno: 29.00 gradosCohesión: 30.00 kN/m²
2.5. GEOMETRÍA 
MURO
Altura: 2.85 mEspesor superior: 25.0 cmEspesor inferior: 25.0 cm
ZAPATA CORRIDA





 Coeficientes de empuje
    
Activo trasdós: 0.35Pasivo intradós: 2.88
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CARGAS EN EL TRÁSDOS 
 Datos Fase inicial
 Valor: 3 kN Ancho: 1 m Largo: 1 m Separación: 1 m 
Fase
 Valor: 2 kN/m² Fase
CARGAS EN EL INTRÁDOS 
 Datos Fase inicial
 Valor: 5.5 kN/m² Fase
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA 
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 Fase final 
 Fase 
 Fase 
 Fase final 
 Fase 
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2.8. RESULTADOS DE LAS FASES






    
     
2.9. COMBINACIONES
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS
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HIPÓTESIS 
1 - Carga permanente 
2 - Empuje de tierras 
3 - Sobrecarga 
 
 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.35 1.00  
3 1.00 1.50  
4 1.35 1.50  
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
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1 2 3 
 1.00  




 Vertical Horizontal 
Ø10c/15 
Solape: 0.3 m Ø8c/20 
Transversal 
Ø12c/30 
Patilla Intradós / Trasdós: 9 / 9 cm
Ø12c/30 




    
     
2.11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Muro de contención.
Comprobación 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Espesor mínimo del tramo: 
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1 
- Trasdós: 
- Intradós: 
Separación máxima armaduras horizontales: Norma EHE-08. Artículo 42.3.1   - Trasdós: Calculado: 20 cm  
- Intradós: Calculado: 20 cm 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5 Mínimo: 0.001 - Trasdós (-2.85 m):  
- Intradós (-2.85 m): 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)  - Trasdós:  
- Intradós: 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-2.85 m): 
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-2.85 m): 
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 
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Valores Estado
Máximo: 280.3 kN/m 
Calculado: 0 kN/m Cumple
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm Cumple
Mínimo: 3.7 cm 
 
Calculado: 19.2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
Cumple
Máximo: 30 cm 
 





Calculado: 0.001  




Mínimo: 0.00041 Cumple 
Mínimo: 0.0002 
Cumple
 Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00209 
Cumple
 Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00209 
Cumple












Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:- Intradós (
Norma EHE
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:- Intradós (
Norma EHE
Separación libre mínima armaduras verticales:Norma EHE- Trasdós: 
- Intradós:
Separación máxima entre barras:Norma EHE- Armadura vertical Trasdós: 
- Armadura vertical Intradós:
Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Comprobación de fisuración:Norma EHE
Longitud de solapes:Norma EHE- Base trasdós:  - Base intradós:
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". - Trasdós:  - Intradós:
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:Criterio J.Calavera. "muros de sótano".
Información adicional:- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: - Cota de la- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 kN·m/m, Nd: 0.00 kN/m, Vd: 0.00 kN/m, Tensión máxima del acero: 0.000 MPa
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 -2.85 m): 
-08. Artículo 42.3.5 
  Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00104
 -2.85 m): 
-08. Artículo 42.3.3 
 Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00104
 -08. Artículo 69.4.1    
 Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 13 cm
Calculado: 28 cm
  -08. Artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 





 -08. Artículo 49.2.3 Máximo: 0.3 mmCalculado: 0 mm
 -08. Artículo 69.5.2  
 






Mínimo: 16 cm Cumple
Mínimo: 0 cm 
 Muros de contención y  
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
Se cumplen todas las comprobaciones
 




















-2.85 m -2.85 m 
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Referencia: Zapata corrida: Muro de contención.
Comprobación 
Comprobación de estabilidad: - Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario. 
Canto mínimo: - Zapata: 
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1 
Tensiones sobre el terreno: Valor introducido por el usuario. - Tensión media:    - Tensión máxima: 
Flexión en zapata: Comprobación basada en criterios resistentes 
- Armado superior trasdós: 
- Armado inferior trasdós: Mínimo:  - Armado superior intradós:   - Armado inferior intradós: 
Esfuerzo cortante: Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1   - Trasdós:   - Intradós: 
Norma EHE-08. Artículo 69.5  - Arranque trasdós:   - Arranque intradós:  - Armado inferior trasdós (Patilla):  - Armado inferior intradós (Patilla):  - Armado superior trasdós (Patilla):  - Armado superior intradós (Patilla): Recubrimiento: - Lateral: 
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1 
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Valores Estado
  Mínimo: 2 
Calculado: 1000 
Cumple
 Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
Cumple
  Máximo: 0.2 MPa Calculado: 0.0461 MPa   Máximo: 0.25 MPa Calculado: 0.1047 MPa 
Cumple
  Calculado: 3.77 cm²/m 
Mínimo: 0 cm²/m 
Cumple
 Mínimo: 0.42 cm²/m  
Mínimo: 0.09 cm²/m  
Mínimo: 0.04 cm²/m 
Cumple
 Máximo: 183.6 kN/m  Calculado: 8 kN/m C 






 Mínimo: 15 cm Calculado: 27.6 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 27.6 cm Mínimo: 9 cm Calculado: 9 cm Mínimo: 9 cm Calculado: 9 cm Mínimo: 9 cm Calculado: 9 cm Mínimo: 9 cm Calculado: 9 cm 
Cumple
 Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
Cumple











Diámetro mínimo:Norma EHE - Armadura transversal inferior:  - Armadura longitudinal inferior:  - Armadura transversal superior:  - Armadura longitudinal superior: 
Separación máxima entre barras:Norma EHE - Armadura transversal inferior:  - Armadura transversal superior:  - Armadura longitudinal inferior:  
- Armadura longitudinal superior:
Separación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  - Armadura transversal inferior:  - Armadura transversal superior:  - Armadura longitudinal inferior:  - Armadura longitudinal superior: Cuantía geométrica mínima:Norma EHE - Armadura longitudinal inferior:  - Armadura longitudinal superior:  - Armadura transversal inferior:  - Armadura transversal superior: Cuantía mecánica mínima: - Armadura longitudinal inferior:Norma EHE - Armadura longitudinal superior:Norma EHE - Armadura transversal inferior:Norma EHE - Armadura transversal superior:
Norma EHE
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 -08. Artículo 55  
 -08. Artículo 55  
 -08. Artículo 42.3.2  
 

































    
    
Información adicional: - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.17 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.88 kN·m/m
 
2.12. COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia:Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo):
Comprobación 
Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo:  - Fase: Coordenadas del centro del círculo (0.66 m) - Radio: 4.01 m: 
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-0.33 m ; 
   Mínimo: 1.8 
Calculado: 4.303 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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 Muro de contención. 
Estado 
Cumple 










    
     
3. RAMPA DE ACCESO
Las rampas de acceso permitirán la entrada al parque desde la calle da Trinidade, se trata de dos rampas de 1,85 y 2,85 metros de tabique de hormigón semimacizo, con losas de hormigón armado sobre el que sitúa baldosas cerámicas de gres rústico.
Las rampas cumplen las exigencias
3.1. CTE (Código Técnico de la Edificación)
4.3 Rampas  
1. Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se es
en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
4.3.1 Pendiente  
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% 
en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el 
lado más desfavorable. 
b) las de circulación de ve
circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como 
máximo, del 16%.  
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles 
máximo 
4.3.2 Tramos 
1 Los tramos tendrán una longitud de 
para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La 
anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 
de la Sección SI 3 del DB‐SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los p
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de 
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hículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
20 m como máximo, así como en las de aparcamientos previstas 
asamanos, siempre que estos no 
 




tablece para ellas 
 
 máximo, del 10% 
será del 2%, como 
 
al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. As
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como 
mínimo. 
4.3.3 Mesetas 
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI. 
3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia d
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 
4.3.4 Pasamanos 
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6%, dispondr
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y 
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido,
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas 
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, 
dispondrán de otro pasama
fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el 
paso continuo de la mano.







án de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
 incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o 
nos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 4 El pasamanos será firme y 
 
imismo, dispondrán de una superficie 
menos la 
 
 de obstáculos y sobre ella no 
 
 los extremos, en ambos lados. 
8 
el 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo es establecer, durante la 
obras objeto del proyecto "
previsiones respecto a prevención de riesgos
derivados de los trabajos de 
de garantía, a la 
Este estudio sirve para dar las directrices básicas al Contratista p
redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, 
en función de su propio sistema de ejecución
errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser reclamadas por el Contratista.  
Este Plan facilitará dicha tarea de previsión, prevención y protección profesional, bajo el 
Dirección de Obra.  
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Salud en el 
el Plan será sometido, para su aprobación expresa, antes del inicio de los tr
Obra, manteniéndose después de su aprobación una copia a su
al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los Representantes de l
documento 
Centro de Trabaj
Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de 
sus funciones.







Parque Urbano en la Zona de As Hortas en Santiago de Compos
 de acc
reparación, conservación y mantenimiento que se realice durante el tiempo 
 vez que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajador
, las previsiones comprendidas en este Estudio. Por eso los 
 
Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas. De acue
de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura 
o, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
 
 
Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
Organizar el trabajo de forma tal que los riesgos sean mínimos. 
Determinar las instalaciones necesarias para la protección colectiva e individual del personal. 
Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores 
 
 ejecución de las 
identes y enfermedades profesionales, así como l
ara llevar a cabo su obligación 
control de la 
Estudio de Seguridad y 
rdo con el articulado citado 
abajos, a la Dirección de 
 disposición en obra. Otra copia se remitirá 













    
     
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro  de la 
maquinaria que se les encomiende. 
 Fijar las medidas de renovación del aire y de la evacuación de las aguas de lluvia y residuales. 
 Asegurar los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 
 Regular la creación de los Comités de Seguridad y Salud.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACION DE LA OBRA
La obra objeto del presente estudio consiste en la ejecución de las distintas fases de obra e
para desarrollar el parque urbano
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE 
 
2.3. INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra.
Los transportes y acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la
embargo la comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos
circulación de la vía de mayor tráfico.
Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y
obras así como las calzadas de las vías de acceso.
2.4. CENTROS ASISTENCIALES
Deberá figurar un listado con los números de teléfono de los centros asistenciales más
casetas de obra y dentro de la misma durante el período de los trabajos y en un
personal. 
El traslado de todos los accidentados de la obra se realizaría en ambulancia o en vehículo
llevaría a cabo a través de las vías con menor tiempo de recorrido, con el objeto de






 en la zona de As Hortas en Santiago de Compostela.













 zona, sin 
 posible con la 
 ejecución de las 
 próximos en las 
 sitio visible para todo el 
 particular, y se 
 que el trayecto desde  
 
la obra al centro 








En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y
unidades 












asistencial no exceda de diez o quince minutos.
2.5. RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Movimiento de tierras. 
Canalizaciones en zanja. 
Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado.
Ejecución de firmes y pavimentos. 
Báculos y luminarias. 
Reposición de servicios. 
 Jardinería y mobiliario urbano. 
citadas. 
2.6. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS
Excavaciones y desmontes. 
Terraplenes o rellenos. 
Encofrados. 




Escaleras de mano. 









    
     
 Maquinaria de extensión y compactación de firmes.
3. ENFERMEDADES PROFESIONAL
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados.
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos.
 Enfermedades causadas por las 
 Sordera profesional. 
 Silicosis. 
 Dermatosis. 
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA.
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas,
trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta.
pueden ser los que se citan a continuación:
 Caída al mismo nivel. 
  Caída a distinto nivel.
 Caída de objetos y materiales.
 Atropello. 
Por ello, previamente al inicio de la o
los correspondientes planos. 
Las condiciones del vallado deberán ser:
 Tendrá 2 metros de altura.
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bra deberá realizarse el vallado del perímetro de la
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 continuación las 
 construcción: 
 vehículos y operarios 
 parcela según 
 
acceso 






Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad,
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VES
OBRA.
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III
Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se
Ordenanza General
Artículos que incluye este capítulo.










 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
de personal. 
Cartel de obra. 
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos.
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de 
Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra.
TUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE 
 
 de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación, se destacan
 
 
Superficie mínima: 2 m2/trabajador. 
Altura mínima: 2.30 m. 
 
Asientos 
Armarios taquillas individuales con llave 







 en la que se 
 
 (Servicios de 
 aprueba la 
 algunos de los 
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 Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción
 Toallas o secadores de aire caliente
 Jabón 
Artículo 40. Retretes. 
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.
 Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción
  Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción
 Dispondrán de descarga automática y papel higiénico
 Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m
 Puertas con cierre interior
Artículo 41. Duchas. 
 Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores 
Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles
 Contenido del botiquín: El artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe 
contener cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Del
General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, 
en función del número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores 
respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el ti
utensilios. 
Artículo 47. Comedores. 
 Constarán de bancos o sillas y mesas
 Dispondrá de suficiente menaje o vajilla
  Dispondrá de calefacción en invierno
  Medios adecuados para calentar la comida




















Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan
número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en
Salud. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. S
conservación.
En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
6. NORMAS DE SEGURIDAD
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE
suministrar














 información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 
 como la manipulación inadecuada.
Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o c
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente l
"Carga máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
 evitar gran 
 materia de Seguridad y 
e mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
 




a "Tara" y la 
5 
    
     
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen
 Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso s
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y com
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 
 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con respons
ilimitada. 
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos (peligro: 
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
6.2. PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
identificándose su contenido. 
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erán dirigidas por un Jefe de Equipo.
 
 
- vuelco - atropello - colisión -, etc.)
cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 


















A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que









6.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Norma UNE 21.027. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particul
rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secc
mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las 
secciones de los conductores de fase de la instalación.
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 601º C. 
 RIESGOS 
7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los
tierra y visitantes. 
Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente
manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.
Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería,
Guantes dieléctricos para electricistas. 
armente visibles, serán 
 
 
 se encuentren 
 
 trabajadores en 






    
     
 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas
mojadas. 
 Botas de seguridad, clase 
etc. 
  Botas aislantes de electricidad para los electricistas.
 Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio
Provincial, para todos los tra
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua.
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc.
 Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan
partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc.
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno.
 Filtros para mascarilla.
 Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo
trabajos de altura que careciesen de protección colectiva.
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.
 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en v
 Casco para Alta Tensión, clase E
 Pértiga para alta tensión.
 Banqueta aislante de maniobra exterior para Alta Tensión.
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Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores.
Señales de tráfico. 
Señales de seguridad. 
Cintas de balizamiento. 
Balizas luminosas. 
Avisador acústico en máquinas. 
Topes para desplazamiento de camiones. 
Tacos para acopio de tubos. 
Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío.
Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc.
Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.
Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de d
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas
conductoras y recintos cerrados. 
Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su













    
     
7.3.MEDIDAS PREVENTIVAS EN UNIDADES DE OBRA MÁS
REPRESENTATIVAS 
 Excavación en zanja: 
Normas de Seguridad 
Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones
seguridad: 
 Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja.
 Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como
veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma
comienzo de los trabajos, por la mañana y por la
 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en
 Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.
 Las zanjas de profundidad mayor de 1
parte superior de la misma, y será la única de acceso y salida.
 Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos.
En caso contrario se comunicarán por escrito a l
 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados
manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las
aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía
zona. 
 




,25 m estarán provistas de escaleras que
 
a Dirección de Obra. 
 
 Suministradora y se suspenderán los trabajos en la 
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 referentes a la 
 
 mínimo dos 
independiente previamente al 
 m se 
 retirará a una 
 los rellenos posteriores. 
 trabajando en el 
 rebasen 1,00 m la 
 
 ni con las 




Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de
una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También







Es el conjunto 
pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios
el movimiento del terreno colindante.
Independientemente del





La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de
tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente
 
personal encargado de la
Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán
persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos
Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se
zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente.
Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos
la obra. 
No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la
señalización. 
Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se
que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado.
 
de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las
 
 sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se
 
Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.
En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas.
 trabajo, deberá 
 apoyados. 
 la existencia de 
 regulará la circulación 
 ejecución. 
 guiadas por una 
 constantes y previamente estudiados.
 señalizarán las 
 
 que trabajen en 
 
 asegurará de 
 
 excavaciones en zanja o 
 que trabajan en el interior y limitar 
 cumplirán, 
 





    
     
 Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección
un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado,
puesta en obra. 
 La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas 
por el sistema de colocación o hinca.
 Las conducciones que interfieran en la zanja, en caso de no poderse desviar, s
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir 
ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de 
la zanja. 
 Al comenzar la jornada se revisarán los sost
Normas de Protección 
Se cumplirán las siguientes normas de actuación en lo referente a las protecciones:
 Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno
un peligro. 
 En zona rural o asimilable la 
zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos.
 Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la direc
vehículos. 
 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará 
dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de cuat
limitándose la velocidad a un máximo de 10 Km/h.
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 
m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
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Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, 
para evitar su caída accidental y las molestias de gases y
Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima 
de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos
: 
Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio. 
La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán 
observar las normas de seguridad. 
El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que 
se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se 
adecuado y se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante.
Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables 
o eslingas vayan forrados, de forma que se pue
cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura.
Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, 
con excepción del personal encargado de conducirlo, has
En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista por medio de un código manual previamente establecido.
Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la za
herramientas. 
 ruidos en el lugar de trabajo. 
 en la zona afectada. 
les calzará con cuñas de material 
 
da observar antes de proceder a suspender las 
 
ta que esté totalmente apoyado. 
 
nja afectada estará libre de personal y 
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 No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 
totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al
 Rellenos: 
 La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la
totalmente montada. 
 Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se
los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspond
Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno.
 El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante 
dicha operación. 
 La zona a rellenar estará totalme
 Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta la 
total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de 
dicha tongada. 
 Ejecución de pavimentos
Medidas de protección 
Protecciones personales: 
 Será obligatorio el uso del casco.
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos.
 Protecciones colectivas:
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.
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Se regarán con la frecuencia precisa aquellas áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y 
de seguridad. 
 
Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de 
vehículos, acceso a vertederos y condicione
adecuada ejecución de los trabajos.  
Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos
de vehículos. 
 
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar 
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra 
la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las caj
vehículos. 
Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan 
provocar riesgos por caída incontrolada de material 
con sobrecarga. 
 
s de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la 
 de tierras, vertido de éstas o circulación 
maniobras o impedirá la 
 
desde los vehículos o por circulación de éstos 
10 
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 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
Revisiones 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y
atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores
iluminación. 
 Trabajos eléctricos: 
· Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta
comprobador de tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de grado d
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de 
seguridad. 
 Alumbrado exterior: 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, 
así como durante el mantenimien
tensión. 
  Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V.
 Durante la colocación de báculos o po
dichos elementos más 5 m.
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8. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN 
PERSONAL EN SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de
Salud, para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 
y Salud en el Trabajo.
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo al personal de obra.
Todos los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición
método
prevención y protección que deberán emplear.
Deberán impartirse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más
manera que en t
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y
deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta
deberá ser de 5 horas lectivas.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de los Servicios Técnicos o mandos
recomendándose s





Cuando el izado de los báculos o postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de 
retención. 
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.
Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
s de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las
 
odo momento haya en todos los tajos algún socorrista.
 
u complementación por instituciones tales como los Gabinetes de
 
presencia de trabajadores con las 
 
 Seguridad y 
de la Ordenanza General de Seguridad 
 
 detallada de los 
 medidas de previsión, 
 cualificadas, de 
 
 albañilería en general, 
que se les indicarán las normas 
 obra se van a adoptar y cuya duración 
 intermedios, 
 Seguridad e Higiene 
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Por parte de la Dirección de la empresa, en colaboración con la Dirección Técnica de la
para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la
la utilización de cada máquina sean requeridas.
Esta formación se complementará con las notas que de forma continua la Dirección Técnica
pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin
vestuario de obra. 
9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y, en especial, uno previo al
actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen
repetirán con la periodicidad máxima de un año).
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento.
Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de
resultados de la vigilancia se comunicarán a los trabajadores y no podrán ser usados
discriminatorios.Sin consentimiento del trabajador, la información medica no podrá ser
empresario. 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios.
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la z
diversos tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de
el Trabajo. 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en
aquellas ocasiones en que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al
del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la
transportándolo en las mejores condiciones al centro m
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente.
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Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias,
médicos, etc., para garantizar un 
alejados de los centros médicos se dispondrá en todo momento de
los accidentados.
10. LEY DE PREVENCIÓ
Por considerarlo
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la
proyectista organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud
Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los
Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Para ello realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas











rápido transporte y atención a los posibles
 
N DE RIESGOS LABORABLES
 de interés, a continuación se expone con carácter general y
10.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN
 
10.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Evitar los riesgos. 
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
Combatir los riesgos en su origen. 
Planificar la prevención. 
Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de 
Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de 
Salud en el momento de encomendarle la tarea.
Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
 ambulancias, 
 accidentados. En los trabajos 
 un vehículo para el traslado urgente de 
 
 resumidamente los aspectos 
 desarrollan, que a juicio del 
 desarrollan en la obra. 
 
 en el Trabajo. 
 trabajadores, garantizando l
 









    
     
10.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
La acción preventiva será planificada por el constructor a partir de una evaluación inicial de
teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando
de trabajo, realizando controles periódicos para detectar situaciones
10.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados
comprobando su uso cuando sean 
cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al
expuesto. 
10.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA
El constructor designará al personal que deba 
rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia.
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios.
En lugar visible y de fácil acceso se coloca
de urgencia. 
10.6. RIESGO GRAVE O INMINENTE
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o
medidas adoptadas o que deban adoptarse, as
trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un
10.7. DOCUMENTACIÓN
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente
 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y planificación de la
preventiva. 
 Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección.
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Resultado de los controles periódicos de las condiciones de 
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad 
laboral superior a un día. 
Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral di
también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado.
10.8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Usar adecuadamente las máquinas y herramientas.
Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo.
No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad.
Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones.
Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo.
10.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
 
La Propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como
del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de
La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias
cumplimentado. 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección
partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de
trabajo. 
 










 documento adjunto 
 Supervisión de Proyectos.
 debidamente 
 Facultativa, las 
 Seguridad y Salud. 
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 Obligaciones de la Empresa Constructora
 La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el
ejecución que la misma vaya a emplear.
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
 En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el c
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
aprobación a la Administración Pública que haya sido
 Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaci
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños
infracción del mismo por su parte o de los posibles
 Obligaciones de la Dirección Facultativa
 La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier
escrita en el Libro de Incidencias.
 El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la
Facultativa. 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora,
en el Estudio de Seguridad.
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Según lo estipulado en el Capitulo V de la Ley 10/11/1995, Artículo 33, el empresario debe





Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de
designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala













10.10. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Introducción de nuevas tecnologías, con las cons
Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud.
Designación de trabajadores para medidas de emergencia.
Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior será llevado a
dichos representantes. 
 
e a los Delegados de Prevención: 
Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos.
Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre
Controlar el cumplimiento de la normativa de Prevención
Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas.
Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos
La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en e
de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional.
 
Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores.
Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de 
 TRABAJADORES 
 
 consultar a 
 




 prevención serán 
 marcada por el Artículo 35 
 
 prevención.
 de Riesgos Laborales. 
 
 competentes.











    
     
 Propondrán iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención.
 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para
conocer los datos producidos en la salud de los 
las medidas preventivas oportunas.
10.11. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Se entiende por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales
realizar las tareas preventivas en Seguridad
lo precisen y en lo referente a:
 Evaluación del riesgo. 
 Acciones preventivas. 
 Formación. 
 Primeros auxilios y planes de emergencia.
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encar
También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de
trabajadores, el empresario puede asumir esa función.
La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá
auditoría externa. 
11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos:
1. Memoria 
2. Planos 
3. Pliego de condiciones
4. Presupuesto 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación que a
expone, así como las indicadas por el Director de las Obras:
 NORMATIVA GENERAL
o Ley 8/80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
o Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
o Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo 
riesgos laborales.
o Real Decreto 39/97, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los
de Prevención. 
o Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
de seguridad y salud en la
o Real Decreto 485/97, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones
en materia de señalización de Seguridad y Salud.
o Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se estab
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
o Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9
parte no derogada por la Ley 31/1995, R.D. 486/97 y R.D. 773/ 97).
o Homologación de medios de protección personal (O.M. 17
o Real Decreto 230/1998, de 
Explosivos e Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12/3/98).
o Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985 de 2
Abril) (B.O.E. 12
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o Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413/1973, de 20 de
Septiembre) (B.O.E. 9-10-73). 
o Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28
o Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales
y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre).
o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
o Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo) (B.O.E.
7- 86). 
o Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D.
1403/1986 de 9 de Mayo). 
o Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L.
de 2 de Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
o Reglamento General de Circulación (R.D. 13/1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31
o Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las
o Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del
que pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
NORMATIVA AUTONÓMICA 
o Real Decreto 2412/1982, de 24 de Juli
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo (B.O.E.
o Real Decreto 2381/1982, de 24 de Julio, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Galici
provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (B.O.E.
24/09/1982). 
o Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la









o, sobre traspaso de funciones y servicios del
 08/09/1982).


















    
 
o Decreto 349/1990, de 22 de Junio, por el que se establecen actuaciones especiales
materia de Seguridad e Higiene en el trabajo (faculta a la Consellería de Trabajo
Servicios Sociales para la adopción de la
03/09/1990). 
o Decreto 376/1996, de 17 de Octubre, sobre distribución de competencias entre los
Órganos de la Xunta de Galicia, para la imposición de sanciones por la infracción en
materias laborales y por obst
o Decreto 449/1996, de 26 de Diciembre, por el que se regula el Consello Galego de
Seguridade e Hixiene no traballo (D.O.G.A. 08/08/1997).
o Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el que se crea el Servicio 
Laborales para el personal al servicio de la Xunta de Galicia (D.O.G.A.
o Creación del Servicio Galego de Saúde. Ley 1/1989 (D.O.G.A. 11/01/89).
2. COMIENZO DE LAS OBRAS
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la
con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y
propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos
para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son
En caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las no
Trabajo. 
3.CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un
o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista
   PARQUE 
   
s actuaciones que estime pertinentes)
rucción de la labor inspectora (D.O.G.A. 09/01/1997).
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de Prevención de Riesgos 
 08/08/1997). 
 
 quedará refrendada 
 de un representante de la 
 de protección 
 óptimos. 
 
 Ministerio de 
 fijado un período 
 determinado equipo 
 o de la fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máxim
(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto.
Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas
fabricante, serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17
29-5-74).
En los casos en que no existe Norma de homologación oficial,
respectivas prestaciones.
Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios






















M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30
M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 
M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75
M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3
M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12
M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5
M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75 
M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75 
M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9
M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4
M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de 
M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77




-5- 74) (B.O.E. 
 serán de calidad adecuada a








carbono. BOE 13-7-77 
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 M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21
 M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21
 M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección c
 M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9
 M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21
 M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores.BOE 21
 M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con
de aspiración. BOE 5-1
 M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16
 M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17
 M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3
 M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera depresión. BOE 3
 M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación.BOE 13
 M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos
de instalación de baja tensión. BOE 10
 M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22
 M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso.
Dispositivos anticaída. BOE 14
De acuerdo al capítulo VI, art. 41 de la Ley 10/11/1995, los fabricantes deberán asegurar la
de las protecciones personales en condiciones normales, así como informar del tipo de
dirigidas. 
La Dirección Técnica de obra, con el auxilio del Servicio 
trabajos en obra el uso de las prendas de protección adecuadas.
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 riesgo al que van 
 uno de los 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
individual que se le proporcionen.
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la
quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios.
Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de
tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía
colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la
Se deberán señalizar y bali
excavaciones.
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales
 
Tendrán como mínimo 250 cm de altura, e
plastificada.
Dispondrán de zócalo de hormigón para mantener su verticalidad.
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
al mismo, o de otra forma eficaz.
 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de resistencia suficiente para
de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el
 
Serán de poliamida y sus dimensiones y características principales serán tales que cumplan







zar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de
 
Vallas de limitación y protección 
stando construidas a base de acero galvanizado
 







 obra debe 
 
 60 km/h en la vía no 
 mediante la 
 vía en servicio.
 siguientes:
 
 redondos hincados 
 garantizar la retención 
 correspondiente rodapié. 





 y malla 
  
  
    
 
 Lonas 
Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.
 Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos
su función protectora. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra
La sensibilidad mínima de los interru
300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice,
sensibilidad del interruptor, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su
menos, en la época más seca del año.
 Señales 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente.
 Pórticos limitadores de gálibo
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se situarán
lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.
 Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán
como máximo. 
 Riegos 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
 Plataformas de recepción de materiales en planta
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúatorre
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su
encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción,
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icamente y, al 
 carteles a ambos 
 cada 6 meses 
polvo. 
 sólo 
 justificación se 
 Vidrio y Cerámica. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será
una sección de la misma para permitir el acceso de 
4.NORMAS DE SEGURIDAD
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, los fabricantes
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos












la carga a la plataforma.
 
4.1. MAQUINARIA 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa. El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará,
cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por
máquinas. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órg
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la
"Carga máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será di
maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y
 practicable en 
 
 laborales que 
 
 asimismo, a 
 el fabricante de las 
anos de accionamiento 
 
 "Tara" y la 
 superior a 














    
 
 Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo.
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleado
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de
en caso de vuelco. 
 Los vehículos utilizad
ilimitada. 
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
de este tipo de trabajos (peligro: 
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
 Cualquier elemento móvil que haya de actuar sobre la vía, deberá estar provisto de su
correspondiente freno. Los provistos de motor de combustión llevarán un extintor y se
aprovisionarán lejos de la zona de trabajo.
4.2. PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADAS EN
Los productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones
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Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 20, las






4.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo la
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Tensión y Norma UNE 21.027. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo
que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones 
mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción
secciones de los conductores de fase de la instalación.
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación 
temperatura de 601º C. 
4.4. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
 
VESTUARIOS: 
o Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.
o La altura libre a techo será de 2,30 metros.
o Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, pe
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
o Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada
y asientos. 
s pautas señaladas en
 
 Electrotécnico de Baja 
 aislamiento 
que estos. Sus secciones 




 instalaciones de higiene y 














    
 
o Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral,
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica y las notas informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la
proporcione. 
 ASEOS: 
o Se dispondrá de dos locales con los 
urinarios, lavabos y espejos.
o Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
o Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
o Los suelos, techos y paredes serán lisos e 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
o La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada
los retretes una superficie de 1 x 1.20 metros.
 BOTIQUINES: 
o Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos,
policía, etc. 
o En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con
las curas de urgencia en caso de accidente.
o Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
o Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
o El contenido mínimo será: a
mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes
jeringuilla, hervidor y termómetro cl
   PARQUE 
   
siguientes elementos sanitarios: duchas,
 
 
impermeables, permitiendo la limpieza
 
 
gua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo,
ínico. 
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 uno de 
 teléfonos de 
 ambulancias, bomberos, 







5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con
modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D.
El empresario deberá nombrar un S
lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos Laborales,
párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios
las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso,
específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a
misma.
Se entenderá como Servicio de 
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la
de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
representantes y a los órganos de representación especializados. Para el
empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información
el apartado tres del artículo











ervicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando
 
Prevención el conjunto de medios humanos y materiales
 30 de dicha ley. 
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y a la salud de
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley.
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas
vigilancia de su eficacia. 
La información y formación de los trabajadores.
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con
aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más
 alguna de las 
 39/1997). 
 cumplimiento a 
 que determina en su 
 trabajadores para ocuparse de 
 constituir un Servicio de Prevención 
 una Entidad especializada, ajena a la 
 necesarios para 
 seguridad y la salud 
 trabajadores y a sus 
 ejercicio de sus funciones, el 






 preparado, a 
7 
 los 






    
juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones.
6. INSTALACIONES MÉDICAS
Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados,
periódicamente reponiéndose lo consumido.
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de
Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a
accidentados para un rápido y efectivo tratamiento.
Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte
accidentados a los Centros de asistencia.
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de h
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos,
características a lo especificado en el R.D. 486/1997 por el que se establecen las
de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D.
1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
construcción. 
La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente
 Vestuarios con taquillas individuales dotadas de llave, asientos e iluminación.
 Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y
por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores.
 Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo
obra. 
   PARQUE 





de los distintos Centros Médicos (Servicios
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 que se revisarán 




 de los posibles 
 dimensiones y 





 limpieza y 
 con otros de la 
Una vez al mes la 
Seguridad y Salud que se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará
Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
Esta valoración será revisada y aprobada por los técnicos directores. El abono de las certificaciones
hará conforme a lo estipulado en el Contrato de adjudicación de la obra.
El Delegado de Prevención comprobará el desarrollo del tra
previsibles variaciones operativas que puedan determinar situaciones nuevas de riesgo,
corrección según determina la normativa legal vigente, anteriormente expuesta.
El control semanal de máquinas e in
que se produzcan cambios de ubicación, ampliaciones o modificaciones.
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará un seguimiento paralelo, dejando constancia
cumplimiento de las 
que los técnicos y mandos intermedios de la Contrata conozcan el contenido del Plan
Salud en el trabajo.





8.NORMAS PARA VERIFICAR LOS ELEMENTOS DE
empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que en
9. ÍNDICES DE CONTROL 
stalaciones se considera suficiente en circunstancias normales,
medias prescritas en el Libro de Incidencias. Como medida primera, se
 
1. Índice de incidencia: se define como el número de siniestros con baja acaecidos por cada
trabajadores. Se calcula como el número de accidentes con baja x 1062 x número de
2. Índice de frecuencia: se define como el número de siniestros con baja por cada millón de
trabajadas. Se calcula como el número de accidentes con baja x 106 x número de
trabajadas. 
3. Índice general de gravedad: se define como el número de jornadas perdidas por cada mil




 materia de 
 conforme al Plan de 
 
 
bajo en los tajos, de acuerdo
 actuando para su 
 
 
 ocupará de 
 de Seguridad y 

















    
 
4. Duración media de incapacidad: se define como el número de jornadas perdidas por cada
accidente con baja. Se calcula como el número de jornadas perdidas por accid
accidentes con baja. 
10. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes se realizará la
botiquín de obra. En casos de mayor entidad se trasladará al afectado
hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono con el mapa del
el tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más
Los accidentes laborales serán notificados a la Direcció
seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y la
los mismos se ajustará a la normativa vigente.
En el caso en que se produzca un accidente laboral en la ob
legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de ser entregado
máximo de cinco días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A
En el caso de accidentes graves, muy graves, los que afecten a más de cuatro trabajadores
además de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, se le comunicará
horas por medio de telegrama o medio de comunicación análogo. En el citado
cumplimentarán los siguientes datos:
 Datos del trabajador 
 Datos de la empresa 
 Lugar del centro de trabajo
 Datos del accidente en cuanto a: fecha, lugar, hora del día, día de la semana, testigos,
baja médica, descripción del accidente,
 
 
   PARQUE 
   
 
 itinerario a seguir deberá figurar en 
 próximo. 
n Facultativa y al Técnico
 
 
ra, excepto el accidente sin
 
 
 forma en que se produjo y parte del
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ente x número de 
 primera cura en el 
 inmediatamente al centro 
 coordinador de 
notificación administrativa de 
 baja, por la 
 en un plazo 
 Coruña. 
 o los mortales, 
 en un plazo de 24 
 impreso se 
 fecha de la 
 cuerpo lesionada. 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el
hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones realizadas por
Prevención y las normas dadas para subsanar las anomalías observadas.
En casos de existir partes de accidentes, se dispondrán de la misma forma y método que
deficiencias.
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensua












En Santiago de Compostela, 9 de Septiembre de 2016.
Martín Castro Calvo
 origen de la obra 
 el Delegado de 
 
 los partes de 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1









ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD























    
    1. MEDICIONES  CÓDIGO RESUMEN S-01 Protecciones individuales01.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   01.02 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.   01.03 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   01.04 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.    01.05 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   01.06 Ud Faja de protección lumbar,    01.07 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.   01.08 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   01.09 Ud Gafas de protecciónresistentes a partículas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos.    01.10 Ud Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.   01.11 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas,  amortizable en 1 uso.    01.12 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.   01.13 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.   01.14 Ud Mono de protección para trabajos de soldadura.   01.15 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 usos.     
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA   20 
  10 
  20 
   15 
  20 
amortizable en 4 usos.  5 
  4 
    2 
   15 
  5 
FFP1, con válvula de exhalación,   15 
  1 
  20 
  1 
   5 
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 CANTIDAD  
20,00  ________________________________________  20,00 
10,00  ________________________________________  10,00 
20,00  ________________________________________  20,00 
15,00  ________________________________________  15,00 
20,00  ________________________________________  20,00 
5,00  ________________________________________  5,00 
4,00  ________________________________________  4,00 
2,00  ________________________________________  2,00 
15,00  ________________________________________  15,00 
5,00  ________________________________________  5,00 
15,00  ________________________________________  15,00 
1,00  ________________________________________  1,00 
20,00  ________________________________________  20,00 
1,00  ________________________________________  1,00 
5,00  ________________________________________  5,00 
 01.16    YIP010    S-02 02.01     02.02     02.03     02.04     02.05    02.06    S-03 03.01     03.02    03.03    S-04 YCS020    YCS040     YCS030       
  
 
Ud Par de botas bajas de seguridad. 20
Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento y aislantes.
Protecciones colectivas Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo deregistro, durante los trabajos de inspección, de 1 
m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,amortizables en 20 usos, para delimitación de excava 
m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en altura, formado por barandilla principal e int 
Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo depolietileno y base de caucho, con 1 banda reflec 15
Ud Tapa provisional para pozo 
Ud Tapa provisional para arqueta 
Extinción de incendios Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presiónincorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent 
Ud Chaquetón específico para extinción de incendios 
Ud Par de manoplas resistentes al fuego, amortizable en 4 usos.
Protección de instalación eléctrica Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 25 kW, amortizable en 4 usos.
m Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, colornegro, amortizable en 3 usos. 
Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica deacero cobreado de 2 m de longitud. 
  20,00  ________________________________20,00   2 2,00  ________________________________2,00 
   5 5,00  ________________________________5,00    100,00 100,00  ________________________________100,00 construcción, de 1 m de   2,30 2,30  ________________________________2,30     15,00  ________________________________15,00  5 5,00  ________________________________5,00  5 5,00  ________________________________5,00 
   2 2,00  ________________________________2,00  1 1,00  ________________________________1,00   1 1,00  ________________________________1,00 



















    
     S-05 Instalaciones de higiene y bienestar05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a   05.02 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).    05.03 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,  4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).   05.04 m Acometida provisonal de electricidad a casetas prefabricadas de obra   05.05 Ud Acometida proviosnal de saneamiento   05.06 Ud Construcción de caseta    S-06 Medicina preventiva y primeros auxilios06.01 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.   06.02 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   S-07 Coordinación, formación y reuniones07.01 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.   07.02 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.   S-08 Señalización de las obras08.01 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),   08.02 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   08.03 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable   08.04 m Cinta de señalización, de material plástico, caras en franjas de color amarillo y negro, s     
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  caseta prefabricada de obra.  1 
   7 
de    7 
  30,00 
  2 
provisional para aseos en obra de 3,45x2,05x2,30 m  5 
   20 
  2 
   30 
  25 
     2 
    2 
    2 
 de 8 cm de anchura, impresa por ambas    82,00 
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1,00  ________________________________________  1,00 
7,00  ________________________________________  7,00 
7,00  ________________________________________  7,00 
30,00  ________________________________________  30,00 
2,00  ________________________________________  2,00 
5,00  ________________________________________  5,00  
20,00  ________________________________________  20,00 
2,00  ________________________________________  2,00  
30,00  ________________________________________  30,00 
25,00  ________________________________________  25,00  
2,00  ________________________________________  2,00 
2,00  ________________________________________  2,00 
2,00  ________________________________________  2,00 
82,00  ________________________________________  82,00 



















m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de200x100 mm de paso de malla y postes verticales d 
El autor del proyecto. 
Fdo: Martín Castro Calvo
   30,00 30,00  ________________________________30,00 







    
    2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1  Nº CÓDIGO UD. RESUMEN  ________________________________________________________________0001 01.01 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.     0002 01.02 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.     0003 01.03 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortiza     0004 01.04 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.     0005 01.05 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.     0006 01.06 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante  usos.      0007 01.07 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. .       
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PRECIO EN LETRA________________________________    
CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS     
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS    ble en 4 usos. 
TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS    
CERO EUROS con VE  
SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  velcro, amortizable en 4 
CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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 0008 01.08      0009 01.09       0010 01.10      
0011 01.11         0012 01.12    0013 01.13    0014 01.14            
  
 
 Ud Suministro de pantalla de protección facial,para soldadores, con armazón opaco y mirillafija, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   
 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas degas y a polvo fino, con ocular único sobreuna montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.   
 Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevencióndel paso de una corriente a través del cuerpoentrando por la cabeza, amortizable en 10usos.  
 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contrapartículas, fabricada totalmente de materialfiltrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético ala cara del trabajador frente a la atmósferaambiente, FFP1, con válvula de exhalación,amortizable en 1 uso.   
 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.   
 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varioscompartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.  
 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitadade la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.   
  
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
   
  
   
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 







 27,34  
    
     0015 01.15 Ud Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuar día, color amarillo, amortizable en 5 usos.     0016 01.16 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente y con resistencia al deslizamiento.   0017 02.01 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  .    0018 02.02 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado  formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenim condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. .     
0019 02.03 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por:  acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijado apriete. Incluso p/p de mantenimiento en
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  io durante el  
OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
VEINTE EUROS con CUARENTA Y       cuerda de cierre.    
OCHO EUROS perimetral      iento en   
DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  barandilla principal de tubo de       pino de 15x5,2 cm,      s al forjado por  






     0020 02.04        0021 02.05      0022 02.06   0023 03.01         0024 03.02       0025 03.03 0026 05.01           
  
 
condiciones seguras durante todo el periodode tiempo que se requiera. .  
 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura,de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y basede caucho, con 1 banda reflectante de 300mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1(E.G.), amortizable en 10 usos.    
 Ud Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armadosmediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 Ud Tapa provisional para arquetas.   
 Ud Suministro y colocación de extintor portátilde polvo químico ABC polivalente antibrasa,con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor,con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.    
 Ud Chaquetón espefífico para extinción de incendios nomex de 3 capas (310gr/m2) condoble cierre de corchetes a presión de aceroinoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflectantes en frente y espalda.  
 Ud    Par de manoplas, amortizables en 4 usos.
 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra,hasta una distancia máxima de 8 m.   
 
SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
    
UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
 
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCECÉNTIMOS 
  
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con      SESENTA Y UN CÉNTIMOS  UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 






 158,12  
  471,61  1,61 
630,00 
    
     0027 05.02 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento int instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y  de tablero en paredes.   0028 05.03 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica,  con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de  revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. .                                                                                               0029 05.04 m Acometida provisional eléctrica enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra. Excavación manual de las zanjas y colocación de la red electrica.   0030 05.05 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra     0031 05.06 Ud Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para aseos en obra, compuesta por: cimentación de hormigón, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, cubierta de panel sándwich sobre perfilería metálica, aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
     erior,      revestimiento  
CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   cerramiento de chapa      aglomerado    
CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN                                                           CÉNTIMOS      
CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS          






           0032 06.01                                                                                                                                       0033 06.02                                                                                                                                          0034 07.01                                                                                                                                      0035 07.02      
  
 
revestimiento de terrazo en suelos, alicatadoen paredes, aparatos sanitarios, falso techode placas de escayola, puertas de maderapintadas y ventanas de aluminio, con luna yrejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería yconexiones provisionales a las instalacionesde la propia obra. Según R.D. 1627/1997.  
 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al62,20 trabajador. Incluso p/p de pérdida de horasde trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde elcentro de trabajo al Centro Médico (Mutuade Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. .  
 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto dedesinfectantes y antisépticos autorizados,gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par detijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa degoma para agua y hielo, antiespasmódicos,analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario. 66,16   
 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud eel Trabajo, considerando una reunión de doshoras. El Comité estará compuesto por untécnico cualificado en materia de Seguridad ySalud con categoría de encargado de obra,dos trabajadores con categoría de oficial de2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad ySalud con categoría de oficial de 1ª.  
 Ud Hora de charla para formación de Seguridady Salud en el Trabajo, realizada por Técnicocualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas detrabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una 
       
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
  
SESENTA Y DOS EUROS con                           VEINTE CÉNTIMOS 
  
    
SESENTA Y SEIS EUROS con                           DIECISEIS CÉNTIMOS n       







    
     media de seis personas. .                                                                                                                                 0036 08.01 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.                                                                                                                                  0037 08.02 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento  durante todo el periodo de tiempo que se requiera.      0038 08.03 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma  rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.      0039 08.04 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas ca en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m.            
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
 
DIECIOCHO EUROS con                          OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS     caballete portátil  
DIEZ EUROS con                          CUARENTA Y SIETE      en condiciones seguras  
SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  blanco de forma      
TRES EUROS con     ras      
DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MARTÍN CASTRO CALVO
  18,88 
 CÉNTIMOS 10,47 
 6,98 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 3,92 
 2,23 






 m Delimitación provisional de zona de obrasmediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadaspor panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticalesde 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y basesprefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,con 8 orificios, para soporte de los postes,amortizables en 5 usos.   
 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctricoprovisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por armariode distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferencialesnecesarios, amortizable en 4 usos.   
 Ud Suministro e instalación de toma de tierraindependiente para instalación provisional deobra, compuesta por pica de acero cobreadode 2 m de longitud, hincada en el terreno,conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.   
 m Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos.   





   
OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
QUINIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS    
CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 







    
    3. CUADRO DE PRECIOS Nº  Nº CÓDIGO UD. RESUMEN  ________________________________________________________________0001 01.01 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.          0002 01.02 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.          0003 01.03 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.          0004 01.04 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.          0005 01.05 Ud Suministro de mon amortizable en 5 usos.     
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
 2 
________________________________    
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA     
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA     
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA    
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDAo de protección,  
Resto de obra y materiales
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MARTÍN CASTRO CALVO
 IMPORTE ________________________________________  
 ..................................  0,23  _______________  ....................  0,23 ..................... 6,00% 0,01  _______________   ................................................  0,24 
 ..................................  4,97  _______________  ....................  4,97 ..................... 6,00% 0,30  _______________   ................................................  5,27 
 ..................................  3,34  _______________  ....................  3,34 ..................... 6,00% 0,20  _______________   ................................................  3,54 
 ..................................  0,20  _______________  ....................  0,20 ..................... 6,00% 0,01  _______________   ................................................  0,21 
 ..................................  7,76 
     0006 01.06           0007 01.07          0008 01.08           0009 01.09                      
  
 
 Ud Suministro de faja de protección lumbar conamplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4usos.   
 Ud Suministro de par de rodilleras con la partedelantera elástica y con esponja de celulosa,amortizable en 4 usos. .  
 Ud Suministro de pantalla de protección facial,para soldadores, con armazón opaco y mirillafija, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   
 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas degas y a polvo fino, con ocular único sobreuna montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.   
 ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................   
 
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................    
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................    
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
  
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
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 7,76 0,47  8,23 
4,76  4,76 0,29  5,05 
3,13  3,13 0,19  3,32 
4,85  4,85 0,29  5,14 
2,38  2,38 0,14  2,52 
    
     0010 01.10 Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza,  usos.           0011 01.11 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.          0012 01.12 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.          0013 01.13 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.                     
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
    amortizable en 10 
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA       
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA  
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA   
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MARTÍN CASTRO CALVO
 ..................................  1,20  _______________  ....................  1,20 ..................... 6,00% 0,07  _______________   ................................................  1,27 
 ..................................  2,87  _______________  ....................  2,87 ..................... 6,00% 0,17  _______________   ................................................  3,04 
 ..................................  3,40  _______________  ....................  3,40 ..................... 6,00% 0,20  _______________   ................................................  3,60 
 ..................................  2,40  _______________  ....................  2,40 ..................... 6,00% 0,14  _______________   ................................................  2,54 
 0014 01.14            0015 01.15           0016 01.16         0017 02.01                         
  
 
 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitadade la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.   
 Ud Suministro de mono de alta visibilidad, dematerial fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante eldía, color amarillo, amortizable en 5 usos.  
 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente y con resistencia al deslizamiento.  
 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección,mediante barandilla metálica de seguridad,de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. .  
 
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................   
  
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
  
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
9 
27,34  27,34 1,64  28,98 
8,15  8,15 0,49  8,64 
20,48  20,48 1,23  21,71 
0,81 7,19  8,00 0,48  8,48 
    
     0018 02.02 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. .          0019 02.03 m Sistema provisional de protección de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de  amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 m longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. .          0020 02.04 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda re mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.          
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
          
Mano de obra ................................Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA de hueco      longitud,      m de      
Mano de obra ................................Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA   flectante de 300   
Mano de obra ................................Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MARTÍN CASTRO CALVO
.......................  1,61  ..................................  0,84  _______________  ....................  2,45 ..................... 6,00% 0,15  _______________   ................................................  2,60 
.......................  5,04  ..................................  1,20  _______________  ....................  6,24 ..................... 6,00% 0,37  _______________   ................................................  6,61 
.......................  0,32  ..................................  1,66  _______________  ....................  1,98 ..................... 6,00% 0,12 
  0021 02.05            0022 02.06           0023 03.01              0024 03.02            0025 03.03                                   
  
 
 Ud Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armadosmediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 Ud Tapa provisional para arquetas.  
 Ud Suministro y colocación de extintor portátilde polvo químico ABC polivalente antibrasa,con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor,con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.    
 Ud Chaquetón espefífico para extinción de incendios nomex de 3 capas (310gr/m2) condoble cierre de corchetes a presión de aceroinoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflectantes en frente y espalda.  
 Ud Par de manoplas resistentes al fuego, amortizables en 4 usos. 
 ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
 
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________ ________________Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................    
 
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
  
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
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 2,10 
1,59 23,77  25,36 1,52  26,88 
1,59 15,25  16,84 1,01   1,01  17,85 
1,61 156,51  158,12 9,49  167,61 
1,61 470,00  471,61 28,30  499,91 
1,61  1,61 0,10  1,71 
    
     0026 05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.          0027 05.02 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC c con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.          0028 05.03 Ud Mes de alquiler de  despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de e fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en parede .             
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
    
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA          ontinuo y poliestireno   
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDAcaseta prefabricada para      lectricidad, tubos      s. 
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MARTÍN CASTRO CALVO
 ..................................  630,00  _______________  ....................  630,00 ..................... 6,00% 37,80  _______________   ................................................  667,80 
 ___________   ___________   ..................................  100,50  _______________  ....................  100,50 ..................... 6,00% 6,03  _______________   ................................................  106,53 
 ..................................  123,21  _______________  ....................  123,21 ..................... 6,00% 7,39  _______________   ................................................  130,60 
 0029 05.04           0030 05.05          0031 05.06                        0032 06.01         
  
 
 m Acometida provisional eléctrica enterrada acaseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra. Excavación manual de las zanjas y colocaciónde la red electrica.  
 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra  
 Ud Ejecución, desmontaje y demolición posteriorde caseta provisional para aseos en obra,compuesta por: cimentación de hormigón,solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámicohueco, cubierta de panel sándwich sobre perfilería metálica, aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, alicatadoen paredes, aparatos sanitarios, falso techode placas de escayola, puertas de maderapintadas y ventanas de aluminio, con luna yrejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería yconexiones provisionales a las instalacionesde la propia obra. Según R.D. 1627/1997.  
 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual altrabajador. Incluso p/p de pérdida de horasde trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde elcentro de trabajo al Centro Médico (Mutuade Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. .  
 
 
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
 
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................     
 
       
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................    
  
Resto de obra y materiales ..................................  
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5,60  5,60 0,34  5,94 
1.260,00  1.260,00 75,60  1.335,60 
292,21  292,21 17,53  309,74 
62,20 
    
         0033 06.02 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bo goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.           0034 07.01 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.        0035 07.02 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas  trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. .                
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA     lsa de     
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA        
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA    de    
Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
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 _______________  ....................  62,20 ..................... 6,00% 3,73  _______________   ................................................  65,93 
 ..................................  66,16  _______________  ....................  66,16 ..................... 6,00% 3,97  _______________   ................................................  70,13 
 ..................................  55,75  _______________  ....................  55,75 ..................... 6,00% 3,35  _______________   ................................................  59,10 
 ..................................  18,88  _______________  ....................  18,88 ..................... 6,00% 1,13  _______________   ................................................  20,01 
 0036 08.01              0037 08.02                0038 08.03                            
  
 
 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señalprovisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátilde acero galvanizado, amortizable en 5 usos.  
 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVCserigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificiosde fijación, amortizable en 3 usos, fijado conbridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.   




Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
   
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................    
  
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
12 
2,42 8,05  10,47 0,63  11,10 
3,22 3,76  6,98 0,42  7,40 
2,42 1,50  3,92 0,24  4,16 
    
     0039 08.04 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante cinta de señalización,  anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m.            0040 08.05 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.           0041 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.              
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   de material plástico, de 8 cm de       
Mano de obra ................................Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA             
Mano de obra ................................Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA       
Mano de obra ................................Resto de obra y materiales
Suma la partida ................................Costes indirectos
TOTAL PARTIDA
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.......................  1,93  ..................................  0,30  _______________  ....................  2,23 ..................... 6,00% 0,13  _______________   ................................................  2,36 
.......................  4,96  ..................................  3,11  _______________  ....................  8,07 ..................... 6,00% 0,48  _______________   ................................................  8,55 
.......................  33,56  ..................................  471,45  _______________  ....................  505,01 ..................... 6,00% 30,30  _______________   ................................................  535,31 







 Ud Suministro e instalación de toma de tierraindependiente para instalación provisional deobra, compuesta por pica de acero cobreadode 2 m de longitud, hincada en el terreno,conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.   
 m Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos.   
 Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo,sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, aislantes paraelectricista.  
El autor del proyecto. 
Fdo: Martín Castro Calvo
    
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  
Mano de obra .......................................................  Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................   
 
Resto de obra y materiales ..................................   ________________Suma la partida ....................................................  Costes indirectos .................... 6,00%  ________________TOTAL PARTIDA ................................................  




8,40 142,03  150,43 9,03  159,46 
1,61 11,82  13,43 0,81  14,24 
22,05  22,05 1,32  23,37 
 
    
    4. PRESUPUESTO  CÓDIGO RESUMEN S-01 Protecciones individuales01.01 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.01.02 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.01.03 Ud Par de guantes contra r01.04 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 01.05 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.01.06 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.01.07 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.01.08 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.01.09 Ud Gafas de protecciónresistentes a partículas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos. 01.10 Ud Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.01.11 Ud Mascarilla autofiltrante amortizable en 1 uso. 01.12 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.01.13 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.01.14 Ud Mono de protección para trabajos de soldadura.01.15 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 usos. 01.16 Ud Par de botas bajas de seguridad.YIP010 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento y aislantes. 
 TOTAL S-S-02 Protecciones colectivas02.01 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante los trabajos de inspección, de 102.02 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excava02.03 m Sistema provisional de protección de hueco  altura, formado por barandilla principal e int02.04 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda ref02.05 Ud Tapa provisional para pozo02.06 Ud Tapa provisional para arqueta 
 TOTAL S-S-03 Extinción de incendios03.01 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A03.02 Ud Chaquetón específico para extinción de incendios03.03 Ud Par de manoplas resistentes al fuego, amortizable en 4 usos. 
 TOTAL S-S-04 Protección de instalación eléctricaYCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 25 kW, amortizable en 4 usos.YCS040 m Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos.YCS030 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
 TOTAL S-S-05 Instalaciones de higiene y bienestar05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.05.02 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 05.03 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).05.04 m Acometida provisonal de electricidad a casetas prefabricadas de obra05.05 Ud Acometida proviosnal de saneamiento05.06 Ud Construcción de caseta provisional para aseos en obra de 3,45x2,05x2,30 m 
   PARQUE URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA   
   iesgos mecánicos amortizable en 4 usos.             contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación,         
01 ................................................................................................       de escalera en construcción, de 1 m de    lec    
02 ................................................................................................  -144B-C, con 6 kg de agent    
03 ................................................................................................        
04 ................................................................................................          
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 CANTIDAD PRECIO IMPORTE  20,00 0,24 4,80 10,00 5,27 52,70 20,00 3,54 70,80 15,00 0,21 3,15 
20,00 8,23 164,60 5,00 5,05 25,25 4,00 3,32 13,28 2,00 5,14 10,28 
15,00 2,52 37,80 
5,00 1,27 6,35 15,00 3,04 45,60 
1,00 3,60 3,60 20,00 2,54 50,80 1,00 28,98 28,98 5,00 8,64 43,20 
20,00 21,71 434,20 2,00 23,37 46,74  ________________ ...............  1.042,13  5,00 8,48 42,40 
100,00 2,60 260,00 
2,30 6,61 15,20 
15,00 2,10 31,50 
5,00 26,88 134,40 5,00 17,85 89,25  ________________ ...............  572,75  2,00 167,61 335,22 
1,00 499,91 499,91 1,00 1,71 1,71  ________________ ...............  836,84  1,00 535,31 535,31 15,00 14,24 213,60 
1,00 159,46 159,46 
 ________________ ...............  908,37  1,00 667,80 667,80 7,00 106,53 745,71 
7,00 130,60 914,20 
30,00 5,94 178,20 2,00 1.335,60 2.671,20 5,00 309,74 1.548,70  ________________ 
 S-06 06.01 06.02  
 S-07 07.01 07.02  
 S-08 08.01  08.02  08.03  08.04  08.05   
  ________________________________          





TOTAL S-05 ................................................................Medicina preventiva y primeros auxilios Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
TOTAL S-06 ................................................................Coordinación, formación y reuniones Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TOTAL S-07 ................................................................Señalización de las obras Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizableen 3 usos, fijado con bridas. Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograforma rectangular sobre fondo rojo, amortizable m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambascaras en franjas de color amarillo y negro, s m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de200x100 mm de paso de malla y postes verticales d 
TOTAL S-08 ................................................................________________________________TOTAL ................................................................................................
                                                                                                 
El autor del proyecto. 
Fdo: Martín Castro Calvo
................................................ 
20,00 65,93 2,00 70,13  ________________................................................ 
 30,00 59,10  25,00 20,01  ________________................................................ 
 2,00 11,10   2,00 7,40  ma blanco de 2,00 4,16   82,00 2,36   30,00 8,55   ________________................................................ _______________________________________________............................................................  









  495,34   14.313,35 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
105/2008 por el que se regula la
presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
sistema de ejecución de la obra.
2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas:
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
construcción y demolición. 
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacio
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. 
Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispo
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción
Demolición 2001-2006. 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
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Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988.
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los
tóxicos y pe
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 1
noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86).
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 120, de 20
Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urban
21.11.75).
3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR
Se procede a realizar una estimación de los residuos de construcción que se generarán durante el
desarrollo de las obras, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación
residuos y la lista europea de residuos. Los residuos estimados se corresponden con los derivados
proceso específico de la obra, sin tener en cu
embalajes de materiales y demás residuos que dependan de las condiciones de suministro,
necesario contemplarlos en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos a realizar por
constructor.
En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos como
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto o chapas de
fibrocemento. Las mediciones de los residuos generados se han estima
demolición y retirada de elementos existentes. Se trata de una aproximación realizada a partir de las
diversas partidas del presupuesto de las que se prevé que se generen residuos de construcción.
Dichas partidas son las siguientes
  
 










os (BOE nº 280, de
 
 




















    
     
Retirada capa vegetal: residuos biodegradables
Excavación: tierras y piedras. 
RCD’s de naturaleza no pétrea.
4. COSTES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
En el cuadro de precios descompuestos del apartado de presupuesto se expresan 
costes de la gestión de residuos, dependiendo del material considerado.
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
No se establecen instalaciones anexas para la gestión de residuos. Estos se seleccionarán en fase de
demolición, y se trasladarán a planta de valorización de forma pertinente, según lo establecido en
proyecto. Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo una serie de medidas encaminadas a
o disminuir el volumen de residuos. Algunas de estas medida
Analizar y prever la cantidad exacta de materiales que se necesitarán durante la ejecución de las
evitando de este modo un exceso de materiales acopiados y, por lo tanto, un mayor volumen
sobrantes. 
Los embalajes y envases de los materiales suministrados correrán a cargo del suministrador, debiendo
quedar claramente especificado en el contrato de suministro. De este modo, se responsabiliza de la
gestión a quienes originan el residuo.
Utilizar preferentemente productos
construcción. 
Mantener los materiales a emplear en unas condiciones de embalaje correctas, de modo que estén
protegidos hasta el momento de su utilización, evitando de esta forma el deterio
mismos. 
Reutilizar los medios auxiliares empleados durante las obras (como encofrados, moldes, palets de
madera, etc.) tantas veces como sea posible, reduciendo de este modo el volumen de residuos
Usar preferiblemente elementos prefabricados, ya que su montaje en obra no requiere apenas
que originen residuos. 
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 que contengan materiales procedentes del reciclado de residuos
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Maximizar el reciclaje y reutilización en la propia obra de los residuos generados, evitando de este
la necesidad de su gestión.
Almacenar los re
los mismos.
Evitar la mezcla de residuos líquidos peligrosos, como pinturas, aceites, etc., con los residuos inertes,
evitando de este modo su contaminación.
Fomentar medi
utilizados y los volúmenes de residuos originados.
Comprobar que cuantos intervienen en la obra, incluidas las subcontratas, conocen sus obligaciones
relación con 
Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran cantidad de residuos.
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
Respecto a las operaciones de reutilización en la propia obra, en el ca
serán transportados a vertedero autorizado. Se obligará a los suministradores de materiales que su
traslado a la obra sea gradual a fin de no almacenar materiales con el potencial riesgo de sufrir daño y
por tanto no poder 
la traída de materiales a la obra (palletes o envoltorios de plásticos o cartón) que podrá
obras y a su vez repercutirán en la minimización de 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los
de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad
fijará en el Plan de Gestión 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión
residuos no peligrosos.
7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS





siduos generados en contenedores, sacos o depósitos adecuados, evitando la mezcla
 
 
ante reuniones periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los recursos
 
la gestión de los residuos. 
utilizarse. Por otro lado, se instará a los proveedores a retirar los soportes
de Residuos en función del ritmo de Trabajos previsto.
 
 
 establecen las siguientes unidades de obra:
Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que
 
so de los residuos de obra nueva
 utilizados en 
 reutilizar en otras 
residuos en ésta. 
 procedentes 
 de las entregas se 
 
 













    
     
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
 Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un
a cabo las obligaciones que le afecten en relación con
que se vayan a producir en
aceptado por la propiedad,
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por si 
mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinará
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá 
de constar en un documento fidedigno, en el 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, 
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la norma que la sustituya, y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.
 El poseedor de los residuos estará obligado, m
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
 Cuando el gestor al que el poseedor
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con 
la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por los establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, del 21
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008.
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la persona física o
 los residuos de construcción y demolición 
 la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
 pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
que figure, por lo menos, la identificación del 
 
ientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
 entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
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 de abril. 
 
8. PRESUPUESTO
Según el “presupuesto y mediciones” el coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad












El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos 
generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separaran y tratara
procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el contratista 
garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, 
etc., que deberá separar de tierras u otros elementos 











n los residuos 





    
    CUADRO DE DESCOMPUESTOS CÓDIGO RESUMEN  ________________________________________________________________CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOSGR-1 GESTIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES
 Gestion de restos biodegradables con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y p.p. de medios aux iliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)   M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3M07CB020 Camión basculante 4x 4 14 t. M07N210OWEIRU Canon material biodegradable   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROSGR-2 RCD potencialmente peligrosos
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  mt08grg030ga Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con residuos de pintmt08grg010a Bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos.mo113 Peón ordinario construcción. mq04res010la Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, c   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOSGR-3 GESTIÓN DE RESIDUOS TIERRA
 Gestion de tierras y piedras sobrantes con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad  correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y p.p. de medios aux iliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.M07CB020 Camión basculante 4x 4 14 t. M07N210 Canon de tierras    Asciende el precio total de la partida a la mencionada  TRES CÉNTIMOS      
   PARQUE    
 
CANTIDAD ________________________________        
 0,020 0,100  1,000 
TOTAL PARTIDA ................................
     
 1,000    1,000 0,101  1,007   
TOTAL PARTIDA ................................
    autónoma     
 0,030 0,100 1,000 
TOTAL PARTIDA ................................cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y 
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 UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE ________________________________________   pa  
h 39,51 0,79 h 34,64 3,46 pa 1.800,75 1.800,75  ________________________  ................... 1.805,00   pa  
pa 72,10 72,10 
Ud 40,00 40,00 h 15,92 1,61 Ud 129,75 130,66 
 ________________________  ................... 244,37 CUARENTA Y CUATRO EUROS   pa  
h 40,60 1,22 h 34,64 3,46 pa 1.495,75 1.495,75  ________________________  ................... 1.500,43    
   GR-4 



















GESTIÓN DE RESIDUOS ESCOMBROS Gestion de escombros y residuos mezclados con transporte a vertedero autorizado por transportista autorizado (por laConsejería de Medio Ambiente de la comunidad autónomacorrespondiente), a una distancia menor de 10 km.,considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado amáquina, canon de v ertedero, carga y p.p. de medios aux iliares.(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  Camión basculante 4x 4 14 t.  Canon escombros 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS
pa         
0,020 h 39,51 0,790,100 h 34,64 3,461,000 pa 1.700,75 1.700,75 _________________________TOTAL PARTIDA ..................................................   
5 
    1.705,00  
    
    PRESUPUESTO  CÓDIGO RESUMEN CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOSGR-1 pa GESTIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES
 Gestion de restos biodegradables con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y p.p. de medios aux iliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)   GR-2 pa RCD potencialmente peligrosos
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  GR-3 pa GESTIÓN DE RESIDUOS TIERRA
 Gestion de tierras y  ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante ca máquina, canon de v ertedero, carga y p.p. de medios aux iliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  GR-4 pa GESTIÓN DE RESIDUOS ESCOMBROS
 Gestion de escombros y residuos mezclados con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)    TOTAL CAPÍTULO 08 ________________________________ TOTAL ................................
 
   PARQUE    
        
     
 piedras sobrantes con transporte a v    rgado a   
      p.p. de medios aux iliares.  
 ................................................................................................________________________________________________________________................................................................................................
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 CANTIDAD PRECIO IMPORTE  1,00 1.805,00 1.805,00 
1,00 244,37 244,37 
1,00 1.500,43 1.500,43 
1,00 1.705,00 1.705,00 






    
   PARQUE 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado
diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra
Documento nº 4: PRESUPUESTO.




01 TRABAJOS PREVIOS ................................





07 SEGURIDAD Y SALUD












 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
 
 
Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. ……………………………………………
Gastos debidos a expropiación………………………………………………………
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN……….……..1.360.974,34 
   PARQUE 












PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00  % Gastos generales .. 
6,00  % Beneficio industrial 
 ________________________________
Suma................................
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ................................
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 según los 




______________  ________ 
..................  17.854,25 2,76 
.....  21.495,03 3,33 
......................  247.545,07 38,29 
...............  69.436,60 10,74 
.............  201.247,11 31,13 
  68.109,76 10,54 
...............  14.313,15 2,35 
...........  5.254,80 0,86 






 ________________________  
 769.251,52 
.............. 161.542,82 





Asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de: 
MILLÓN 






TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS  con 
 (1.360.974,34 
En Santiago de Compostela


















    
    
   PARQUE    






















2. DIAGRAMA DE GANTT

































    
     
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión
necesaria mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en
desarrollarse los trabajos y los rendimiento
tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarr
de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. De esta 
123 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
de Contratos del Sector Público, que en su apartado e) especifica que los proyectos de obras deberán
comprender un programa de d
previsión, en su caso, del tiempo y coste.
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. Para estimar el
tiempo de duración de cada trabajo se
2. DIAGRAMA DE GANTT
El Diagrama de Gantt adjuntado señala la duración prevista para las principales actividades así como el
importe en Euros referido al Presupuesto de Ejecución Material de cada 
un tiempo de duración de la obra de 6
Este plazo es de carácter orientativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas. 
3. PLAN DE OBRA 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque 
Salud, que serán aplicables durante toda la obra.
Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionam
Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del terreno, llevándose 
la tierra vegetal a acopio o vertedero.
   PARQUE    
 cuenta el orden en que deberán 
s esperables en las distintas tareas para su distribución en el 
forma
- RCL\2011\2050 Texto refundido de la ley 
esarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
 




habrá de realizar la acometida eléctrica y el
 
iento de la obra.
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ollo de las obras en el tiempo, 





 Se ha estimado 
 
 
el Estudio de Seguridad y 
 
 
En el primer mes será necesario además comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado po
obras, 
que marque el Estudio de Seguridad y Salud.
En los últimos meses se procede al equipamiento de mobiliario urbano, parque infantil, circuito salud
y circuito deportivo además, de jardinería.






























    
 
CAPITULO 
1. TRABAJOS PREVIOS 













S 4.1. RED DE ABASTECIMIENTO 
Y RIEGO 
4.2. RED DE SANEAMIENTO
4.3. RED ELÉCTRICA 








S 6.1. RAMPAS 
6.2. MURO DE CERRAMIENTO
6.3. MURO DE CONTENCIÓN
7. SEGURIDAD Y SALUD 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
TOTAL 
 
   PARQUE 
   
P.E.M. % 
17.854,25 € 2,76 %
21.495,03 € 3,33 %
247.545,07 € 38,29 %
14.843,89 € 2,29 %
 10.330,19 € 1,60 %
44.262,52 € 6,85 %
201.247,11 € 31,13 %
58.881,10 € 9,1 % 
 6.343,85 € 0,98 %
 2.884,81 € 0,46 %
14.313,15 € 2,35 %
5.254,80 € 0,86 %
646.429,85 € 100,00 %
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MES 1 MES 2 
 17.854,25 €  
  21.495,03 € 
   
    
   
   
   
  
   
   
 2.385,52 € 2.385,52 € 
 5.254,80 €  




PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
MES 3 MES 4 
  
  
 123.772,53 € 123
14.843,89 €  
10.330,19 €  
 44.262,52 € 




2.385,52 € 2.385,52 € 
  
27.559,60 € 170.420,57 € 229.666,41 
MES 5 MES 6 
  
  




€ 100.623,55 € 
 58.881,10 € 
 6.343,85 € 
2.884,81 €  
2.385,52 € 2.385,52 € 
  




    
   PARQUE 
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2.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA
2.2. COSTE DE LA MAQUINARIA.........................................................
2.3. COSTE DE LOS MATERIALES
................................
.................................................................................................................
4.1. LISTADO VALORADO DE LA MANO DE OBRA
4.2.LISTADO VALORADO DE LA MAQUINARIA
4.3. LISTADO VALORADO DE LOS MATERIALES


























    
 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que
servirán para la confección de los cuadros de precios del proyecto. 
Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 publicada en el Boletín Oficial del Estado el
27 de Julio de 1968. Los precios de las unidades de obra recogen la totalidad de los costes que se le
producen a la Empresa Constructora dentro del recinto de la obra. Estos costes son de dos tipos:
 Costes directos: son los que pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta.
 Costes indirectos: son los que no pueden atribuirse a una unidad de obra concreta, repa
de forma proporcional entre todas ellas.
2. COSTES DIRECTOS
2.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA
Coste horario de la mano de obra
Se trata del coste que le supone a la Empresa Contratista la hora realmente trabajada de la categoría
laboral. Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la mano de
directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se
conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo 1969, 27 de Abril de
Se recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la provincia de A
Coruña. 
Se compone de 3 partidas: 
 Cantidades percibidas por el trabajador con carácter salarial, sujetas a cotización (A).
 Cantidades percibidas por el trabajador con carácter no salarial, no sujetas a cotización (B).
Está compuesta por las indemnizaciones que se han de realizar como consecuencia de la actividad
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desg
 Cantidades devengadas por el empresario como cotización a la Seguridad Social y al Seguro de
Accidentes. Resultado de aplicar los porcentajes reglamentarios (K) a las cantidades sujetas a 
   PARQUE 
   





aste de herramientas, etc.
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C = A + B + K * A
C, A y B expresados en 
K expresado en tanto por uno.
La Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 propone para el cálculo de los costes horarios un valor
coeficiente K de 0,4 en tanto por uno, resultando la expresión:
C = 1,4 A + B
Rendimiento de la mano de obra
Los Convenios Colectivos establecen unas tablas de productividad para cada actuación y categoría
laboral. En este proyecto se ha tomado como refere
correspondiente a la Provincia de A Coruña.
Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria concreta que va a
utilizarse, para la determinación del coste
estadísticos.
Costes intrínsecos
Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de manera proporcional 


















2.2. COSTE DE LA MAQUINARIA




Interés de la inversión. 
Amortización de la máquina. 
Seguros y otros gastos fijos. 
Reparaciones generales y conservación. 
 
 











    
 
Costes complementarios 
Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, no siendo proporcionales a su
valor de adquisición. 
 Mano de obra de manejo y mantenimiento diario.
 Consumos de energía. 
 Costes de transporte y montaje.
Para el análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha utilizado el Manual de Costes de
Maquinaria del SEOPAN y diversas bases de datos de la constru
citado manual, los consumos de cada tipo de maquinaria resultan:
Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 kW por cada CV.
2.3. COSTE DE LOS MATERIALES
Está formado por tres conceptos:
Coste de materiales a pie de obra
Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos posibles envases e impuestos.
Costes de carga, descarga y transporte
Se establecen en función de la distancia, del medio de transporte y de las características y
del material. 
   PARQUE 
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Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación
Se estiman como porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1%
5%. Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferen
Precios de la Construcción debidamente actualizadas.
3. COSTES INDIRECTOS
Se consideran como costes indirectos, es decir, no imputables a una Unidad de Obra concreta, los
siguientes:
Instalaciones comunes de obra
No se tendrán en 
Obra determinadas, cuyo coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. Se incluyen los
de instalación y mantenimiento, pero no los derivados de las activi
los ensayos.
Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios afectados a la obra
Se estima su coste total, en valor absoluto, en función del número y categoría del personal
lo largo del período de ejecución de la obra.
Costes imprevistos
La Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 establece, para dichos costes imprevistos, un porcentaje
= 1% para el caso de Obras Terrestres. El coste indirecto se expresa como porcentaje sobre el 
directo total de la obra:
K = K1 + K2
Siendo:
K1 = (CI/CD)*100
CI = Valor absoluto de los costes indirectos debidos a las instalaciones comunes de obra y al personal
















Coste Directo Total 
 
tes Bases de 
 
dades que en ellas se realicen, como 
 
 interviniente a 
 
3 










    
 
K2 = Porcentaje debido a costes imprevistos (para el caso de obras terrestres toma un valor del 1%).
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo para K1
valor de 5%. Tomamos, por ello, 
Por tanto: K = 6%. 
4.1. LISTADO VALORADO DE LA MANO DE OBRA
MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN 
 ________________________________________________________________
mo003 Oficial 1ª electricista. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 
mo011 Oficial 1ª carpintero. 
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 
mo019 Oficial 1ª soldador. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 
mo021 Oficial 1ª colocador de pied
mo024 Oficial 1ª alicatador. 
mo040 Oficial 1ª jardinero. 
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 
mo055 Oficial 1ª cristalero. 
mo077 Ayudante construcción. 
mo112 Peón especializado construcción.
mo113 Peón ordinario construcción.
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CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
________________________________________  
19,134 h 17,82 340,97 
33,353 h 17,82 594,34 
36,864 h 17,82 656,92 
60,091 h 17,52 1.052,80 
65,784 h 17,52 1.152,54 
1.019,232 h 17,24 17.571,56 
87,329 h 17,24 1.505,55 
109,382 h 17,24 1.885,75 
553,856 h 17,24 9.548,47 
5,212 h 18,10 94,34 
45,180 h 18,62 841,26 
1.222,056 h 16,13 19.711,76 
211,540 h 16,25 3.437,52 
1.635,324 h 15,92 26.034,35 
1.135,996 h 15,92 18.085,06 
________________________________________  























































 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 
 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 
 Motoniveladora de 141 kW. 
 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.
 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm.
 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo
213,4 cm. 
 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 
 Camión con grúa de hasta 6 t. 
 Camión con grúa de hasta 12 t. 
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
 Martillo neumático. 
 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 
 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 
 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.
 Regla vibrante de 3 m. 
 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.
 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
 Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia. 
 Motocultor 60/80 cm. 
 Rodillo ligero. 




CANTIDAD UD. PRECIO/UD. 
________________________________
0,600 h 46,24 
147,489 h 48,42 
51,179 h 67,62 
171,281 h 40,60 
6,822 h 40,85 
34,562 h 40,02 
 1,510 h 8,45 
 114,798 h 4,64 
 151,001 h 3,54 
 29,063 h 39,08 
 29,207 h 63,10 
 
196,808 h 32,90 
6,837 h 49,36 
40,280 h 40,00 
76,785 h 9,38 
231,066 h 4,07 
45,587 h 3,81 
19,304 h 6,88 
74,011 h 6,90 
 2,427 h 169,73 
46,735 h 4,66 
 59,460 h 12,36 
15,060 h 3,09 
 205,000 h 2,99 
 
280,940 h 2,70 
140,470 h 3,50 






































    
 








DA72934a Cercis Siliquastrum 
DA74385347lp Ciprés 
DA748324ki Sauce 
Da32478gh Arce Sacarino 
P01EFC160 Pino Soria c/III-65 <8m autoclave
P01EW620 Material de ensamble estructural
P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD
U40GA145 Haya 
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt01arj030a Piedras calizas de coquera sin trabajar.
mt01arp040a Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro.
mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 
mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE
 771-1. 
mt04lvc010g Ladrillo cerámico semimacizo, según UNE
mt04lvg020b Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.
mt06maa010b Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por mampuestos de varias dimensiones sin
 labra previa alguna, arreglados solam
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE
 diámetros varios. 
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE
 elaborar, diámetros varios.
mt07aco020d Separador homologado para muros.
mt07aco020e Separador homologado para soleras.
mt07aco020i Separador homologado para losas macizas.
mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5
mt07ame010g Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6
mt07mee019d Madera laminada tratada.
mt07mee115a Madera laminada encolada homogénea de 10x20 a 12x25 cm
mt08aaa010a Agua. 
mt08aaa010a__1 Agua. 
mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.
mt08cor010a Molde de poliestireno expandido para cornisa.
mt08efl010a Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre 
 compuesto de: puntales, sopanda
mt08epr020a Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular, (80/60
 metálica reutilizable, incluso p/p
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
mt09mcr021r Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
 según UNE-EN 12004, color blanco.
mt09mcr080a Mortero de juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE
 13888. 
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, catego
 5 N/mm²), suministrado en s
mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M
 (resistencia a compresión 15
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B
 cemento y una proporción en volumen 1/6.
mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B
 proporción en volumen 1/4.
mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115
 a 125 g/m² y 500 µ de espesor,
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, f
   PARQUE 
















-EN 10080 B 500 S, 
 





-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 



















-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
  







abricado en central. 
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS




CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
________________________________________  
10,000 Ud 59,00 590,00 
9,000 Ud 70,00 630,00 
9,000 Ud 25,89 233,01 
2,000 Ud 110,50 221,00 
2,000 Ud 99,00 198,00 
112,000 Ud 15,59 1.746,08 
1,000 Ud 105,80 105,80 
6,000 Ud 35,68 214,08 
69,190 m³ 463,80 32.090,32 
38,400 Ud 22,27 855,17 
29,440 kg 0,58 17,08 
2,000 Ud 36,48 72,96 
0,448 m³ 12,02 5,38 
10,285 m³ 52,00 534,82 
581,255 m³ 23,55 13.688,55 
10,580 t 7,23 76,49 
1.520,500 t 6,47 9.837,64 
2.150,000 Ud 0,23 494,50 
1.732,374 Ud 0,21 363,80 
8,000 Ud 1,50 12,00 
28,080 m³ 23,71 665,78 
3.813,260 kg 0,81 3.088,74 
7.187,338 kg 0,62 4.456,15 
171,600 Ud 0,06 10,30 
346,660 Ud 0,04 13,87 
519,990 Ud 0,08 41,60 
207,996 m² 1,35 280,79 
1,744 m² 2,17 3,78 
0,638 m³ 402,11 256,59 
0,614 m³ 876,27 538,38 
747,924 m³ 1,51 1.129,36 
0,024 m³ 1,50 0,04 
173,330 kg 0,14 24,27 
17,333 m 8,81 152,70 
190,663 m² 14,78 2.818,00 
0,250 Ud 267,09 66,77 
6,135 kg 1,10 6,75 
0,173 m³ 157,00 27,21 
607,680 kg 0,67 407,15 
75,960 kg 9,75 740,61 
0,402 t 32,25 12,96 
8,508 t 39,80 338,60 
7,425 m³ 115,30 856,07 
7,112 m³ 133,30 948,03 
19,249 m² 1,55 29,84 
84,401 m³ 76,88 6.488,77 
58,419 m³ 66,00 3.855,64 
0,129 m³ 73,13 9,43 











































































 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 
 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 
 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 
 Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 
 Sumidero 600x400 mm. 
 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa 
 Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro.
 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto
mm de espesor, resistencia térmica 0 
 Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/-, 30x30 cm, 8,00?/m², según UNE
 Baldosa de gres color blanco, acabado esmaltado liso, de 24,5x12x9 mm.
 Tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, con extremo abocardado, según UNE
1329-1, con el precio incrementado el 20% 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, de 200 mm de
diámetro exterior. 
 Tubo liso de PVC, de 200 mm de diámetro exterior, con extremo abocardado, según UNE
1329-1, con el precio incrementado el 20% 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, de 215 mm de
diámetro exterior. 
 Tubo liso de PVC, de 215 mm de diámetro exterior, con extremo abocardado, según UNE
1329-1, con el precio incrementado el 20% 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, de 110 mm de
diámetro exterior. 
 Barrote verticalde aluminio galvanizado, barrotes 30/15, color natural.
 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.
 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, 
mm sujeto a montantes verticales de 
 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de cono invertido de 710 mm de
diámetro y 360 mm de altura, 
 Columna cilíndrica para luminaria, de 3800 mm de altura, de aluminio lacado con rail de montaje.
 Lámpara de vapor de mercurio, 125 W. 
 Material auxiliar para iluminación exterior. 
 Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido.
 Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 3 a 6 m de altur
placa y pernos de anclaje. 
 Caja de conexión y protección, con fusibles. 
 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 
 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón 
 Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado
 Cable multipolar RZ, con conductor de cobre clase 2 de 4x4 mm² de sección, con a
polietileno reticulado (R), siendo 
 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 
 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de
diámetro y 1,5 m de longitud. 
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 
 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1. 
 Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con
tapa de color verde de 38x25 cm. 
 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 
 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo.
 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p d 
 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3. 
 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3. 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 at 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro e
5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 at 
 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 
 Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una
boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1 
0,300 m³ 69,13 
 3,192 m³ 101,65 
2,000 Ud 18,24 
2,000 Ud 29,79 
4,000 Ud 4,95 
20,000 Ud 32,64 
 9,940 l 9,58 
4,970 l 20,24 
de registro. 4,000 Ud 27,50 
 1,000 Ud 15,50 
, de 30 27,819 m² 2,01 
 
-EN 14411. 181,997 m² 8,00 
 151,920 m² 9,83 
-EN 25,000 m 3,29 
 
 191,500 Ud 0,19 
 
-EN 191,500 m 4,59 
 
 32,000 Ud 0,26 
 
-EN 32,000 m 5,19 
 
 25,000 Ud 0,14 
 
 259,200 m 4,23 
 596,440 Ud 0,29 
compuesta de pasamanos de 60x30 149,110 m 180,00 
 
 40,000 Ud 425,00 
 
 40,000 Ud 160,00 
40,000 Ud 6,58 
40,000 Ud 0,81 
 40,000 Ud 73,90 
a, incluso 40,000 Ud 83,50 
 
40,000 Ud 6,01 
136,000 m 0,42 
20,000 Ud 4,84 
 20,000 Ud 12,15 
islamiento de 659,000 m 8,30 
 
80,000 m 2,81 
 40,000 Ud 16,00 
 
659,000 Ud 1,47 
 1,073 m 3,34 
 
 3,000 Ud 17,48 
 
3,000 Ud 5,82 
 2,000 Ud 9,40 
 4,000 m 1,18 
 
 31,000 Ud 2,35 
 
 5,000 Ud 1,71 
 
 507,200 m 2,69 
 
 87,940 m 4,56 
 
xterior y 63,850 m 8,30 
 
 29,400 m 14,83 
 
3,000 Ud 1,40 






















































    
mt41svc016a Llave de esfera. 
mt41www030 Material auxiliar para instalaciones.
mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U de 15x30 cm.
mt46tpr010a Tapa circular y marco de fundición dúctil de 600 mm de diámetro e
 libre de 550 mm, para pozo, cla
mt47adc414a Pavimento continuo de seguridad y protección frente a caídas, realizado "in situ", de 30 mm de
 espesor total, compuesto de una c
mt47pre010 Material complementario para revestimiento de piscinas.
mt48asp010a Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable
 con tornillo, conexión de 1/2" de
mt48ebp010a Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6
 D=14 cm. 
mt48ecr020 Conífera enana de 0,2-0,4 m de altura, para rocalla.
mt48pro010a Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones
mt48tie020 Abono mineral complejo NPK 15
mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 
mt48tif020 Abono para presiembra de césped.
mt48tis010 Mezcla de semilla para césped.
mt48wwg115a Boca de riego acople rápido de latón con tapa.
mt48wwg200a Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 1/2
mt52asc010a Aparcamiento para bicicletas de acero inoxidable.
mt52fsc010a Fuente con cuerpo de fundición de hierro.
mt52jig020a Balancín de tubo de acero pintado al horno 
 asientos de polietileno, para niño
mt52jig030aa Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con colgadores de poliamida, asiento de
 poliuretano y rodamientos y cade
mt52jig040a Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles
 HPL y asiento de caucho, para n
mt52jig060a Red tridimensional de forma piramidal formada por po
 m de altura, con cabezal de alu
mt52jig080a Castillo del Árbol. 
mt52jig085a Estación de bomberos. 
mt52mug060a Banco con respaldo, de listones de madera tropical, pintado y barnizado.
mt52mug100a Jardinera rectangular sencilla.
mt52mug210a Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 225x115x65 cm y dos bancos, de
 madera de pino tratada en autoclave.
mt52mug400i Papelera metálica cilíndrica.















   PARQUE 
   
 
 















" de diámetro. 
 
 
















PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
MARTÍN CASTRO CALVO
2,000 Ud 105,72 211,44 
2,000 Ud 45,78 91,56 
20,000 Ud 4,65 93,00 
5,000 Ud 47,00 235,00 
383,040 m² 79,74 30.543,61 
151,920 Ud 0,75 113,94 
31,000 Ud 25,17 780,27 
246,840 Ud 4,00 987,36 
82,280 Ud 8,52 701,03 
1,000 Ud 120,67 120,67 
329,120 kg 0,75 246,84 
29.391,860 kg 0,03 881,76 
484,379 kg 0,41 198,60 
145,314 kg 5,00 726,57 
3,000 Ud 132,84 398,52 
31,000 Ud 5,70 176,70 
1,000 Ud 661,32 661,32 
3,000 Ud 888,27 2.664,81 
1,000 Ud 1.119,15 1.119,15 
1,000 Ud 780,92 780,92 
1,000 Ud 487,95 487,95 
1,000 Ud 1.973,77 1.973,77 
1,000 Ud 3.473,84 3.473,84 
1,000 Ud 4.589,75 4.589,75 
19,000 Ud 200,00 3.800,00 
1,000 Ud 1.780,00 1.780,00 
4,000 Ud 389,48 1.557,92 
16,000 Ud 175,00 2.800,00 
4,000 Ud 499,00 1.996,00 
________________________________________  
































































Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios manuales. 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte
de la maquinaria, retirada y apilado de los materiales.
 
 
 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 
 Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de
0,42 kW de potencia. 
Peón ordinario construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 
Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra.
Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con
motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior
relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada 




 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 
 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 
 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
Oficial 1ª jardinero. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
Demolición pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor.
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de
hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin incluir la
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 
 
 Martillo neumático. 
 
CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
________________________________










0,020 h 3,50 0,07
 0,020 h 2,99 0,06
 
0,050 h 15,92 0,80
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  






0,251 h 3,50 0,88
0,060 h 46,24 2,77
 0,151 h 8,45 1,28
0,342 h 17,24 5,90
0,675 h 16,13 10,89
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  



































    
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
mo112 Peón especializado construcción.






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
DEH040 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo
 de oxicorte. 
 Demolición de muro de hormigón armado con medios
 manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p
 de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros




mq05mai030 Martillo neumático. 
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
 comburente. 
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
mo019 Oficial 1ª soldador. 



























   PARQUE 



















Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
 
PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
MARTÍN CASTRO CALVO
h 3,81 0,66 
h 16,25 2,78 
h 15,92 1,81 
 ________________________  
.................................  5,95 






h 4,07 12,28 
h 6,90 10,41 
h 12,36 14,96 
h 40,85 5,76 
h 17,52 21,02 
h 16,25 48,75 
 ________________________  
.................................  113,18 



































































MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material de la propia excavación.
Formación de terraplén a cielo abierto para núcleo de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30
cm de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG
compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso carga, transporte




 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 
 Motoniveladora de 141 kW. 
 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm. 
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Peón ordinario construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 
Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación
prevista, con empleo de medios mecánicos. 
productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y
coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
 
 
 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
Peón ordinario construcción. 
 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Retirada de tierra vegetal, incluye carga y transporte. 
Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos incluido carga,
transporte, descarga, extendido a lugar de acopio, lugar de
empleo o vertedero. 
CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
________________________________











0,100 h 40,60 4,06
0,100 h 32,90 3,29
0,020 h 67,62 1,35
 0,047 h 63,10 2,97
 
0,020 h 40,02 0,80
0,070 h 15,92 1,11
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
m³  
 






0,075 h 40,60 3,05
0,100 h 15,92 1,59
0,120 h 32,90 3,95
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________

































    
  
  
mo113 Peón ordinario construcción. 
mq04cab010b Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
p01001 Canon de excedentes no contaminados
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MARTÍN CASTRO CALVO
h 15,92 0,08 
h 32,90 0,66 
h 40,60 0,81 
h 0,60 0,01 
h 17,24 2,16 
 ________________________  
.................................  3,72 






































































Césped por siembra de mezcla de semillas. 
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de
lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del
terreno, aporte de tierras y primer riego. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado
y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Pri
. 
 
Mezcla de semilla para césped. 
 Mantillo limpio cribado. 
Abono para presiembra de césped. 
 Agua. 
 Rodillo ligero. 
 Motocultor 60/80 cm. 
Oficial 1ª jardinero. 
Peón jardinero. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
Aporte de tierra vegetal fertilazada suministrada a granel. 
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y
extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en
capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS 
Pavimento de arena 
Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo
mediante el recrecido con una capa uniforme de 
10 cm de espesor. Incluso tapado de baches y apisonado





 Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro.
 Motoniveladora de 141 kW. 
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo
168 cm. 
Peón ordinario construcción. 








0,030 kg 5,00 0,15
6,000 kg 0,03 0,18
0,100 kg 0,41 0,04
0,150 m³ 1,51 0,23
0,029 h 3,50 0,10
0,058 h 2,70 0,16
0,109 h 17,24 1,88
0,219 h 15,92 3,49
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________







Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
m²  
 
arena caliza de 
 
 
 0,120 m³ 23,55 2,83
0,008 h 67,62 0,54
0,003 h 40,02 0,12
 0,006 h 39,08 0,23
 








































 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ADR030 Base de pavimento mediante
 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
 abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
 sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
 realizado según UNE 103501.
  
  
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
 reversible. 
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 Peón ordinario construcción. 
mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.02 Hormigón impreso 
UXC010 Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
 con hormigón HA-25/B/12/IIb.
 Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con
 juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, 
 hormigón HA-25/B/12/IIb fabricado en central, y vertido con
 cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5
 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; coloreado y
 endurecido superficialmente mediante espolvoreo con morter
 decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color
 blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos
 orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso
 en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa







 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
 CÉNTIMOS
ADR030 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza
 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
 abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
 sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo 
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
   PARQUE 
   
Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
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 ________________________  
.................................  5,71 





h 9,38 0,95 
h 4,64 0,70 
h 40,02 0,40 
h 15,92 0,99 
t 6,47 12,94 
h 17,24 1,07 
 ________________________  
.................................  17,05 







Sin descomposición 36,42 































































realizado según UNE 103501. 
 
 
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible. 
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Peón ordinario construcción. 
 Zahorra artificial caliza. 
Oficial 1ª construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO 
Solado de granito 
Solado de losas de piezas regulares de granito Gris Perla, de 60x40x4 cm
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piezas
regulares de granito Gris Perla, de 60x40x4 cm, acabado
flameado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a
golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento
M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm,
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre
firme formado por solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, ejecutada según pendientes del proyecto,
y colocado sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad
portante mínima definida por su índice CBR, cama de arena de
de 0 a 5 mm de diámetro, de 2 cm de espesor, extendida sobre




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS 
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. 
 
 
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
0,101 h 9,38 0,95
 0,151 h 4,64 0,70
 
0,010 h 40,02 0,40
0,062 h 15,92 0,99
2,000 t 6,47 12,94
0,062 h 17,24 1,07
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

















Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  






0,101 h 9,38 0,95

























    
 reversible. 
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 Peón ordinario construcción. 
mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad 
03.04 Zona de juegos 
TJR040 Pavimento continuo de absorción de impactos
 Formación de pavimento de absorción de impactos para una
 altura máxima de caída de 1,5 m, en áreas de juegos infantiles,
 realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por
 una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color
 negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de
 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta
 RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano
 monocomponente, resistente a los rayos UV, a los hidrocarburos




mt47adc414a Pavimento continuo de seguridad y protección frente a caídas, realizado "in
 situ", de 30 mm de espesor total, compuesto de una c
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio tota
 CÉNTIMOS
ADR030 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza
 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
 abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
 sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
 realizado según UNE 103501.
  
  
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
 reversible. 
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 Peón ordinario construcción. 
mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ANS0101 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM
   PARQUE 






Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................















Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
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h 40,02 0,40 
h 15,92 0,99 
t 6,47 12,94 
h 17,24 1,07 
 ________________________  
.................................  17,05 






m² 79,74 79,74 
h 17,24 11,21 
h 16,13 10,48 
 ________________________  
.................................  101,43 






h 9,38 0,95 
h 4,64 0,70 
h 40,02 0,40 
h 15,92 0,99 
t 6,47 12,94 
h 17,24 1,07 
 ________________________  
.................................  17,05 










































Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente. 
 
 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 
 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0 
 Regla vibrante de 3 m. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada 
Huerta 
Aporte de tierra vegetal fertilazada suministrada a granel. 
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y
extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, 
capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas










0,105 m³ 66,00 6,93
 0,050 m² 2,01 0,10
 
0,084 h 4,66 0,39
0,061 h 17,24 1,05
0,061 h 15,92 0,97
0,030 h 16,13 0,48
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  







Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________




























04.01 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E INCENDIOS
IUA020 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y
 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.
 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
 negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2
 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material
 auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de




mt37tpa020caa Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20 mm de
 diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
mo008 Oficial 1ª fontanero. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
 CÉNTIMOS
IUA020a Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 
 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
 negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7
 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material
 auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
 servicio (incluidas en este precio).
  
  
mt37tpa020cda Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de
 diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
mo008 Oficial 1ª fontanero. 






 Asciende el precio 
IUA020b Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y
 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at
 Suministro y montaje de tubo de 
 negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8
 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material
 auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la
 empresa instaladora mediante las correspondien
 servicio (incluidas en este precio).
  
   PARQUE 


































Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
 
 




tes pruebas de 
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m 2,69 2,69 
h 17,82 0,39 
h 16,13 0,35 
 ________________________  
.................................  3,43 







m 4,56 4,56 
h 17,82 0,68 
h 16,13 0,61 
 ________________________  
.................................  5,85 



































































 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de
diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 at 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES 
  
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 at 
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exter
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de




 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de
diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 at 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS 
Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable
con tornillo, conexión de 1/2" de 
Suministro e instalación de aspersor aéreo de giro por impacto,
de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Inclus
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la
tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de





 Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, 
37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de 
 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
 Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de
 1,000 m 8,30 8,30
 
0,048 h 17,82 0,86
0,048 h 16,13 0,77
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
 m  
 
 




 1,000 m 14,83 14,83
 
0,059 h 17,82 1,05
0,059 h 16,13 0,95
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  











radio de 10 a 1,000 Ud 25,17 25,17
 
 1,000 Ud 2,35 2,35
 

























    
 1/2" de diámetro. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
 SIETE CÉNTIMOS
URE010 Boca de riego acople rápido con tapa.
 Suministro e instalación de boca de riego tipo 
 latón, conexión de 3/4" de diámetro, con tapa, enterrada. Incluso
 accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
 distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la
 empresa instaladora mediante las correspondientes prue




mt48wwg115a Boca de riego acople rápido de latón con tapa.
mt37tpa012c Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de
 diámetro exterior, según UNE-
mo008 Oficial 1ª fontanero. 






 Asciende el precio total de la partida a la 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
IOB040 Hidrante de columna seca de 4" DN 80 mm, con toma recta,, racores y tapones.
 Hidrante de columna seca recto modelo largo, tipo tifón de
 amber o equivalente, brida de conexión de diámetro nominal 6",
 UNE 23405, con 2 salidads de 45 con RACOR UNE TIPO
 BARCELONA, 1 de 70 y con antirrobo acero; con orientación
 posible de 360º, sistema antihelada con vaciado
 automático.Conexión y puesta a punto.
  
mt41hid010cbb Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete
 de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1
mo008 Oficial 1ª fontanero. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ADE010 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos.
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas
 para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
 tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
 maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
 extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
   PARQUE 

















EN ISO 15874-3.  
0,201 
0,201 
Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
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h 17,82 2,16 
h 16,13 1,95 
 ________________________  
.................................  37,33 






Ud 132,84 132,84 
Ud 1,71 1,71 
h 17,82 3,58 
h 16,13 3,24 
 ________________________  
.................................  141,37 






Ud 688,59 688,59 
h 17,82 13,38 
h 16,13 12,11 
 ________________________  
.................................  714,08 






































































materiales excavados y carga a camión. 
 
 
 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad
CÉNTIMOS 
Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios manuales.
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, en zanjas; y compactación en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
 
 
 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
Peón ordinario construcción. 
 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada 
CÉNTIMOS 
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud a la red general.
Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave
de paso de bola. 
 
 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p d 
 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 
 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 
 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de
cuadradillo. 
 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 
 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
 Martillo neumático. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Oficial 1ª fontanero. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS 
Válvula de bola. 
Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno, provista
0,210 h 48,42 10,17
0,160 h 16,13 2,58
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
 de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS









0,025 h 40,60 1,02
0,150 h 15,92 2,39
 0,215 h 3,54 0,76
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
 Ud  
 
0,224 m³ 12,02 2,69
 1,000 Ud 1,71 1,71
 
 2,000 m 1,18 2,36
 
1,000 Ud 29,79 29,79
1,000 Ud 18,24 18,24
 1,000 Ud 9,40 9,40
 
0,150 m³ 69,13 10,37
0,604 h 6,88 4,16
0,604 h 4,07 2,46
1,273 h 17,24 21,95
0,687 h 15,92 10,94
3,924 h 17,82 69,93
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________












































    
 de cuadradillo de maniobra de 30x30, modelo BV
 BELGICAST o similar, colocada en arqueta de registro de 30x30
 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recib
 cemento M 5 según UNE
 hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior
 con mortero 
 de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C
 excavación y relleno perimetral posterior, 
 accesorios, colocada y probada.
  
mt41svc016a Llave de esfera. 
mt41www030 Material auxiliar para instalaciones.
mo008 Oficial 1ª fontanero. 
mo077 Ayudante construcción. 
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA
 Y DOS CÉNTIMOS
IFB020 Arqueta de acometida, de sección rectangular de 64x64 cm.
 Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada 
 polipropileno, de sección rectangular de 64x64 cm en la base y
 77 cm de altura, con tapa de 40x40 cm y llave de paso de
 compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de
 conducciones y remates.
  
  
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
mt37aar020g Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en la base y 30
 cm de altura, con tapa de color verde de 38x25 
mt37svc010a Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo020 Oficial 1ª construcción. 
mo113 Peón ordinario construcción. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 






 Asciende el precio total de la partida a la 
 CÉNTIMOS
IUR100 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3
 arranques diarios del programa, alimentació
 Suministro e instalación de programador
 automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques
 diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con
 capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas
 simultáneamente y colocación mural en interior.
  
   PARQUE 




ido con mortero de 
-EN 998-2, colocado sobre solera de 
 
-250, i/ 






P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 0,150 
  




















Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
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MARTÍN CASTRO CALVO
Ud 105,72 105,72 
Ud 45,78 45,78 
h 17,82 7,13 
h 16,13 6,45 
m³ 115,30 17,30 
 ________________________  
.................................  182,38 






m³ 73,13 3,14 
Ud 17,48 17,48 
Ud 5,82 5,82 
Ud 1,40 1,40 
h 17,24 10,53 
h 15,92 7,13 
h 17,82 1,78 
h 16,13 1,61 
 ________________________  
.................................  48,89 




































































 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones
Oficial 1ª electricista. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
Sumidero de 600x400 
Suministro y montaje de sumidero 60x40 cm para recogida de
aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa 
compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en
caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo
tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado




 Sumidero 600x400 mm. 
 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 
 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS
 
CÉNTIMOS 
Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas
para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. 
 
 
 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS 
Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios manuales.
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de 
propia excavación, en zanjas; y compactación en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de
 1,000 Ud 120,67 120,67
2,000 h 17,82 35,64
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________







1,000 Ud 32,64 32,64
0,048 m³ 69,91 3,36
0,529 t 7,23 3,82
0,435 h 17,24 7,50
0,453 h 16,13 7,31
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
 con NOVENTA Y 







0,210 h 48,42 10,17
0,160 h 16,13 2,58
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  





































    
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
 realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
 Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
 utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
  
  
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mo113 Peón ordinario construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
 CÉNTIMOS
UAP010 Pozo de registro, de 1,10 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de hormigón en
 masa "in situ", sobre solera 
 Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ",
 de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior,
 formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón en masa
 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb ; cuerpo y cono asimétrico del
 pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa
 HM-30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados metálicos
 amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular y marco de
 fundición clase B-125 según UNE
 zonas peatonales o aparca
 preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el
 fondo del pozo con hormigón en masa HM
 empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el
 pozo y sellado de juntas con mortero, recibid
 superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase
 de la tapa con el pavimento. 
  
  
mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
mt08epr020a Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular,
 (80/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso p/p
mt46tpr010a Tapa circular y marco de fundición dúctil de 600 mm de diámetro exterior y 40
 mm de altura, paso libre de 550 mm, para pozo, cla
mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U de 15x30 cm.
mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
 según UNE-EN 771-1. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ASA010 Arqueta a pie de bajante, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50
 cm 
 Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada,
 construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
   PARQUE 





















-EN 124, instalado en aceras, 

















Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
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MARTÍN CASTRO CALVO
h 40,60 1,02 
h 15,92 2,39 
h 3,54 0,76 
 ________________________  
.................................  4,17 







m³ 101,65 56,92 
Ud 267,09 13,35 
Ud 47,00 47,00 
Ud 4,65 18,60 
Ud 0,23 80,50 
h 17,24 34,48 
h 16,13 24,20 
 ________________________  
.................................  275,05 






































































espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en
dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero
cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada
herméticamente con mortero de cemento. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio




 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1. 
 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 
 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro. 
 Agua. 
 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
 Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 
 Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según
UNE 67041. 
 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS 
Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición horizontal.
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. 
 
 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, de
110 mm de diámetro exterior. 
 Tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% 
 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC. 





















 0,098 m³ 101,65 9,96
 100,000 Ud 0,23 23,00
 
tapa de 1,000 Ud 27,50 27,50
 1,000 Ud 27,50 27,50
 
0,006 m³ 1,50 0,01
-5 0,070 t 32,25 2,26
 
1,000 Ud 4,95 4,95
 2,000 Ud 1,50 3,0
 
 0,436 m² 2,17 0,95
1,563 h 17,24 26,95
1,396 h 15,92 22,22
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
 m  
 
 
 1,000 Ud 0,14 0,14
 
 1,000 m 3,29 3,29
 
 0,040 l 9,58 0,38
 




0,105 h 17,24 1,81
0,053 h 16,13 0,85
 _________________________
Suma la partida .................................................................  


































    
 
 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
ISV031 Conducto de PVC, de 200 mm de diámetro exterior, colocado en posición horizontal.
 Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos,
 accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
 accesorios y piezas especiales.
  
mt20cvp025ce Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, de
 200 mm de diámetro exterior. 
mt20cvp026ce Tubo liso de PVC, de 200 mm de diámetro exterior, con extremo abocardado,
 según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20%
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
 PVC. 




mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ISV032 Conducto de PVC, de 215 mm de diámetro exterior, colocado en posición horizontal.
 Replanteo y trazado del 
 accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
 accesorios y piezas especiales.
  
mt20cvp030c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, de
 215 mm de diámetro exterior. 
mt20cvp031ce Tubo liso de PVC, de 215 mm de diámetro exterior, con extremo abocardado,
 según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20%
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acce
 PVC. 




mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
 CÉNTIMOS
ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio
 a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo
 de registro (sin incluir). In
 de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo
 de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su
 completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de
 acometida, empalme con junta fle
 mortero de cemento, industrial, M
 sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en
 caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en
   PARQUE 
















































xible, repaso y bruñido con 
-5 en el interior del pozo, 
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 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
m  
Ud 0,19 0,19 
m 4,59 4,59 
l 9,58 0,38 




h 17,24 1,81 
h 16,13 0,85 
 ________________________  
.................................  8,22 





Ud 0,26 0,26 
m 5,19 5,19 
l 9,58 0,38 




h 17,24 1,81 
h 16,13 0,85 
 ________________________  
.................................  8,89 





































































el tramo de acometida existente. Totalmente montada,




 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s 
 Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo
de registro. 
 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 
 Martillo neumático. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón especializado construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA 
Mástil 3.8 m. + Luminaria Farola Deluxe_Led 
Suministro y montaje de farola con distribución de luz
radialmente simétrica, con luminaria de cono invertido de 710
mm de diámetro y 380 mm de altura, para 1 lámpara de vapor
de mercurio HME de 125 W, con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, acabado con plástico transparente,
resistente a impacto, reflector de aluminio puro anodizado,
portalámparas E 27, balasto, clase de protección I, grado de
protección IP 44, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior, pica de tierra, arqueta de paso y derivación
con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación realizada
con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas, accesorios, elementos de




 Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 3 a 6 m
de altura, incluso placa y pernos de anclaje. 
 Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de
hierro fundido. 
 Caja de conexión y protección, con fusibles. 
 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 
 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 
 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 
 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de cono
invertido de 710 mm de diámetro y 360 mm de altura, 
 Lámpara de vapor de mercurio, 125 W. 
 Columna cilíndrica para luminaria, de 3800 mm de altura, de aluminio lacado
con rail de montaje. 
 Material auxiliar para iluminación exterior. 
 Camión con grúa de hasta 12 t. 




0,022 m³ 1,51 0,03
-5 0,122 t 32,25 3,93
 
 1,000 Ud 15,50 15,50
 
1,006 h 6,90 6,94
2,012 h 4,07 8,19
3,018 h 17,24 52,03
4,854 h 16,25 78,88
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________














 1,000 Ud 83,50 83,50
 
 1,000 Ud 73,90 73,90
 
1,000 Ud 6,01 6,01
3,400 m 0,42 1,43
2,000 m 2,81 5,62
 1,000 Ud 16,00 16,00
 
 1,000 Ud 425,00 425,00
 
1,000 Ud 6,58 6,58
 1,000 Ud 160,00 160,00
 
1,000 Ud 0,81 0,81
1,007 h 40,00 40,28
0,301 h 17,24 5,19
0,201 h 16,13 3,24
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________





































    
 Asciende el 
 VEINTIUN CÉNTIMOS
IUP100 Línea alumbrado público 
 Suministro e instalación de línea de alumbrado público formada
 por cable multipolar
 de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada,
 conexionada y probada.




mt35cun300e Cable multipolar RZ, con conductor de cobre clase 2 de 4x4 mm² de sección,
 con aislamiento de polietileno reticulado (R), siendo
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas.






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
 CÉNTIMOS
UIA010 Arqueta de conexión eléctrica
 Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica,
 prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30
 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada
 de tubos, capaz de soportar una carga de 400 
 chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
 soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y
 remates. Completamente terminada, sin incluir la 




mt35arg100a Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón
mt35arg105a Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado
mo020 Oficial 1ª construcción. 
mo077 Ayudante construcción. 
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
 CÉNTIMOS
UIA011 Arqueta paso o cruce de alumbrado público
 Arqueta de registro o paso de35x35x60 cm. de dimensiones
 interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo.
  
mt35arg100a Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón
mt35arg105a Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
   PARQUE 
   
precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
 
 




























P 32,5 N , confeccionado en obra con 380 kg/m³ 0,010 
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m 8,30 8,30 
Ud 1,47 1,47 
h 17,82 0,46 
 ________________________  
.................................  10,23 






Ud 4,84 4,84 
Ud 12,15 12,15 
h 17,24 43,10 
h 16,13 20,16 
m³ 69,91 2,10 
m³ 133,30 1,33 
 ________________________  
.................................  83,68 






Ud 4,84 4,84 
Ud 12,15 12,15 
















































 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N , confeccionado en obra con 380 k
de cemento y una proporción en volumen 1/4. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
g/m³ 0,010 m³ 133,30 1,33
 
2,500 h 17,24 43,10
2,500 h 16,13 40,33
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________



















UJM020 Rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera sin trabajar, con arbustos.
 Formación de rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera
 sin trabajar, con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de
 0,6-1,5 m de altura a razón de 1 
 contenedor. Incluso coníferas enanas a razón de 0,6 ud/m² y p/p
 de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.
  
  
mt48ebp010a Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6
 de 1,3 litros, D=14 cm. 
mt01arj030a Piedras calizas de coquera sin trabajar.
mt48ecr020 Conífera enana de 0,2-0,4 m de altura, para rocalla.
mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 
mt48tie020 Abono mineral complejo NPK 15
mt08aaa010a Agua. 
mo040 Oficial 1ª jardinero. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
 CÉNTIMOS
UPT020 Revestimiento de baldosa de gres, acabado esmaltado liso, de 24,5x12x9 mm, en vasos de
 piscina. 
 Suministro y colocación de revestimiento de baldosa de gres
 color blanco, acabado esmaltado liso, de 24,5x12x9 mm en
 suelos y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo
 cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
 abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de
 mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M
 rejuntado con mortero de juntas de resinas reactivas RG, para
 junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes y limpieza
 final. 
 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir.
 Enfoscado previo del paramento. Colocación de una regla
 horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el
 paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las
 piezas empleando llana
 cemento. Limpieza del paramento.
  
  
mt18bdk010aH Baldosa de gres color blanco, acabado esmaltado liso, de 24,5x12x9 mm.
mt08aaa010a Agua. 
mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
 categoría M-15 (resistencia a compresión 15
mt47pre010 Material complementario para revestimiento de piscinas.
mt09mcr021r Adhesivo cementoso mejorado, C2 T
 abierto ampliado, según UNE-
mt09mcr080a Mortero de juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm,
 según UNE-EN 13888. 
   PARQUE 








arbustos/m², suministrados en 
 
 

































E, con deslizamiento reducido y tiempo 4,000 
EN 12004, color blanco.  
 0,500 
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Ud 4,00 12,00 
m³ 52,00 6,50 
Ud 8,52 8,52 
kg 0,03 0,12 
kg 0,75 3,00 
m³ 1,51 0,08 
h 17,24 4,71 
h 15,92 6,96 
 ________________________  
.................................  41,89 







m² 9,83 9,83 
m³ 1,51 0,02 
t 39,80 2,23 
Ud 0,75 0,75 
kg 0,67 2,68 































































Oficial 1ª alicatador. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con martillo neumático y retirada de los
materiales excavados. 
Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura,
con martillo neumático, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
 
 
 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
 Martillo neumático. 
Peón ordinario construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS 
EDIFICIO DE SERVICIOS 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibr
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. 
 
 
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible. 
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Peón ordinario construcción. 
 Zahorra artificial caliza. 
Oficial 1ª construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE 
Hormigón armado HA-25/P/20/I 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .
0,720 h 17,24 12,41
0,720 h 16,13 11,61
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
EUROS con SIETE












0,320 h 6,88 2,20
0,641 h 4,07 2,61
0,965 h 15,92 15,36
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  






0,101 h 9,38 0,95
 0,151 h 4,64 0,70
 
0,010 h 40,02 0,40
0,062 h 15,92 0,99
2,000 t 6,47 12,94
0,062 h 17,24 1,07
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________








































    
 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno
 de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido
 por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
 NTE-CSL , EHE-08 y CTE
  
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
 OCHENTA Y DOS 
EMV110 Viga de madera laminada encolada homogénea
 Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada
 homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección
 constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de
 longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL
 según UNE-EN 390 y UNE
 bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 y
 NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE
 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
 acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado
 y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
  
  
mt07mee115a Madera laminada encolada homogénea de 10x20 a 12x25 cm
mo011 Oficial 1ª carpintero. 
mo077 Ayudante construcción. 








E05AP010 Placas anclaje S275 30x30x1,5 cm.
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12
 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
 central, colocada. Según NTE y CTE
  
mo019 Oficial 1ª soldador. 
mo077 Ayudante construcción. 
mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
 comburente. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS
 CÉNTIMOS
E05MF04 Vigueta pino país 15x25 cm.
   PARQUE 






-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en 100,000 
  



















Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................

















PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
MARTÍN CASTRO CALVO
m³ 69,91 69,91 
kg 0,62 62,00 
 ________________________  
.................................  131,91 






m³ 876,27 28,04 
h 17,82 34,21 
h 16,13 30,97 
Ud 22,27 44,54 
 ________________________  
.................................  137,76 






h 17,52 7,36 
h 16,13 6,77 
h 12,36 0,62 
kg 0,58 0,93 
 ________________________  
.................................  15,68 

































































Vigueta de madera de pino del país de 15x25 cm., nivelada y
repartida, i/colocación de elementos de atado. Según CTE
 
 Pino Soria c/III-65 <8m autoclave 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
ENVOLVENTE E INSTALACIONES 
 Acondicionamiento edificio de servicios. 
Edificación, destinada a servir de cafetería, se define por un
cuerpo cerrado, rectangular ejecutado en madera, en donde se
albergan las instalaciones de cafetería (barra, zona de mesas y
cafetería), y una terraza cubierta anexa, con zona de mesas y
recorrido perimetral al edificio. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ZONA DE JUEGOS 
Columpio 
Suministro e instalación de columpio de tubo de acero pintado
al horno, de 1 plaza, con colgadores de poliamida, asiento de
poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para
niños de 1 a 4 años, con zona de seguridad , fijado a una
superficie soporte. Totalmente montado y probado por la




 Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con colgadores de
poliamida, asiento de poliuretano y rodamientos y cade 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS 
Juego de muelle ambulancia. 
Suministro e instalación de juego de muelle de acero y
estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con
paneles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con
zona de seguridad, fijado a una superficie soporte. . Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. 
 
-SE-M. 
0,340 m³ 463,80 157,69
0,250 h 17,24 4,31
0,250 h 16,13 4,03
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________







Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________









 1,000 Ud 780,92 780,92
 
2,500 h 17,24 43,10
2,500 h 16,13 40,33
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________










































mt52jig040a Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1
 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho, para n
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y
 SEIS CÉNTIMOS
TJJ020 Balancín caballo. 
 Suministro e instalación de balancín de tubo de acero pintado al
 horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y
 asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de
 seguridad y fijado a una superficie soporte. 
 y probado por la empresa instaladora mediante las




mt52jig020a Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con
 muelles de acero y asientos de polietileno, para niño
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la 
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
TJJ060 Baby Net (Equipamiento de escalada).
 Suministro e instalación de red tridimensional de forma piramidal
 formada por poste de acero 
 de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes de goma y red
 de poliamida con alma interior de acero, para niños de 5 a 12
 años, con zona de seguridad y fijada a una base de hormigón
 HM-20/P/20/I. Totalmente montada y
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
  
  
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mt52jig060a Red tridimensional de forma piramidal formada por poste de acero galvani
 en caliente de 3,00 m de altura, con cabezal de alu
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
TJJ080 Castillo del Árbol. 
 Suministro e instalación de casa con mesas y bancos de madera
   PARQUE 



















Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................



















PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
MARTÍN CASTRO CALVO
Ud 487,95 487,95 
h 17,24 43,10 
h 16,13 40,33 
 ________________________  
.................................  571,38 






Ud 1.119,15 1.119,15 
h 17,24 43,10 
h 16,13 40,33 
 ________________________  
.................................  1.202,58 






m³ 69,91 244,69 
Ud 1.973,77 1.973,77 
h 17,24 43,10 
h 16,13 40,33 
 ________________________  
.................................  2.301,89 

































































de pino silvestre, tratada en autoclave, para niños de 2 a 6 años,
con zona de seguridad y fijada a una superficie soporte.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora




 Castillo del Árbol. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
Estación de bomberos. 
Suministro e instalación de casa con mesas y bancos de madera
de pino silvestre, tratada en autoclave, para niños de 2 a 6 años,
con zona de seguridad y fijada a una superficie soporte.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora




 Estación de bomberos. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
JARDINERIA 
Haya 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Haya





Peón ordinario construcción. 
 Agua. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS 
Ginkgo 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ginko






1,000 Ud 3.473,84 3.473,84
2,500 h 17,24 43,10
2,500 h 16,13 40,33
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  







1,000 Ud 4.589,75 4.589,75
3,000 h 17,24 51,72
3,000 h 16,13 48,39
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________





1,000 Ud 36,48 36,48
0,250 h 15,92 3,98
0,500 h 15,92 7,96
0,100 m³ 1,51 0,15
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________







































    
  
mo115 Peón jardinero. 










JAR003 Cercis Siliquastrum 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cercis
 Siliquastrum de 1.5 a 1.75 m. de altura con cepellón en container.
  
mo115 Peón jardinero. 
mo113 Peón ordinario construcción. 
mt08aaa010a Agua. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
 SEIS CÉNTIMOS
JAR004 Arce Sacarino 
 Suministro, apertura de hoyo, 
 Sacarino de 2.5 a 3.0 m. de altura con cepellón en container.
  
mo115 Peón jardinero. 
mo113 Peón ordinario construcción. 
mt08aaa010a Agua. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
 CÉNTIMOS
JAR005 Castaño 
 Apertura de hoyo, transplante y primer riego de Castaño de 2.5 a
 3.0 m. de altura con maquinaria.
  
mo115 Peón jardinero. 
mo113 Peón ordinario construcción. 
mt08aaa010a Agua. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
 CÉNTIMOS
JAR006 Fresno 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de
 Fresno de 1.75 a 2.0 m. de altura con cepellón en container.
  
mo115 Peón jardinero. 
   PARQUE 





Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................



































PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
MARTÍN CASTRO CALVO
h 15,92 3,98 
h 15,92 7,96 
m³ 1,51 0,15 
Ud 110,50 110,50 
 ________________________  
.................................  122,59 






h 15,92 3,98 
h 15,92 7,96 
m³ 1,51 0,15 
Ud 99,00 99,00 
 ________________________  
.................................  111,09 






h 15,92 3,98 
h 15,92 7,96 
m³ 1,51 0,15 
Ud 35,68 35,68 
 ________________________  
.................................  47,77 






h 15,92 3,98 
h 15,92 7,96 
m³ 1,51 0,15 
h 40,60 2,03 
 ________________________  
.................................  14,12 









































































Peón ordinario construcción. 
 Agua. 
 Fresno 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS
Tilo 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tilo
de 1.75 a 2.0 m. de altura con cepellón en container.
 
Peón jardinero. 
Peón ordinario construcción. 
 Agua. 
 Tilo 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS 
Sauce 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Sauce
de 3.0 a 4.0 m. de altura con cepellón en container.
 
Peón jardinero. 
Peón ordinario construcción. 
 Agua. 
 Sauce 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA 
SEIS CÉNTIMOS 
Arbusto 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS 
Ciprés 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de
Ciprés de 1.25 a 1.75 m. de altura con cepellón en container.
 
Peón jardinero. 
Peón ordinario construcción. 
 Agua. 
 Ciprés 
0,500 h 15,92 7,96
0,100 m³ 1,51 0,15
1,000 Ud 70,00 70,00
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________





0,250 h 15,92 3,98
0,500 h 15,92 7,96
0,100 m³ 1,51 0,15
1,000 Ud 59,00 59,00
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________




0,250 h 15,92 3,98
0,500 h 15,92 7,96
0,100 m³ 1,51 0,15
1,000 Ud 105,80 105,80
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  
Ud  
 
0,250 h 15,92 3,98
0,100 m³ 1,51 0,15
1,000 Ud 25,89 25,89
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________




0,250 h 15,92 3,98
0,500 h 15,92 7,96
0,100 m³ 1,51 0,15
1,000 Ud 15,59 15,59
 _________________________



























































 Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de
 madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 110 cm de longitud,
 pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y
 pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y tornillos de
 acero a una superficie soporte. Totalmente montado.
  
  
mt52mug060a Banco con respaldo, de listones de madera tropical, pintado y barnizado.
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
 DIECIOCHO CÉNTIMOS
UME010 Papelera. 
 Suministro y colocación de papelera metálica cilíndrica perforada
 con soporte de suelo. Cubeta de acero galvanizado. Acabado
 con pintura epoxi oxidón.
  
mt52mug400i Papelera metálica cilíndrica. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
 TREINTA Y OCHO 
UMJ010 Jardinera rectangular sencilla.
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, de 300x100x75
 cm, con soportes laterales y tapa fabriados en chapa de acero al
 carbono de 4 mm, envolvente de la jardinera en chapa de acero
 al cabono de 3 mm. de espesor.
  
  
mt52mug100a Jardinera rectangular sencilla.
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con DOCE
 CÉNTIMOS
UMP025 Pérgola de madera. 
 Suministro y montaje de pérgola de madera laminada tratada y
 acabada con una doble capa de lasur protector fungicida,
   PARQUE 








































PROYECTO FINAL DE CARRERA – GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO EN LA ZONA DE AS HORTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
MARTÍN CASTRO CALVO







Ud 200,00 200,00 
h 17,24 6,91 
h 16,13 6,47 
 ________________________  
.................................  213,38 






Ud 175,00 175,00 
h 17,24 4,33 
h 16,13 4,05 
 ________________________  
.................................  183,38 






Ud 1.780,00 1.780,00 
h 17,24 5,71 
h 16,13 8,74 
 ________________________  
.................................  1.794,45 




































































insecticida e hidrófugo color teka. Fabricada en madera con
pilares de sección de 120x120 mm. Vigas superiores de 140x60
mm. Viguetas trasversales de 140x60 mm. 
 
 Madera laminada tratada. 
 Camión con grúa de hasta 6 t. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS 
Fuente. 
Suministro y montaje de fuente, de 100 cm de altura, con cuerpo
de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de
color negro, caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de
fundición de hierro pintada en color negro, fijada a una
superficie soporte. 
 
 Fuente con cuerpo de fundición de hierro. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL 
CINCO CÉNTIMOS 
Aparcabicicletas. 
Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas de un
tramo, para 6 bicicletas, de 200 cm de longitud, y estructura de
acero galvanizado. 
 
 Aparcamiento para bicicletas de acero inoxidable. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
Mesas merendero. 
Suministro y colocación de conjunto de mesa para picnic,
compuesto por una mesa de 225x115x65 cm y dos banc




 Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 225x115x65 cm y
dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave. 




0,014 m³ 402,11 5,63
0,150 h 49,36 7,40
1,000 h 17,24 17,24
1,000 h 16,13 16,13
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________






1,000 Ud 888,27 888,27
4,308 h 17,24 74,27
4,308 h 16,13 69,49
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  




1,000 Ud 661,32 661,32
0,646 h 17,24 11,14
0,646 h 16,13 10,42
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________





 1,000 Ud 389,48 389,48
 
0,539 h 17,24 9,29













































 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIEN
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
UMB0890 Caseta huertas. 
 Suministro y colocación de conjunto de casetac de resina de 3,1
 x 2,31 x 2,5 y 7,55 m2 de superficie total, fijado a una superficie
 soporte. 
  
uioye783 Caseta de resina de 3,1 x 2,31 x 2,5 y 7,55 m2 de superficie total.
mo020 Oficial 1ª construcción. 


































   PARQUE 
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.................................  407,46 
 6,00% 24,45 
_______________  
................... 431,91 
TOS TREINTA Y UN EUROS con  
 
Ud  
Ud 499,00 998,00 
h 17,24 9,29 
h 16,13 8,69 
 ________________________  
.................................  1.015,98 









































































Solera de hormigón armado 
Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente. 
 
 
 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 
 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0 
 Regla vibrante de 3 m. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Ayudante construcción. 
 Separador homologado para soleras. 
 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 60x30
mm sujeto a montantes verticales de 
Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI
304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos 
mm sujeto a montantes verticales de 40x40 mm dispuestos cada
120 cm y entrepaño de vidrio laminar de seguridad transparente
de 4+4 mm con guías para sujeción, para hueco poligonal de
forjado. Incluso p/p de patas de agarre. Elaborada en taller
montada en obra. 
 
 
 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza
avellanada. 
 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de
pasamanos de 60x30 mm sujeto a montantes verticales de 
 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Oficial 1ª cerrajero. 
Oficial 1ª cristalero. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS 
Tabique ladrillo semimacizo acostado 
Formación de muretes de apoyo en laterales para losa, a base de
ladrillo semimacizo colocado a 1/2 tomado con mortero de






0,105 m³ 66,00 6,93
 0,050 m² 2,01 0,10
 
0,084 h 4,66 0,39
0,061 h 17,24 1,05
0,061 h 15,92 0,97
0,030 h 16,13 0,48
2,000 Ud 0,04 0,08
 1,200 m² 1,35 1,62
0,105 m³ 76,88 8,07
 0,004 h 169,73 0,68
 
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  








 4,000 Ud 0,29 1,16
 
 1,000 m 180,00 180,00
 
0,101 h 3,09 0,31
0,403 h 17,52 7,06
0,303 h 18,62 5,64
0,600 h 16,13 9,68
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________










































    
 cemento y arena de rio, incluso p.p. de formación de pendientes
 para la rampa. 
  
mt04lvc010g Ladrillo cerámico semimacizo, según UNE
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-
 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
op00amo010 Amoladora o radial. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a 
 CÉNTIMOS
EHL010 Losa de hormigón armado, inclinada, canto 24 cm, realizada con hormigón HA
 fabricado en central 
 Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, con
 altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
 bomba, y acero UNE
 aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de
 encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
 superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
 perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno
 expandido para cornisa. 
  
  
mt08efl010a Sistema de encofrado continuo para losa de hormi
 altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopanda
mt08cor010a Molde de poliestireno expandido para cornisa.
mt07aco020i Separador homologado para losas macizas.
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
 UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de
 desplazamiento. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
RPE010 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
 superficial rugoso, con mortero de c
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento
 M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
 paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para
 servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p
 colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
 encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
 forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de
 juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
 a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
 encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
   PARQUE 
   
 
-EN 771-1. 18,900 





Suma la partida ................................
Costes indirectos................................
TOTAL PARTIDA ................................
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Ud 0,21 3,97 
m³ 115,30 0,69 
0,00 0,00 
h 17,24 6,10 
h 16,25 2,88 
 ________________________  
.................................  13,64 







m² 14,78 16,26 
m 8,81 0,88 
Ud 0,08 0,24 
kg 0,81 17,82 
m³ 76,88 19,37 
h 169,73 1,70 
h 17,24 17,24 
h 16,13 16,13 
 ________________________  
.................................  89,64 



































































recibidos en su superficie. 
 
 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, 
 Taladro con batidora. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
Pavimento baldosas cerámicas de gres rústico 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres
rústico, 4/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4;
sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo
-/-), de 30x30 cm, 8  /m²; recibidas con maza de goma sobre una
capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor,
humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una
capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no
incluida en este precio).  
 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
 Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/-, 30x30 cm, 8,00?/m², según UNE
8,40 
14411. 
 Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 
MURO DE CERRAMIENTO 
Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada en seco.
Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a
caras vistas, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de
piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en
muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegu
trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas.
 
 
 Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solam 
 0,015 m³ 115,30 1,73
 
 0,210 m² 1,55 0,33
 
1,000 0,00 0,00
0,411 h 17,24 7,09
0,211 h 15,92 3,36
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________













 0,030 m³ 115,30 3,46
 
-EN 1,050 m² 8,00
 
 1,000 kg 0,14 0,14
0,001 m³ 157,00 0,16
0,273 h 17,24 4,71
0,273 h 16,13 4,40
 _________________________
Suma la partida .................................................................  
Costes indirectos ............................... 6,00% 
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  





































    
mo021 Oficial 1ª colocador de piedra natural.






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
FDD020 Barrotes de aluminio galvanizado 30/15.
 Perfiles de aluminio equidistantes que conforman el cerramiento
 del parque. 
  
mt25dba020a Barrote verticalde aluminio galvanizado, barrotes 30/15, color natural.
mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-
 de cemento y una proporción en volumen 1/4.
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
 DOS CÉNTIMOS
06.03 MURO DE CONTENCIÓN 
 Formación de muro de contención de tierras de superficie plana,
 con puntera y talón, de hormigón armado, de hasta 3 m de
 altura, realizado con hormigón HA
 central, y vertido con cubilote, y acero UNE
 con una cuantía aproximada de 22 kg/m³, sin incluir el encofrado
 en este precio. 
  
  
mt07aco020d Separador homologado para muros.
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE
 barras sin elaborar, diámetros varios.
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt36tie010da Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
 abocardado, según UNE-EN 1329
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 






 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
 
   PARQUE 
   
 4,043 
4,043 

















-25/B/20/IIa fabricado en 
-EN 10080 B 500 S, 
 
 8,000 
-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en 22,440 
  
 0,286 
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h 17,24 69,70 
h 16,13 65,21 
 ________________________  
.................................  165,73 
 6,00% 9,94 
_______________  
................... 175,67 
 Y CINCO EUROS con  
 
m  
m 4,23 38,07 
m³ 133,30 31,99 
h 17,24 6,95 
h 16,13 6,50 
 ________________________  
.................................  83,51 
 6,00% 5,01 
_______________  
................... 88,52 
 CINCUENTA Y  
 
m³  
Ud 0,06 0,48 
kg 0,62 13,91 
kg 1,10 0,31 
m 3,34 0,17 
m³ 76,88 80,72 
h 18,10 4,40 
h 17,24 4,31 
h 16,13 22,58 
 ________________________  
.................................  126,88 









    
    
   PARQUE    
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1. REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tiene por objetivo establecer
manera de actualizar los precios de la oferta del contratista en el momento de la adjudicación de
a los precios del momento de la ejecución de 
siguiente normativa: 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Nota: aunque a 
vigor el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
contratos del sector público y se habilita a
modificar sus anexos, que modifica el RD 817/2009 Reglamento de desarrollo
LCSP, los aspectos relacionados con la revisión de precios aún se rigen por el RD
 Ley 13/2003, de 23 de
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
1.1. FÓRMULAS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS: RELA
MATERIALES BÁSICOS E ÍNDICES MENSUALES DE PRECIOS
La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión precios con
que se determina su variación, al alza o baja, en un determinado periodo en función de los 
mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía necesarios para la ejecución de la obra.
Las fórmulas actualmente vigentes son las que se recogen en el ANEXO I (Relación de materiales
básicos a incluir en las fórmulas de revisión de 
de precios de los contratos de obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamento y
   PARQUE    
 
las diferentes unidades de obra estando
l titular del Ministerio de Economía y
 mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Real
 
precios) y ANEXO II (Relación de fórmulas de revisión
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 la 
 las obras 
 regulada por la 
 básicos y 
 contratos de 
 Públicas. 
 
4 de abril de 2012 está en 
 817/2009, 
 octubre, de 
 Hacienda para 













equipamiento) del RD 1359/2011, de 7 de octubre.
Estas fórmulas son aplicables para proyectos cuya l
producido a partir del 26 de diciembre de 2011.
A los contratos licitados entre el 30 de abril de 2009 y el 26 de diciembre de 2011 se les aplicará las
fórmulas e índices correspondientes a las fórmulas de 
y Real Decreto 2167/1981, sin aplicación de la variación de la mano de obra, según la
transitoria segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, que se ha mantenido en el
Las fórmul
básicos, a la estructura de costes del contrato de los 81 tipos de obra consideradas.













as se particularizan, mediante coeficientes que ponderan la repercusión de 16 materiales
 
El porcentaje o repercusión “Kji” de cada material “j” en cada una de las fórmulas “i”.
El “Kf” término fijo distinto para cada fórmula “f”, que corresponde al porcentaje que no se 
revisa. 
El subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada materia
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad (art. 91.3, TRLCSP).
El subíndice “t” los valores de los índices de precios de cada material en el mes que corresponde 
al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión.
icitación (publicación en Diario Oficial) se haya















    
     
Los índices mensuales de precios reflejan las 
básicos observadas en el mercado. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
aprobará los índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía, a
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, debiendo ser publicados los
Oficial del Estado. 
Las fórmulas no incluyen el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de




   PARQUE    
variaciones reales de los precios de la energía y
al ni el IVA. 





 propuesta del 
 mismos en el Boletín 
 
 
La revisión de precios en los contratos de la Administración tendrá lugar cuando el contrato se
ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y haya transcurrido un año 
modo que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, contando
pueden ser objeto de revisión. Únicamente en el caso de contratos de
revisión de precios p
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la
Decreto Legislativo 3/2011 (TRLCSP)]
En ningún caso tendrá lugar la revisió
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos
menores.
El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar la 
revisión aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma que
igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego o contrato.
Si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de un
contratación determinará la más adecuada. Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice
Precios de Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices
él se integran, la revi
El autor del proyecto propondrá en la memoria, habida cuenta de las características de la obra, la
de revisión que considere más adecuada de entre las correspondientes 
con las limitaciones indicadas.
El sistema o fórmula de revisión de precios será invariable durante la ejecución del contrato, con una
excepción: cuando por circunstancias excepcionales se produzcan desviaciones impredecib
en el art. 91.2, TRLCSP, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades
podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta
su consideración en la revisión del
  
 
1.2. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LAS FÓRMULAS DE 
REVISIÓN 
odrá tener lugar una vez transcurrido el primer
. 
n de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el
 
sión no podrá superar el 85% de variación experimentada por el índice
 
 precio, sin que, en ningún caso, puedan superar el
desde su formalización, de tal 
 desde dicha formalización, 
 gestión de servicios públicos la 
 año desde la formalización del 
 prestación. [Título III del Real 
fórmula o sistema
 
a fórmula, el órgano de
 adoptado.
fórmulas tipo ó el índice oficial 
les 
 Autónoma 
 desviación para 















    
     
desviación efectivamente producida.
Aunque el RD 1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
establece en el art. 104.1 que “Cuando un proyect
las que no resulte adecuado aplicar una sola fórmula tipo general, podrá considerarse el
dividido en dos o más parciales, con aplicación independiente de las fórmulas
cada uno de dichos presupuestos parciales”, esta consideración no está
La interpretación más extendida del art. 90.2, TRLCSP “si, debido a la configuración del contrato,
pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación determi
acuerdo con los criterios indicados” concluye que el órgano de contratación debe indicar una única
fórmula de revisión de precios para cada contrato.
1.3. FÓRMULAS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
Las nuevas fórmulas de revisión de 
dividido en 8 capítulos. 
     
   PARQUE    
 
o comprenda obras de características muy
 vigente.
 
precios que se incluyen en el ANEXO II del RD 1359/2011 se han
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 Públicas, 
 diferentes, a 
 presupuesto 
 polinómicas adecuadas a 
 
 






El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión de 
precios
artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando
formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión.
Teniendo en cuen





1.4. REVISIÓN DE PRECIOS 
 en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, concretamente en su






 desde la 
 como 
 
    
    
   PARQUE    























2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO
3. CLASIFICACIÓN POR 
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN














































    
     
1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto el establecer la clasificación exigible al contratista de la obra,
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma.
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos en
Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Co
Administraciones Públicas. 
La exigencia de clasificación de las empresas viene recogida en el artículo 65 de Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
del Sector Público 
Artículo 65 Exigencia y efectos de la clasificación
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación
contratar en los siguientes casos y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda,
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO
Los grupos y subgrupos establecidos como tipo










s de obra se detallan en el artículo 25 del Real
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 para así, 
 
 el 
ntratos de las 
 
 Contratos 
 servicios de las 
 de su solvencia para 
 
 contratista 
 del empresario 
 con categoría igual o 
solvencia para contratar. 
 defina 
 Decreto 
 Contratos de las 
 
Artículo 25 Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de




Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
 Subgrupo 2. De hormigón armado.
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
 Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
 de obras 















    
     
 Subgrupo 8. Carpintería de madera.
 Subgrupo 9. Carpintería metálica
Grupo D) Ferrocarriles
 Subgrupo 1. Tendido de vías.
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cab
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Grupo E) Hidráulicas 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
 Subgrupo 2. Presas.
 Subgrupo 3.
 Subgrupo 4. Acequias y desagües.
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Grupo F) Marítimas 
 Subgrupo 1. Draga
 Subgrupo 2. Escolleras.
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.


























 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación es
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G) Viales y pistas 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
 Subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.


















    
     
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Grupo J) Instalaciones mecánicas
 Subgrupo 1. Elevadoras o 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
 Subgrupo 3. Frigoríficas.
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Grupo K) Especiales 
 Subgrupo 1. Cimentaciones espe
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
 Subgrupo 3. Tablestacados.
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históric
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
3. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA
Las categorías se detallan en el artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
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Artículo 26 Categorías de clasificación en los contratos de obras
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se







Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya
máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros.
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN
No se exige la clasificación en todos los casos, solo los recogidos en el artículo 36 del Real Decreto









De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los
120.000 euros. 
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los
360.000 euros. 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los
840.000 euros. 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000
euros. 




 ajustará la 
 











 de las 
    
     
Artículo 36 Exigencia de clasificación por la Administración
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será
determinada con sujeción a las normas que s
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su
solamente la clasificación en el subgrupo genérico cor
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a
su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros
diferentes del principal, la exigencia de clasificaci
las limitaciones siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del
total del contrato, salvo casos excepcionales.
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga
ser realizada por casas
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del
salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de
obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos
exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de
obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 1
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos
la misma limitación señalada en el 
proceder como se indica en el apartado 3.
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5. CÁLCULO DEL GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA
Se trata del grupo G, viales y pistas, y del grupo K especiales.
Dentro del grupo G sería el subgrupo 6 co
grupo K sería el subgrupo 5 ornamentaciones y decoraciones.
El presupuesto de ejecución material asciende a 
I.V.A. de la o







5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la
resulte necesario que el contratista se encuentre clasific
mismo. 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será
que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parci
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3,
categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a l
subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.
5.1. Grupo 
5.2. Subgrupo 
rrespondiente a obras viales sin cualificación específica, y
5.3. Categoría 
570.
bra es 690.328,11€ .El plazo de duración de la obra estimado es de seis meses.
. 
ado en todos los subgrupos básicos del 
 resultante. 
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Vista de la zona este de la parcela donde se puede apreciar parte del pazo de Raxoi y la iglesia de San Fructuoso.
En la actualidad la parcela la atraviesa un camino de cemento de 1.5 metros de ancho que conecta las calles de San 
   PARQUE    
 
Clemente y as Hortas. 










Estado actual de la zona donde se construirá el nuevo acceso.
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